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I M P R E S I O N E S 
£1 problema económico está en 
vías de arreglo. 
El general Menocal no descan-
sa en su loable labor de buscar 
û a salida a este atolladero en 
aue nos vemos metidos; no se sa-
be si por las intrigas de afuera 
0 por las imprudencias de aden-
tro. . i 
Parece que se tropieza con al-
gunas dificultades en lo que se re-
fiere al préstamo de cien millo-
nes de pesos que nos quieren hacer 
en los Estados Unidos. 
Entre las negociaciones de los 
dos gobiernos, americano y cuba-
no, alguien quiere colocar sus par-
ticulares intereses, y de este mo-
do convertir la ayuda desintere-
sada de la Casa Blanca en una 
especulación formidable, en la que 
llevaría Cuba, naturalmente, la 
peor parte. 
El general Menocal nos consta 
que está al cabo cíe la calle de 
esta combinación fabulosa y, lan-
zándole el guante a lô  señores de 
la especulación, les ha asegurado 
que "no pasará. 
Aprovecharse de la momentánea 
angustiosa situación del país pa-
ra ponernos en el cepo sería un 
crimen. Y crimen mayor el no evi-
tarlo. 
Por suerte, en Washington no 
participan de esos planes desver-
gonzados. 
Por lo contrario, allí, como 
aquí, se sabe que esas fenomena-
les especulaciones sólo sirven pa-
ra enriquecer a media docena de 
señores en perjuicio de la masa 
general del país. 
Por eso nos parece prematuro 
hablar de represalias y del arra-
samiento de los campos y de la fé-
rula de los tiranos y de los ca-
ñaverales convertido!^en hogue-
ras. 
Eso es conceder harto impor-
tancia a los planes de unos cuan-
tos yankis osados y muy poca a 
la actitud honrada del Gobierno 
americano, que hasta ahora ha 
preferido ignorar por completo 
tales descabellados manejos. 
Seamos optimistas, como el se-
ñor Martínez. 
Y confiemos en la entereza de 
nuestro primer magistrado, que 
ha hecho cuestión de amor pro-
pio el salvar a su país de la ruina 
económica. 
Salvándolo de verdad; sin sa-
crificar nuestro futuro por el bien 
presente. 
Una máquina que se vuelca. 
Un muerto y varios heridos. 
La sociedad se conmueve, por-
que esta vez el muerto y los he-
ridos no "son de tercera" co-
mo en la mayor parte de los casos. 
cVíctimas del deber? 
¡Quién sabe! En Cuba todos 
tenemos el deber de andar a la 
carrera, quizás porque nadie sabe 
hacia dónde va, ni por qué va. 
Vuelan, que no corren, los au-
tos. Igual en las carreteras que 
en las calles de la Habana. Dijé-
rase, viendo este vértigo de ra-
pidez sin ninguna finalidad, que 
en Cuba todo el mundo tiene pri-
sa por no llegar a ningún lado. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A C I U D A D D E X E X A U E N 
E l Tenien te Corone l de C a b a l l e r í a 
don J u a n de Lasque ty , o t r o cubano 
que es o r g u l l o í e g í t l m o del E j é r c i t o 
E s p a ñ o l , ha publ icado en " E l S o l " de 
M a d r i d , u a be l lo a r t í c u l o h i s t ó r i c o -
desc r ip t ivo de l a c iuda de X e x a u e n , 
e l que r ep roduc imos h o y po r es t i -
m a r l o en ex t remo interesante pa ra 
nuestros lectores . 
Con d icho a r t í c u l o y con e l mapa 
que ofrecemos, copiado de una fo to -
g r a f í a og ten ida por e l se rv ic io de 
A v i a c i ó n de T e t u á n , p o d r á n darse 
cuenta a p r o x i m a d a de lo que es esa 
c iudad, mi s t e r io sa hasta ayer, y en l a 
que f l amea hoy l a bandera de Espa-
ñ a . * 
Dice xsí e l Teniente Coronel L a s . 
f u i t y : 
F o r m a arabizada de las palagras 
bereberes Aa-Saun (los cuernos ; . Los 
na tura les , aunque escr iben Chef-
chauen, e nsus conversaciones l l a -
man s implemente Chaxien. Fundada 
en el s ig lo X V , s eencuentra s i tuada 
en l a cab i l a de L a j m á s , a menos de 
una h o r a de Ben i -Zey-ye l ( G o m a r a ) , 
y m u y peco m á s dis tante de B e n i -
que en a lgunas ocasiones e s tuv ie ron 
a m u y co r t a d is tanc ia de l a mis t e r iosa 
v i l l a . 
E n los t iempos modernos son co-
nocidas algunas tenta t ivas de a t r e v i -
dos exploradores que In t en ta ron des-
c u b r i r LÍUS secretos, s in que e l é x i -
to favoreciera nunca sus arr iesgadas 
excursiones. 
Pero, a pesar de los esfuerzos do 
t an to in fa t igab le e I n t r é p i d o explo-
rador , el m t e r i o r de Chefchauen h a 
cont inuado en e l m á s absoluto m i s t e -
r i o , estando" reservada a nuestros 
aviadores la g l o r i a de despejar e l ve-
lo que ocu l taba a l a c iudad, p ropo r -
cionando, con sus interesantes fo to -
g r a f í a s , a m p l i a base de i n f o r m a c i ó n , 
que ha p e r m i t i d o l l e g a r i descubr i r 
lo que l a Ignoranc ia y e l e r ro r , con 
loca o b s t i n a c i ó n , v e n í a conservando 
ocu l to a nuest ras miradas , r e f rac ta -
r io s , en su f a n á t i c o oscurant i smo, a 
r e c i b i r con nues t ra v i s i t a los I n m e n -
sos beneficios de l a paz, del o rden y 
del progreso. 
L a c iudad de Chefchauen e s t á s i tua-
da a l pie del Yebel S id i B u H a y a , es-
d i l l e r a r i í e ñ a que, con r e c o r r i d o pa-
ra l e lo a l a costa, l l ega hasta el M u -
l u y a , y en g r a n par te de su t r ayec to 
f o r m a la ver t i en te Nor t e de l a cuen-
ca del Uarga . 
E n t r e el Lucus y Cheffchauen na-
ce el U a d L a u , que, rodeando l a c i u -
dad por el Oeste, cor re luego en d i -
r e c c i ó n Noveste, cons t i tuyendo su 
cuenca en l a p r i m e r a m i t a d u n ve r -
dadero c a ñ ó n cor tado a pico sobre e l 
r í o que, con fuer te pendiente, lo r e -
corre , y del que sale a l l l a n o del 
Sebt de Beni -Said , por donde con t i -
n ú a su curso hasta desembocar en 
el M e d i t e r r á n e o ; desde este p u n t a 
r e m o n t a al curso del Launa , f recuen-
tado camino que conduce a Chef-
chauen, y cuyo acceso a l a c iudad es-
t á , como é s t a , comple tamente domi -
nado por el Yebe l Ka laa , a l pie del 
cua l se levanta e l poblado de su n o m -
bre e>- i a cab i l a de Ben i -Zeyye l , i n -
teresante aduar, con nueve mezqui tas , 
y e nel que se ce lebra el zoco del H a d 
de Kanfuda , uno de los m á s concu-
r r idos de Gomara . 
E l Yebe l K a l a a es una e s t r i b a c i ó n 
del S id i B u H a y a y de m e n o r a l t u r a 
ú m e 
Dice El Día: 
Duélese L A MARINA de que trate-
mos a José Miguel como se merece, 
lechándole en cara, con nuestro ha-
bitual buen humor, el pecado mortal; 
que le caracteriza. 
¡A cualquier cosa el colega le 
llama el buen humor! 
Sigue diciendo El Día: 
En cambio, el querido colega no 
encuentra mal los insultos personales y 
groseros con que tan frecuentemente 
obsequian los miguelistas al Primer 
Magistrado de la nación. Eso, para 
el órgano del Apostadero, es la cosa 
más natural del mundo. 
No, amadísimo compañero. Eso, 
como lo otro, es una señal de ma-
la educación. 
Sigue "la caravana:" 
Es verdad, caro cofrade: en Cuba 
sobran algunos periódicos desde el 20 
de Mayo de 1902 . . . 
Uno de esos periódicos somos 
nosotros ¿verdad? 
Estamos conformes; porque 
este DIARIO no puede transigir 
con las desvergüenzas de algunos 
republicanos, como no transigió 
con las desvergüenzas de algunos 
intransigentes de la colonia. 
Pero ahora, con la misma fran-
queza nuestra, confiese el compa-
ñero que en Cuba sobran algunos 
periodistas desde un poco más 
atrás; esto es, desde la muerte de 
Maceo. 
Ya ve que en punto a sobrar 
hay quienes nos llevan la prima-
cía. 
CÓMO OPINA EL PRESIDENTE DE LA BOLSA DE LA HABANA.^ 
LO QUE PIENSA DE LA CRISIS ACTUAL.—SUS CAUSAS PRIN-
CIPALES.—SOLUCION QUE CREE DEBE DARSE AL PROBLEMA. 
BANCO DE EMISION. 
i • 
j E l s e ñ o r I s i d r ^ Ol ivares , Pres iden-
te de l a B o l s a de l a Habana , contes-
ta a nuest ro cues t ionar io en l a f o r -
I ma s igu i en t e : 
I Considero que Cuba no e s t á en c r i -
¡ s i s ; a l c o n t r a r i o , es grande su pros-
per idad y r iqueza . 
Las c r i s i s no sobrevienen de i m -
prov iso , y 1^ que e s t á n atravesando 
hoy nuestras ins t i tuc iones bancarias , 
| es debido a l a . f a l t a de p r e v i s i ó n y 
j escasez de n u m e r a r i o c i r cu l an t e , ade'-
m á s de o t ras causas que paso a es-
poner. 
Como p r i m e r f ac to r es l a ex is ten •) 
c í a de 1.1Ü5.000 sacos de a z ú c a r , oonl 
un a p r o x m m d o de 5S.000.000 pesos, y ' 
Que en su m a y o r í a e s t á n pignorados 
en nuestras ins t i tuc iones b á n c a r i a s , 
suma de g r a n d í s i f a i m p o r t a n c i a que 
e s t á fuera de l a c i r c u l a c i ó n . 
Segundo: L a enorme can t idad de 
m e r c a n c í a s que se h a l l a n en Puer to 
y Aduana , por u n v a l o r que no ba-
j a r á de SO a 100 m i l l o n e s de peses, 
una g r a n par te de elols y a pagados; 
las grandes ventas de fincas u rba-
neficios ha prestado a la R e p ú b l i c a , 
por ser ei p r i m e r fac tor en e l desa-
r r o l l o de las indus t r i a s uacioiialcs.v 
P r u é b a í , . ¡a C o m p a ñ í a Manufac tu re - ! 
r a N a c i o a i l , c o m p a ñ í a esta que h o y 
puedo c j a i p e t l r con las mejo ;e* de su 
clase, y que se h a l l a en m a r c h a f l o -
rec ien te ; l a C o m p a ñ í a N a v i e r a da 
Cuba, empresa que cada d í a se con-
so l ida m á s ; l a C o m p a ñ í a de T e l é f o -
nos, en m a r c h a f ranca ; l a C o m o a l i í a 
L i c o r e r a Cubana, que, s i en su ante-
r i o r a d m i n i s t r a c i ó n no d i ó los r e s u l -
tados que se esperaban, fué debido 
a su m a l a d i r e c c i ó n . H o y , con nue-
vos adminis t radores , t iene marcha 
I f ranca y e s t á en condiciones de l l e -
g a r a ser una de las m á s .'.mportan-
tes del p a í s . Otras c o m p a ñ í a s m á s 
h a n merecido, igua lmente , l a pro tec-
c i ó n del Banco. 
Todos estos progresos en la -ndus-
t r i a son debidos exc lus ivamente a l 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a , de Cuba; 
por e l lo , t an to los, cubanos como 'os 
e s p a ñ o l e s y d e m á s amantes del p r o -
greso nuestro, estamos obligados a 
i ser fuerte ba lua r t e pa ra defender a TOZAIZ Z' aYtpreC10s O v a d o s y esa i n s t i t u c i ó n con t ra los ataques de 
propledanes de ex t ran je ros , cuyo un- SUs enemigos. L a i n s t i t u c i ó n Banco 
E s p a ñ o l ecj el s o s t é n de m i l l a r e s do 
L A C I U D A D D E X E X A U E N S E G U N PIFANO O B T E N I D O D E F O T O G R A F I A T O M A D A P O R E L C U E R P O D E 
1 A V I A C I O N D E T E T U A N . j 
Hassan. Cuenta con seis a siete m i l 
habi tantes y unas m i l casas, d i s t r i -
buidas en los ba r r io s de Aonzar , ñ,if 
él Anda lu s , H a r r a s i n , Sok, Sueka y 
R i f es Sebbani, con u n p e q u e ñ o me-
l l a h de unas 22 casas, en las que ha-
b i t an m á s de doscientos hebreos de 
todos sexos y edades. 
Fundada po r los M u y a h i d i n , ha 
•jonservado has ta nuestros d í a s e l es-
p í r i t u de i n t r ans igenc i a r e l i g io sa de 
sus fundadores , , h a c i é n d o s e ostensi-
ble po r u n a i s lamien to absolu to que 
no ha p e r m i t i d o nunca l a v i s i t a de 
n i n g ú n c r i s t i a n o a l a c iudad, cas t i -
gando con l a muer t e cua lqu ie r in t en to 
de c u r i o s i d a d que en los t iempos pa-
sados t u v i e r o n portugueses y e s p a ñ o -
las , sucesivos vecinos de C h a ñ e n , y 
t r á f i c o e n l o s m u e l l e s d e H e r a c r u z 
^ ^ E L ^ r p í l 1 , R E C O N O C I M I E N T O 
JICO. 0 G(>BIERNO D E M E . 
EUoi80 , °Ctubre 22. 
K y 0r 0- t r a z ó l o , de M é -
Caiapbeli . GAob.ernador Thomas C. 
í^gos a ln Ar1lz1ona' un ie ron hoy sus 
?01% do T - ^ 1 R e m a d o r W . P. 
, eriio' de MÍS8' de que tíl nuevo Go-
?s Estado; TTÍC^ Sea reconocido por 
H'05 ^ v i a r o ^ 1 ^ 0 8 - Anibos func iona-
> a c h o ai a ese efect0' " u 
^ 0 l o ^ a v P o r r ^ t e % r t r n ' alen-
I I S R A V R V a r g o para 
'„ El dDoítDorDÍÍ +?EJIC0 . Octubre ??. 
¡ l ^ t £ t ^ r t Q H i ^ l g o , Snbse-
fi 'candidato í f / 0 ' r e n u n c i ó ayer, por 
a(i0r del S t ^ ^ / l cargo de Gober-
^ Astado de Hida lgo . 
^ PIATAÍE L A P R O l > ü C C I O N D E 
n,VarioÍV?eíS M'EJICO. Octubre 22. 
S ' ^ l o t u ^ ^ ^ ^ s de c o m p a ñ í a s 
í v ^ ^ r e s d ^ r S-de pla ta ™ d i s t i n -
Sfi ^ el Sfi«ré:,1„co' conferenciaron 
Cetario üe i ar Saiva<ior A l v a r a d o . 
Q c i a t A r a ^ T ^ - E n cl¡cha c o n ! 
^ la D í a ? / 6 1 ?rycio ^ expor-
fi0 ^ ^ i o n í t 7 61 mocl0 de ^ c e r 
ores9s d,, ¿ T 3 ventajoso pa ra los 
as b r i d a s c o m p a ñ í a s , 
L A S U S C R I P C I O N E N F A V O R D E 
L O S N I Ñ O S D E S V A L I D O S E N L A 
E U R O P A C E N T R A L . 
R O M A , Octubre 22. 
Se ha anunciado que los fondos de 
a h o r r o de los n i ñ o s , in ic iados por e l 
Papa en favor de los n i ñ o s que pade-
cen desventuras en la E u r o p a Cen t ra l 
han l legado a l a suma de quince m i -
l lones de l i r a s . E n l a l i s t a ú l t i m a de 
suscr ip tores publ icada en l a D i ó c e s i s 
de Sipa, I s l a s F i l i p i n a s , l a suma as-
c e n d i ó a c iento sesenta m i l l i r a s . 
QUINCE MILLONES DE LIRAS PARA LOS HUERFANOS DE LA EUROPA CENTRAL.—GRAN 
EXPLOSION EN DUBL^.—LAS CONTIENDAS POLÍTICAS EN NORTEAMERICA 
l S & é z m ^ P U E R T 0 ^ 
MEJICO, Octubre 22. 
rali !? 61 t rá f ico m e r c a n t i l se ha pa-
la en el Puerto de Veracruz por 
* mielga de estibadores y operar ios 
den i i muelles' cuyas diferencias pue-
nerái ar a Provocar una hue lga ge-
mitfrL8681?11 áicen 103 despachos t r a s -
g o s a ios p e r i ó d i c o s . 
w S , q U e la ^ e i g a de obreros de 
s muelles en Veracruz probablemen-
Pico v o n.derá a P l -0§ re so y a T a m -
situarifin r0S Puertos del gol fo: L a 
«l e v S t e S cada vez m á s t i r an t e por 
Estado ^enPaiL0 de 108 m ^ e r o s en el 
^ o r e a í f C?ahuila- Los delegados de 
f e r e S Cl6n de mineros han con-
^ 1 , s S C10n,el Presidente p r o v i s i o -
^as n n ° ' f 6 ^ Hue r t a , durante dos 
^ ha daH t a ahora la conferencia 
^ üado resultado favorable 
pues el bajo p rec io de l a p l a t a h a r á 
necesario l a s u s p e n s i ó n de los t rabajos 
en las minas . 
E L SR. D E L A H U E R T A V O L V E R A 
A H A C E R S E CARGO D E L G O B I E R -
NO D E SONORA. 
E L PASO, Octubre 22. 
E l Presidente p r o v i s i o n a l de l a 
H u e r t a i r á a va r i a s ciudades del Oes-
te t a n p ron to como el general O b r e g ó n 
haya inaugurado su p e r í o d o pres iden-
c i a l . A s í lo expone u n despacho espe-
c i a l d i r i g i d o a l " H e r a l d " desde l a ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a Mej icana . E l se-
ñ o r de l a H u e r t a , d e s p u é s de ese v i a -
je , v o l v e r á a hacerse cargo del Go-
b ie rno del Estado de Sonora. 
fi doctor A r ó s t e p visitó la 
casa en construcción 
para el Instituto 
E l doctor A r ó s t e g u i , Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a v i s i t ó ayer t a rde 
el edificio que actualmente se cons-
t r u y e en Z u l u e t a y O b r a p í a , destinado 
a l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de 
esta Cap i t a l . 
E l s e ñ o r Secretar io a c o m p a ñ a d o de 
los direc;.cres de la obra, r e c o r r i ó los 
d i s t in tos departamentos en cons t ruc-
c i ó n , quedando m u y complacido del 
g rado de adelanto impreso a los t r a -
bajos en estos ú l t i m o s d í a s . 
S e g ú n se nos i n f o r m ó , t i edificio 
mencionado h a b r á de t e rminarse en 
plazo breve. 
A l menos, esos son los p r o p ó s i t o s 
del doctor A r ó s t e g u i , deseoso de que 
el es tablecimiento de e n s e ñ a n z a refe-
r i d o , sea t ras ladado cuanto antes del 
v ie jo c a s e r ó n donde se encuentra , a l 
s i t i o adecuado que se le destina. 
G R A N E X P L O S I O N E N D U B L I N , D E S 
CONOCIENDOSE A U N E L O R I G E N 
D E E L L A . 
L O N D R E S , Octubre 22. 
E n var ias partes de D u b l i n S3 o y ó 
una v i o l e n t a e x p l o s i ó n y fuego, esta 
m a ñ a n a t emprano , dice u n despacho 
de aque l la procedencia t r a s m i t i d o a l 
"Exchange T e l e g r a p h Company." 
Numerosos rumores c i r c u l a r o n en 
l a c iudad dice e l re fe r ido te legrama, 
y a l a h o r a de depos i ta r lo , no se 
h a b í a dado e x p l i c a i ó n concre ta del 
caso. Uno de los rumores aseguraba 
que una a r m e r í a del Gobierno h a b í a 
sido asal tada y que los asal tantes se 
h a b í a n apoderado de grandes can t ida -
des de a rmas y munic iones . L a exp lo-
s ión , d e c í a s e , se deb ió a l l anzamien to 
de una g ranada de mano, po r los asal-
tantes, en ab ie r ta l u c h a con l a p o l i -
c ía , cuyas fuerzas aux i l i a re s r e g i s t r a n 
los ba r r io s de l ó s muel les y del Puen-
te del Rey. 
A C U E R D O D E L A A S A M B L E A D E 
LOS « T M S C I P U L O S D E C R I S T O . " 
ST. L O U I S , Octubre 22. 
L a asamblea i n t e r n a c i o n a l de " D i s -
c í p u l o s de C r i s t o " a c o r d ó hoy exten-
der sus t rabajos de m i s i ó n en Mé j i co . 
E l a cue rda dice que "en v i s t a de las 
condicione : en que se h a l l a M é j i c o y 
de-los esfuerzos de los par t idos in t e -
resados en p e r t u r b a r y p romover des-
acuerdos entre los Estados Unidos y 
Méj i co , p a r é c e n o s ser de suma i m p o r -
tanc ia que nues t ra labor m i s i o n a r í a 
en M é j i c o sea de mayor p r o p o r c i ó n 
que l a de ahora ." 
L A S L U C H A S P O L I T I C A S N O R T E -
A M E R I C A N A S . 
D B N V B R , Octubre 22. 
M r . H o m a r S. Cummings , ex-Pres i -
dente de l a C o m i s i ó n Nac iona l Demo-
c r á t i c a de Denver , d i jo anoche en u n 
discurso que el p r o g r a m a del Pa r t i do 
Republ icano en e l poder es el de em-
plear u n a p o l í t i c a agres iva c o n t r a Mé-
j i co , con l a probable o c u p a c i ó n del te-
(Pasa a l a p l ana 5; c o l u m n a 1) 
t r i b a c i ó n de l Inmenso macizo m o n t a -
ñ o s o que, a lcanzando m á g de t res m i l 
met ros de a l t u r a , f o r m a l a d i v i s o r i a 
entre el R i f y Yebala , dando o r igen 
a t res val les divergentes, por los que 
i r r a d i a n i m p o r t a n t í s i m o s caminos , 
que establecen l a c o m u n i c a c i ó n de es-
t a c iudad con el m a r por l a fác i l p l a -
ya de Uad e l L a u o po r l a magn i f i ca 
b a h í a de K a á s e r a s , con T e t u á n por 
l a cuenca de l Naje la , que luego se 
l l a m a H a y e r a , y va a ve r t e r sus aguas 
a l r í o M a r t í n ^ y con A l c a z a r q u e b l r 
por el v a l l e de L u c u s que tiene su na - , 
c imien to a l Sur y no lejos de C h a ñ e n , \ 
y corre hac ia e í Oeste, a c o m p a ñ a d o 
de i m p o r t a n t í s i m o camino, que, c r u -
zando desde el zoco e l H a d es Sef l i 
de L a j m á s , e l Y e m á n de S id í Ja lso y 
el T e n i n de Ben i -Zekka r , va a t e r -
m i n a r en A l c á z a r , enlazando con e l 
camino Larache-Fez. 
P a r t e l a d e m á s de Chefchauen dos 
impor tan tes v í a s de c o m u n i c a c i ó n : el 
camino Chauen-Uazan, a l Sur, que l ue -
go sigue a Fez, y el que, cons t i tuyen-
do la g ran a r t e r i a c en t r a l de nues t r a 
zona de n ro tec to rado , se d i r ige hac ia 
el Este, y , atravesando Senhapa y e l 
Ríf, establece l a uwiión con Taza . 
D e l g r a n nudo de m o n t á ñ a s , en cu-
y o n ú c l e o c en t r a l se asienta Chef-
c h i u e n , a r r a n c a n diverso* macizos 
que separan los val les an te r io rmente 
ci tados, e i r r a d i a n en todos sentidos 
co rd i l l e r a s y cont rafuer tes , con a m -
p l í o desa r ro l lo y grandes a l t u r a s , 
yue, formando In t r i ncado l abe r in to 
o r o g r á f i c o , dan u n sel lo c a r a c t e r í s t i c o 
a l a r e g i ó n en que se ext ienden. 
D e l nac imiento del L u c u s , y en d i -
r e c c i ó n a l Este, par te l a extensa cor -
L A E X C U R S I O N D E 
L A L I G A 
L A L I G A E N M A T A N Z A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
que é s t e , cuya cumbre no t iene ac-
ceso m á s que po r una sola entrada, 
habiendo cons t ru ido , en su c ú s p i d e , 
l l a m a d a el K a r a r , '•Jos vecinos de l 
aduar y a lgunos de Beni -Hasen, u n 
g rupo da "nualas" , en las que encie-
r r a n ios granos, ropas y hasta a lha-
jas, estando estas cajas de segur idad 
bajo l a s a lvagua rd i a de l a y e m á n de ! 
Ka laa , l a que cast iga e l menor i n t e n - ' 
to de robo en este s i t io con l a pena 
de sacarle los ojos a l presunto l a -
d r ó n . 
A n t i q u í s i m a m u r a l l a rodea l a c i u -
dad de Chefchauen, y a e l l a dan ac-
ceso diez t rans i tadas puer tas , que l a 
comunican con e l ex t e r io r , teniendo 
por te ha ns i tuado fue ra del p a í s ; 
t a m b i é n se han rea l izado i m p o r t a n -
tes ventas de va lores , p r i n c i p a l m e n t e 
acciones de l a Consol idada C o m p a ñ í a 
H a v a i ? , E l é c t r i c a , pertenecientes a 
personas que r ad i can en E s p a ñ a y 
que han procedido a su venta apro-
vechando e I t i p o bajo a que t a l l e -
gado el de las pesetas; o t r a causa i m -
por tan te lo es el g r a n dispendio, eL' 
sumo grado desar ro l lado por hacen-
dados, colonos, p rop ie t a r io s y comer-
ciantes. 
— ¿ T i e n e n los bancos cu lpa de l a 
s i t u a c i ó n gue a t ravesamos? 
—Considero que s í . a l haber ten i -
do mano ab ie r t a pa ra los p r é s v a m o s , 
s in desconocimiento de l a c r i s i s qaa 
Se avecinaba. ¿ P o r q u é no se ob l iga -
ba a los p res ta ta r ios a l i q u i d a r sus 
compromisos? ¿ N o e s t á b a m o s p a l -
pando l a baja en el a z ú c a r ? 
— ¿ Q u é concepto le merece e l B a n -
co E s p a ñ o l de l a I s l a deCuba? 
—Considero a esta nues t ra decana 
i n s t i t u c i ó n banca r i a comple tamente 
solvente y en condiciones de abonar 
sus compromisos s i n e l menor que-
bran to . Sus cuentas Corriente?, y de 
ahorros se elevan a u n a ¿ u m a cons i -
derable, aue l a i n s t i t u c i ó n va u í imlo 
c u m p l i m i e n t o a e l las . L l ega m i o p t i -
mismo a que los , tenedores do accio-
f a m i l i a s cubanas v e s p a ñ o l a s . 
— ¿ Q u é medios considera usted pa-
r a s a l i r airosos de la ac tua l c r i s i s 
y prever las que pudiesen o c u r r i r en 
e l po rven i r? 
Se impone l a c r e a c i ó n de una-
g r a n i n s t i t u c i ó n bancar ia p r ivada , cu a 
cap i t a l amp l io y e l d i s f ru te de la e m i -
s i ó n de b i le l tes , con s ó l i d a s srarau-
t í a s , como lo s e r í a n el tém5~ depo-
sitados en sus cajas e l 20 por ciento 
de l a e m i s i ó n en oro a c u ñ a d o v el 70 
por ciento en bonos de l a R e | » 1 b l i c a . 
de l A y u n t a m i e n t o ele l a Habuua y 
de los Estados Unido?. E l cap i t a l de l 
Banco no s e r á menor de 50.000.000 de 
pesos, cap i ta l que d.?.ie aer suscr ip to 
po r hacendados, c o l m o s , p rop ie t a -
r i o s , comerciantes y d e m á s i n s t i t u -
ciones bancar ias que r ad iquen en l a 
R e p ú b l i c a . E l Estado d e b e r á deposi-
t a r sus í o n d o s en esta i n s t i t u c i ó n , s i n 
tener en e l l a m á s i n t e r v e n c i ó n que 
v i g i l a r su a d m i n i s t r a c i ó n , por me-
dio de supervis iones. x 
— ¿ P u e d e n las Ins t i tuc iones banca-
r i a s del p a í s temer que l a c r e a c i ó n 
del Banco de E m i s i ó n t r a i g a como 
consecuencia l a decadencia de el los 
—Nada m á s lejos de esto. No s ó l o 
no h a b r á competencia , s ino que s e r á 
nes de este Banco t i enen asegurado ^ + g a r ^ í a , pa ra c u ^ i e r ™0 
(Pasa a l a p l a n a 4 ; c o l u m n a 4) 
el i m p o r t e de el las. E l Banco Espa-
ñ o l cuenta ' con recursos para 'salir 
t r i u n f a n t e de esta c r i s i s que a t rave-
samos. Y a e s t á m o v i l i z a n d o los fon-
dos que posee en e l ex t ran je ro , y den . 
t r o de pocos día-? h a b r á recjb 'dD l a 
I m p o r t a n t e spma de seis mi l l ones 
de pesos, y de ser necesario t r a e r á 
m a y o r cant idad . 
No h a y que dudar que por elemen-
tos enemigos de nues t r a decana ins -
t i t u c i ó ñ se ha venido hacien. ic p ropa -
ganda demoledora , s in detenerse a 
pensar que el d a ñ o n o p o d r á ser ex-
c lus ivo pa ra l a i n s t i t uc ión , ^ y s í tam-
b i é n n a r a l a R e p ú b l i c a . 
<E1 Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cu-
ba es l a i n s t i t u c i ó n que mayores be-
mento dif íc i l p res ta r le los a u x i l i o s 
necesarios. 
Considero como de s o l u c i ó n p r á c t i -
ca y de grandes beneficios que nues-
t r a s pr inc ipa les ins t i tuc iones naciona-
les bancarias , como el Banco Nac io -
n a l , E s p a ñ o l , I n t e r n a c i o n a l y a l g u n a 
o t r a , formasen una sola y potente 
ent idad . Siendo é s t a l a que l levase 
a t é r m i n o l a c r e a c i ó n del g r a n B a n -
co de E m i s i ó n , v del que t a n nece-
sitados nos ha l l amos . 
— ¿ C u á n d o piensa us ted que l a B o l -
sa de l a Habana reanude sus opera-
ciones? 
— N o es pos ible p r ed i ca r l o , pues 
d e p e n d e r á del desa r ro l lo de l a c r i -
sis. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU E A T I F I C A C I O I Í 
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L a C a m p a ñ a E l e c t o r a l e n i o s E s t a d o s U n i d o s . 
(CONTINUACION) 
EL TITUBEO DE HARDING SOBRE LA L U A DE NACIONES.-LO S SU-
PUESTOS ASESINATOS DE TRANQUILOS CIUDADANOS DE HAITI 
J a g ü e y Grande, 21 de Octubre . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a fiesta p o l í t i c a de l a L i g a Nac io-
n a l celebrada ayer, r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
C o n c u r r i ó inmensa muchedumbre . H i -
c i e r o n uso de l a pa jabra entre o t ros 
oradores, los doctores Verde ja y G é -
nova de Zayas, quienes fueron ova-
cionados. Los oradores sa l i e ron r u m -
bo a A g r á m e n t e . 
E L CORRESPONSAL. 
L A L I G A N A C I O N A L E N L A S V I L L A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
; 
Calabazar de Sagua, Octubre 21 , a 
las 6 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acaba de l l ega r e l t r e n excurs ionis -
t a p r o v i n c i a l conduciendo a l genera l ¡ 
C a r r i l l o , doctor R ica rdo Dolz, M a n o l o 
C a r r e r á y otras personalidades de la 
L i g a Naciona l , siendo ovacionados. 
Numerosa c a b a l l e r í a y a u t o m ó v i l e s en 
galanados, l lenos de gente, acudieron 
a l r ec ib imien to . E n la plaza p ú b l i c a , 
h a b í a una t r i b u n a , desde l a que h ic i e -
r o n uso de l a pa labra dis t in tos orado-
res. L a C o m i s i ó n Organizadora , fo r -
mada por M i g u e l J i m é n e z Otero, M a -
n u e l Conde H e r n á n d e z , hermanos F é -
l i x y Narc iso S á n c h e z es tuvieron, m u y j 
atentos. E n l a p laza h a b í a una g r a n 
m u l t i t u d y se p r o n u n c i a r o n elocuentes 
discursos. 
E S P E C I A L . 
I m p o r t a mucho en una c a m p a ñ a de 
un candidato pres idencia e1- res-
peto que é s t e vaya dejando t ras de 
s í en sus oyentes en los obl igados d is -
cursos que p r o n u n c i a ; y porque com-
prende H a r d i n g el papel desairado 
que h a hecho s i n saber a q u é ca r t a 
quedarse, en cuanto a sus propós i to í» 
sobre l a L i g a de Naciones, se r e v u e l -
ve, s e g ú n nos dice un t e l eg rama del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de esta 
m a ñ a n a , con t r a los que le i m p u t a n 
su g r a n ve le idad en cuanto a l a m a -
nera de i n t e r p r e t a r y s u s t i t u i r l a 
L i g a po r l a cacareada A s o c i a c i ó n de 
Naciones; ' y creyendo que el pueblo 
de los Estados Unidos ha o lv idado que 
ha tenido m á s de ocho d is t in tas o p i -
niones sobre esa L i g a de Naciones, 
se encara con el Candidato d e m ó -
cra ta Cox y le d ice : "que él ofrece 
u n p remio al que le demuestre que ha 
va r i ado de o p i n i ó n respecto de l a L i -
ga" ; y a ese r e to contesta Cox q u e ! 
para é l ha de ser el p r e m i o puesto 
que va a demos t ra r lo inmed ia tamen-
te ; y su t a rea no s e r á ardua, porque 
nosotros mismos que no estamos a 
la v e r a de los discursantes y espec -
tadores df3 esa c a m p a ñ a e le to ra l , no 
tuv imos m á s que hojear nues t ra co-
l e c c i ó n sobre documentos que se re-
l ac ionan con l a L i g a de Naciones, 
para demos t ra r a q u í hae m á s de un 
mes, en esta p r o p i a s e c c i ó n , qu-a 
H a r d i n g no t e n í a m á s o p i n i ó n so-
bre l a L i g a de Naciones que le e c l é c -
t ico que le i m p o n í a n las m ú l t i p l e s 
emit idas por los hombres i m p o r t a n -
tes de su P a r t i d o , y en aquellos d í a s 
l l egaban ya a ocho d is t in tas . 
A s í como e l c a m a l e ó n ofrece a l ob-
servador d i s t in tos colores de su cuer-
po pa ra acomodarse a l del á r b o l en 
que se r e fug ia o a l de la t i e r r a en 
que descansa pa ra h u r t a r su cuerpo 
al enemigo, del m i smo modo H a r d i n g 
h a ' t e n i d o una d i s t i n t a o p i n i ó n de l a 
L i g a de Naciones cada vez que se ha 
quer ido defender, hu r t ando el cuerpo, 
de los ataques de sus p ropios a m i -
gos los republ icanos que t an d i s t i n -
tas opiniones t i enen respecto de la 
L i g a de Naciones. 
Pa ra a t ra rse á L o d g e l , c u y a o p i -
n i ó n sobre l a L i g a no t iene o t r o N o r -
te que su profundo odio c o n t r a l a 
persona de M r . W i l s o n , vo taba con 
é s t e p id iendo profundas y radicales 
Reservas en su a r t i c u l a d o ; p a r a no 
discrepar de K n o x no t e n í a empacho 
en pedir u n T r a t a d o separado con 
A l e m a n i a , o l v i d á n d o s e de la. L i g a ; 
pa ra no d iscrepar de E l i h u Roo t , que 
c o n t r i b u v ó t an poderosamente a r e -
dactar los Es t a tu tos de l T r i b u n a l 
I n t e r n a c i o n a l Permanente de la Haya , 
ha pasado en s i lenc io esa obra , que 
va le t an to como apar ta rse de e l l a ; 
pa ra no chocar con las opiniones r a -
dicales de Johnson y B o r a h que no 
qu ie ren n i o í r hab l a r de l a L i g a de 
Naciones, dice H a r d i n g desde e l p ó r -
t i co de su casa de M a r i ó n que é l no 
quiere l a L i g a sino u n a A s o c i a c i ó n de 
Naciones que establezca l a paz del 
m u n d o ; pa ra no ponerse f rente a Taf t 
que u n poco t a r d í o se ha decidido a 
hab la r en favor de l a c a n d i d a t u r a de 
H a r d i n g y teniendo en cuenta que 
a ú n antes de M r . W i l s o n , pensaba y a 
el ex-Presidente en u n a L i g a de N a -
ciones "pa r a impone r l a paz", l e dice 
H a r d i n g que él t o m a r á de l a L i g a 
de Naciones lo bueno que t iene. 
Pa ra con ten ta r a los alemanes, cuyo 
S u p e r v i s o r e s 
Por decreto p res idenc ia l se h a dis -
puesto que cesen en sus funciones co-
mo Supervisores en Yagua jay , Calaba-
zar de í - a g u a , A b j e u s y Vue l t a s , los 
tenientes Ben i to R i e r a G ó m e z de la 
T o r r e , Oscar L l a n o s , M a r t í n Vegue, 
J o s é R. P rado S á n c h e z y e l sargento 
R a m ó n L e ó n M i r a b a l . 
Por el m i smo decreto se n o m b r a n 
Supervisores para Vue l t a s , Niquero , 
Yaguajay , Calabazar de Sagl ia y 
Abreus , los tenientes Sant iago V á z -
quez F o n d e v i l l a . F ranc i sco Bor jas Ro-
d r í g u e z y los sargentos A p o l o n i o L ó -
pez Díaz , J u a n M . Guerreo Soba y Ge-
r a r d o P é r e z B a r r e r a . 
v o t o i m p l o r a , les dice, qtie se celebra 
r á u n T r a t a d o separado con A l e m a n i a , 
y a los i r landeses que en l a L i g a da 
Naciones h a l l a r á n l a j u s t i c i a que de-
sean; y cuando se r e fug ia en una Aso-
c i a c i ó n de Naciones nebulosa y se le 
p i d e n las bases de ese, 'Sancta Santo-
r u m " del P a r t i d o r epub l i cano que 
qu i e r en l l eva r en p r o c e s i ó n alrededor 
de l a Casa B l a n c a como l l e v a r o n loa 
m breos l a suya c i r cundando a J e r i c ó , 
p a r a que e l Pa lac io Pres idenc ia l se 
les ab ra de pa r en par , entoncee aco-
sados, l o m á s que pueden decir es que 
t o d a v í a no han definido esas bases y 
qae h a b r á n de conferenciar con las 
d e m á s Naciones pa ra l l egar a su ajus-
t e . Y con v o l v e r l a v i s t a a esta enume-
r a c i ó n que acabamos de hacer, ya te-
nemos las ocho d i s t in tas opiniones 
de H a r d i n g sobre l a L i g a que bien 
puede exponer Cox pa ra ganarse el 
p remio que ofrece el Candidato r e p u 
ü l i c a n o ; y esa o p i n i ó n de H a r d i n g eu 
cuanto a l a r t i cu l ado de l a L i g a es t a n 
inconsis tente (como d icen en i n g l é s ) , 
que retado a una p ú b l i c a con t rovers i a 
sobre e l la po r Cox, le aconsejaron sus 
amigos que no l a aceptase e h i c i e r o n 
bien, porque con t a n ab iga r r ado y 
m u l t i - c o l o r a rmamento ¿ c ó m o iba H a r -
dÍDfe, po lemis ta mediocre , a t e r c i a r 
con t r a Cox que a m á s de su o r a t o r i a 
e n é r g i c a y agresiva, solo defiende u j i a 
t m d e n c i a , una o p i n i ó n a saber l a 
L i g a de las .Naciones, t a l como s a l i ó 
redactada en ese T r a t a d o de Versa -
Ues? , * 
A h o r a m i s m o no pud iendo los Re-
publ icanos apagar el b r i l l o de los dos 
enormes ja lones que m a r c a r á n s i empre 
en l a H i s t o r i a de los Estados Unidos 
i a Pres idencia de W o o d r o w W i l s o n , a 
saber l a v i c t o r i a en l a G r a n Guer ra y 
l a i e g e n e r a c i ó n e c o n ó m i c a y f inancie-
r a por los Bancos Ferera les de Re-
berva, v ienen los g e r m a n ó f i l o s en los 
Estados Unidos a atacar a M r . W i l -
S i n en los l l amados asesinatos de 
H a i t í , como s i ya se hubiese obtenido 
u n f a l l o d e f i n i t i v o y no disputado so-
(Pasa a la p á g i n a 4 columna 1.) 
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L a P r e n s a ATCcladn, iSnicaniente, l l eno derecho a ut i l l znr para BU 9%' 
fi l iación, todo? lo» d^spachoa nu« en « r t e p e r i ó d i c o se 1» a c r t í d l t e n , asf i'onso 
tes not ic ias looaltea y las que no M »cf f eüU«n a, o tra fuente J e mformaei ta . . 
E n estos d í a s a lgunos expertos en 
cuestiones f inancieras , a l ser consul-
tados por redactores de var ios cole-
gas, han i n c l u i d o en t re .las causas de-
terminantes de la cr is is de los B a n -
cos la c o n g e s t i ó n de los mue l l e s . 
' 'C ien mi l lones de pesos—han d icho— 
i m p o r t e de m e r c a n c í a s prgadas ya a 
Ion exportadores americanos, perma-
necen inact ivos en B a h í a con t r i buyen 
do a l a f a l t a de moneda c i r cu l an t e " 
Eso es la v e r d a d . 
Poro v é a s e en nues t ra c o l e c c i ó n , 
mes y medio a t r á s , e d i c i ó n del 6 de 
sep t iembre , lo que d i j imos , ent re 
o t ras cosas, previendo l a p r o x i m i d a d 
del con f l i c to : 
"Los yanquis po r su par t e se de-
f ienden de manera incon t ra s t ab le : los 
Bancos de la g r a n r e p ú b l i c a no fa -
c i l i t a n d inero a los nues t ros ; los ex-
portadores de a l l á exigen el pago 
de contado por cuantas m e r c a n c í a s 
necesi tamos; el d inero sale constan-
temente p o r l a boca del M o r r o en pa-
go de cnanto pedimos a Estados U n i -
dos; y como no l l e v a n a z ú c a r n i pres-
tan d inero los amos de l a huer ta , l a 
s i t u a c i ó n r « h a r á insostenible den-
t r o de poco" . 
Y pocos d í a s d e s p u é s en B a t u r r i l l o 
del 18 de sept iembre aplaudimos u n 
consejo prev isor de M a r i m ó n con es-
Í P ^ pa lab ras : 
" M i e n t r a s la i m p o r t a c i ó n nos l l eva 
mi l lones , mien t ras p.l ex t ran je ro e x i -
jo el pago inmedia to ele lo que nos i 
v^mie , enorme pago porque no ven- ! 
darnos a z ú c a r y el g r a v í s i m o conf l i c to i 
Tpopfithrio e s t á en p n e r t ^ . Como Mfl ' - ; 
rJmAn ín ' l i ca^ no e s t á sino m u v cer- | 
ca el d ía en que escapase el d inero c i r 
ouianto y ios mismos Bancos no pue- 1 
dnn f a r l l l t a r a los Centrales recur - ] 
sr^ n a r i p repa ra r la zaf ra . 
Vfípior'io Propuesto: susoender la^ 
fiy)portsr»ion?s ñ o r un mes; cancelar i 
l o f Pprtido*" al e ^ t r ^ n i e r o : que no sal- i 
g-.i ' ' ^ iRro r inrari te un mes . 
Quien haya l e í d o el D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a b r á v i s to , pues, que hasta 
el menos pe r i to en estas cosas den-
t r o de nues t ra R e d a c c i ó n v i ó v e n i r 
desde hoce muchas semanas l a hon-
da cr i s i s m o n e t a r i a . 
Mas no se suspendieron los pedidos 
al ex t r an j e ro ; ya que por vapores y 
como carga general demoraba e l re-* 
cibo de m e r c a n c í a s , se han peaido 
por correo y por correo h a n venido 
a r t í c u l o s de lu jo , objetos de n i n g ú n 
modo urgentes . 
A l a r m a r n o s luego cuando no pode-
mos ex t raer inmedia tamente k que 
depositamos, y renegar de los Bancos 
poroue no t ienen d inero bastante, es 
p t i e r i l . 
E l h á b i t o del a h o r r o y el ins t in to 
do p r e v i s i ó n son dos condiciones nece 
sarif i imas para l a buena m a r c h a de los 
pueblos aunque estos v i v a n sobre l a 
t i e r r a m á s feraz y p rov idenc ia lmen-
te s i tuada de este p lane ta . 
Quiera Dios que l a l e c c i ó n apro-
veche . 
P r i m e r a v í c t i m a de los altos p o l í t i - . 
eos en Guana jay ; p r i m e r a vez en quo 1 
muere u n hombre en Guanajay p o r 
efecto de esta Infame p o l í t i c a que d i -
vide a los hermanos, amenaza a loá 
convecinos y t u r b a l a legendar ia t r a u 
q u i l i d a d de u^a p o b l a c i ó n que presu-
me de p rog re s i s t a ; A t o n i o Garcís i , 
L ó p e z , e l joven l i b e r a l he r ido po r una 
ba la en el epigas t r io duran te l a re-
ye r t a del c a f é N i á g a r a , ' f a l l e c i ó en el 
H o s p i t a l de Emergencias y fué t r a í d o 
por l a Agenc ia F u n e r a r i a de Vega-
Flores en l a noche del s á b a d o ú l t i m o . 
Una inmensa m u l t i t u d de c o r r e l i -
g i o h a r í o s y amigos pa r t i cu l a r e s es-
p e r ó el c a d á v e r en u n a de las en t ra -
das de l a v i l l a ; s i lenciosamente , cun 
recogimien to y c o r r e c c i ó n , le acom-
p a ñ ó hasta el C í r c u l o L i b e r a l ; en l a 
t a rdo del domingo, luego de, p r ac t i ca -
da l a autopsia , el cuerpo del occiso 
b a j ó a l a t i e r r a donde descansan los 
restos de seres que a m é t a n t o . 
¿ Q u i é n m a t ó a G a r c í a ? ¿ Q u é mano 
d i s p a r ó con t ra él en aquel infaus to 
momento? No . lo s é . Probablemente 
no s e r á el que l a enemista! p o l í t i c a 
s e ñ a l a . Probablemente u n e r r o r ex-
pl icab le d e t e r m i n a r á l a acueac i^ . i . 
Exac t a o falsa esta, no es u n hombre 
ol que l a n z ó l a bala h o m i c i d a : es u n 
pueblo, todo u n pueblo indolen te a 
ratos y a ratos apasionado, el respon-
sable de esa desgracia . Y no es el 
pa r t ido l i b e r a l perdiendo u n voto y u n 
agente ac t ivo de su candida tura , qu ien 
ha rec ib ido mayor d a ñ o ; infel ices u n 
anciano padre de qu ien era s o s t é n 
ú n i c o , y una madre amorosa, u n a se-
ñ o r a noble y buena, l a que le l l e v ó en 
su seno, le c r i ó con e l Jugo de sus 
pechos y le quiso como solo las bue-
nas madres quieren , esos son los ve r -
dadera e i r remediab les per judicados . 
Cuando es ta l la una r i ñ a , cuando 
chocan grupos do pasionales, cuando 
el sectar ismo p o l í t i c o h a c j s a l i r dé-
las fundas los ma ld i to s r e v ó l v e r s 
¿ q u i e n puede saber a q u i e ü v a a he-
r i r e l p lomo, n i qu ien puede deci r 
s in duda l a verdad de los hechos? 
Los nerv ios se ag i t an , las mi radas 
se anub lan , los dos o p r i m e n los g a t i -
l los ; los t i ro s c ruzan el a i r e a veces 
caen los inocentes, a veces m u e r e n 
ios menos cu lpables . E l causante 
efect ivo de esos choques es e l caud i -
ÍUaje; el c ó m p l i c e m á s censurable 
es l a a p a t í a de los no apasionados. 
Si en Guanajay m e d í a docena de ho-
norables vecinos me h u b i e r a n oide 
y a c o m p a ñ a d o , n i h u b i e r a habido i n -
sul tos p ú b l i c o s , n i el enardec imiento 
de pasiones h a b r í a provocado l a es-
cena d o í o r o s a . Pero los que e s t á n 
fuera del agua se c o n f o r m a n con en-
cogerse de hombros para luego que 
l a c a t á s e t r o f e se produce f i n g i r pieda 
des. 
Nunca, desde las p r i m e r a s eleccio-
nes, como nunca duran te l a domina -
c i ó n e s p a ñ o l a , en m i v i l l a l a p o l í t i c a 
a s e s i n ó a nadie . E n los periodos m á s 
agitados, en los d í a s de elecciones 
m á s r e ñ i d a s r u n ^ a l a cosa p a ^ ó ü e 
unas frases gruesas; c u a n d j m á s 
una bofetada. Sangre de hermanea no 
fué v e r t i d a s^no u n a vez y m á s por 
cuestiones personales que de pa r t i do , 
D E 
Aeí-iiAR no 
C A L Z A D O *PARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
) O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
S H O £ 
7 / ? e 
o h o e 
Manzana « A R K 
quiz v F e r n á n d e z , domic i l iado en O b r a - . 
p í a 62. 
E l l es ionado m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
que e l dafio que presentaba se lo p r o d u -
jo ca sua lment e a l ¡ íTrojarse de un t r a n -
v í a y caer a l pav imento en l a ca l l e 23, 
e s q u i n a a 8, en e l Vedado. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A n o c h e d e b u t ó en P a y r e t l a soprano 
— o e l s o p r a n o — s e ñ o r a B o n a p l a t a . 
Y p a r a e s t a noche a n u n c i a n en M a r t í 
L a P r i n c e s a de l D o l l a r . 
No e s t á m a l . 
Con los d o l l a r s de l a P r i n c e s a y con 
l a " B o n a - p l a t a " de P a y r e t se puede i r 
pasando l a c r i s i s e c o n ó m i c a . 
Y y a que, c o n permiso de G o l d a r á s , 
hemos hablado de teatros , d iremos que 
p a r a el p ú b l i c o que e s t a b a anoche, en 
el N a c i o n a l , m u r i ó , por unas horas , n u e s -
tro i n s p i r a d o m ú s i c o S á n c h e z de F u e n -
tes . 
L a not ic ia de un f a t a l accidente a u -
tomov i l i s ta l l e g ó en e l intermedio de l se-
gundo al tercer acto. 
A s í que todo e l t e r c e r acto lo p a s a -
mos bajo l a I m p r e s i ó n de l sent ido s u -
ceso. 
E l P i l l n o l o de P a r í s , l a obra que ae 
r e p r e s e n t a b a anoche, d e b i ó tener c inco 
actos y a s í nos h u b i é r a m o s evitado lo 
s u p u e s t a m u e r t e de S á n c h e z de F u e n t e s . 
P o r q u e en el ú l t i m o acto, que s e r l a 
el quinto, no h u b i e r a sucedido nada . 
E l "quinto" es no matar . 
Y a S á n c h e z de F u e n t e s lo m a t a r o n 
anoche p a r a r e s u c i t a r l o hoy. 
D e lo que nos a l egramos . 
C l a r o que de l a r e s u r r e c c i ó n . 
U n buzo va a I n t r o d u c i r s e en l a p ó -
cela de V e n t o p a r a a r r e g l a r un a g r i e t a -
miento. 
L o s vec inos de l a H a b a n a no se ex-
t r a ñ a r á n por esto. 
G u s a r a p o s c a s i del t a m a ñ o de un b u -
zo hemos v i s to s a l i r por l a s l l aves de l 
agua. 
S i n c a r e t a s n i uniforme. 
pero a l f i n s i n el e p í l o g o desas ' ros j 
que ha sido rJ iora l a m u e r ' s dol j o -
ven G a r c í a ; de ese muchacho i m p i e -
sionable, hablador , pretenso va l i eu t e 
en las lides electorales, pero en el 
fondo bueno, de c o r a z ó n sano y , par-
t i c u l a r m e n t e , h i j o e jemplar , c a r i ñ o s o 
y abnegado h i j o . 
Conservadores y l ibera les conten-
d ie ron duran te va r i a s veces desde 
1901 s i n l l ega r al h o m i c i d i o ; ahora , 
no s é por ar te de que e s p í r i t u ma-
l é v o l o , e l r e v ó l v e r sus t i tuye a l befe-
ííón, l a a p a c i b i l í d a d l egendar ia so 
convier te en maton i smo , y una so-
ciedad antes t r a n q u i l a e x p e r i m e n t a 
t r is tezas p o r el m i e m b r o c a í d o y a l i -
m e n t a odios y venganzas pa ra m a -
ñ a n a . 
¿ Q u é podemos prometernos los pa-
cí f i cos y los neut ra les de esta m i e v a 
fase de l a v i d a p ú b l i c a l o c a l , y q u é 
capacitados para tocar con mano de 
amor a los corazones enfermos? 
J . J í . A E A M B Ü R O . 
Y y a que t r a t a m o s de Vento y del 
agua. 
H e m o s l e í d o que mucha s f a m i l i a s que 
viven en a l to s se h a n quejado de l a f a l -
ta de .agua en estos d í a s . 
V e r d a d e r a m e n t e nos e x t r a ñ a t a n I n -
jus t i f i cado c lamor. 
¡ Q u e j a r s e de f a l t a de a g u a d e s p u é s de 
todo lo que h a l lov ido ! 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
Tipo 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
UNICOS R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
OFICIOS 28 ( P O R A M A R G U R A ) HABANA 
ANUNCIO DC VA DI A 
zo de Oro, s i to en Neptuno y A g r á m e n -
te, proponiendo en v e n t a cuatro c a r t e -
r a s de cuero, que, s e g ú n el propie tar io 
de l a c a s a , A l f r e d o F e r n á n d e z y F e r - \ 
n á n d e z , e r a n Id.nt icas a u n a p a r t i d a de 
36 que le fueron s u s t r a í d a s de u n a r e -
m e s a que r e c i b i ó de los E s t a d o s Un idos 
en e l v a p o r B a j a de C a l i f o r n i a , L a s c a r -
t e r a s propues tas en í e n t a , que e r a n 
cuatro, t e n í a n l a m a r c a de f á b r i c a r a s -
pada y el vendedor, que dijo n o m b r a r s e 
P a u l i n o C u e v a s P r a d o , vecino de C r i s t o 
37, d i jo l a s h a b í a adquir ido de un co-
m o s i o n i s t á a l e m á n , cuyo n o m b r a 1 do-
moci l io ignora. 
E l sargento E l e u t e r i o V e g a , y e l ex-
perto Carba l lo se p e r s o n a r o n m á s t a r d e 
en e l domici l io de Cuevas , ocupando 9 
F a b r e g a t , e l e x - l l d e r obrero, e s t á h a - c a r r e t e l e s de hilo, dos p a r e s de z a p a -
ciendo p o l í t i c a . ! tos' cuatro cortes de P a l m B e a c h . doce-
No e s t á m a l . 1 n a y media de ca lce t ines , t r e s camisas , 
C o n e l lo demues tra F a b r e g a t que no ̂ 15 c a j a s de hi lo de color y 30 paquetes 
P i n a r del R í o , 761. 
Habana , 761.15. 
Cienfuegos, 760.50. 
Santa Cruz del Sur, 760.50. 
es tonto n i loco, como muchos se s u -
p o n í a n . 
U n obrero que hace p o l í t i c a . . . 
¡ S i l a p o l í t i c a h ic iese o b r e r o s ! . . . 
P o r q u e l a v e r d a d que hace f a l t a que 
a lgunos r e p r e s e n t a n t e s t r a b a j e n un po-
SE PRECIPITO EX ACUSAR 
H a c e var io s d í a s F e l i p e A n g u l o CW-
mez, domici l iado en C u r a s a o 18, a c u s ó 
de un del i to de hurto a R a f a e l Torr-es 
P e r a l t a , pero en e l d í a de a y e r compa-
r e c i ó e l denunciante de nuevo an te la 
Secreta , mani fes tando que l a a c u s a c i ó n . co m á s . . . 
que h a b í a hecho era equivocada, pues ( 
el acusado tuyo un c o n t r a t i e m p o e i n - , h l fl c b a con d08 es . 
v o l u n t a r i a m e n t e no pudo e n t r e g a r l e l a s , ^ ' ^ 6 
ropas que d e b i ó l l e v a r l e a un l u g a r de- j posas , 
terminado. 
HURTO 
A H e r m a L a Roche, de A m i s t a d , 12, le 
h u r t a r o n r o p a s por va lor de 45 pesos . 
LESIONADO GRAVE 
E n e l centro de socorros del V e d a d o 
f u é a s i s t ido anoche de les iones graves 
de l a a p a t í a de los convecinos m á s d i seminadas por e l cuerpo T o m á s F r a n -
S u t r a j e q u e d a r á c o m o n u e v o , d e ! c o l o r 
q u e u s t e d d e s e e u s a n d o J a b ó n : 
¡ Y luego d i r á n que los h i jos del C e -
les te imperio son gente p a c í f i c a ! 
U n a m a l a no t i c ia . 
E l negocio del calzado e s t á "que arde ." 
A y e r hemos l e í d o que en u n a z a p a t e r í a 
del Cerro hubo un incendio. 
AIZ 
L o s r o b o s e n 
de a h a j a s , c u y a procedencia e l detenido 
rno pudo Just i f i car . 
A n o c h e c o m p a r e c i ó ante los exper tos 
el s e ñ o r E u l o g i o S o l í s y de l a Uz, ge-
rente "de l a f i r m a S o l í s y F e r n á n d e z , es -
t^bleiclda en Monte 227^ reconociendo 
los zapatos como Igua le s a un pedido 
que en c inco c a j a s d e b i ó r e c i b i r hace 
v a r i o s d í a s , l l egadas en el v a p o r K r a -
cow, que fu. des tru ido por un incendio 
rec ientemente en este puerto , pues los 
zapatos de re f erenc ia s t i enen e l se l lo 
de l a c a s a . 
E l detenido f u é r e m i t i d o á l V i v a c , a 
d i s p o s i c i ó n del puez de i n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda. 
T E M P E R A T U R A 
P i n a r de l R í o , 23.0. 
Habana, 22.8. 
Cienfuegos, 20.0. 
Santa Cruz del Sur, 20.0 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros por 
segundo: 
P i n a r del R í o , N W . 4.0. 
Habana , N E . 3.8. 
Cienfuegos, N . 1.8. 
Santa Cruz delSur, E . 1.8. 
E L T I E M P O 
O B S E R T A T O M O N A C I O N A L 
21 de oc tubre de 1920. 
Observaciones a l a ocho antes me -
j S l C * i r i d a n o del m e r i d i a n o 75 de Green-
, w i c h . Ú 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
E ! J a b ó n q u e l a v a y t i ñ e a l a v e z . 
DepÓSitO General: RIOLA 99. - D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
C8453 ' a l t . 4t.-22 
Ocupación de mercancías.—Inves-
tigaciones.—Un detenido.—Regis-
tro.—Reconocimiento de parte de 
los objetos robados en los buques. 
E l experto n ú m e r o 22, T o m á s J i m é n e z , 
tuvo conocimiento en l a t a r d e de a y e r , 
que n n indiv iduo se h a b í a presentado 
en e l e s tab lec imiento denominado E l L a -
e r e n r 
A N U E S T R O S C U E N T E S 
P a r a e l p a g o d e n u e s t r a s f a c t u r a s , a c e p t a -
m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l 
D I N E R O ! 
Dc&de el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
Compramos y v e n d e n s o » J o y e r í a 
£la« y Planda. 
L A S E G U N D A M I N A 
Casa de Préstamos 
BERNAZA, ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
E S T A D O D E L CIELO 
P i n a r del R í o , Habana y Cienfue-
gos, p a r t e cub ie r to . 
Santa Cru? del Sur, despejado. 
A y e r l l o v i ó en los siguientes luga-
res de l a R e p ú b l i c a : 
Pue r to Espranza , Ovas, Managua, 
Co to r ro , San Fel ipe , Santiago de las 
Begas, Calabazar, A r r o y o Naranjo, 
San J o s é de las Lajas , Jaruco, Nue-
v a Paz, Mar i anao , R i n c ó n , Bejucal, 
Q u i v i c á n , Campo F l o r i d o , San Nico-
l á s , Ba inoa , Aguacate , Madruga, Ca-
t a l i n a , G ü i n e s , A r r o y o Apolo, San An 
t o n i o de los B a ñ o s , Vereda Nueva, 
P u n t a B r a v a . 
C a i m i t o , H o y o Colorado, Regla, Co 
l u m b i a , Guanabacoa, Caraballo, San 
A n t o n i o R í o Blanco , Hersbey, Santa 
Cruz del N o r t e ; en toda la provin-
c i a de Matanzas , menos en Máxi-
mo G ó m e z , M a r t í ; J a g ü e y Grande, 
G ü i r a Macur i j e s , Pedro Betancourt; 
y en Cifuentes, Maya j igua , Santo Do-
ming'o, Cruces, Cumanayagua, Lajas, 
Caracas, Man ica ragua , San Juan de 
los Yeras . R á n c h u e l o , Vueltas. 
A z ú c a r e n l a o r i n a 
Los enfermo que tengan esta sus-
t anc i a ou l a o r ina , exper imentarán 
una g r a n m e j o r í a en cuanto usen el 
" a n t l d i a b é t i c o del doc tor Byan*', y 
se c u r a n con solo 6 frascos. 
Agenc ia y d e p ó s i t o : Rie la , 99. 
a l t . 
Por una causa ajena a nuestra voluntad, la amortización de 
¡solares del "PLAN BERENGUER" que debía celebrarse el 30 del 
corriente mes sq efectuará conjuntamente con la del día 10 del en-
itrante mes de Noviembre, ío que ponemos en conocimiento por es-
te medio de los numerosos suscriptores de este negocio. 
08457 11.-22 
I R O N B E E R 
B E B I D J I N H C I O N A L 
a b o n á n d o l o s e n e l a c t o . 
F * B L A N C O , S . e n C * 
I m p o r t a d o r e s d e S e d e r í a . 
39155 S2 oct . 
M i n e r a l N / ] í f c R O C k ¿ S o 
E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S . A ¿ 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U e T T E Y F O C A S t t r / . A g u i a r n ' 1 3 6 . H a b a n a . 
PARA LAS CRIATURAS 
Enfermas ó sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
(iCCHK MATeRNISAflÁ) 
A L D Y L I S 
M u r a l l a 7 8 . - H a b a o a k 
O b r e r a s y 
O b r e r o s 
¿Por qué no vienen a disfrutar de 
nuestras verdaderas gangas? 
QUEREMOS QUE EL PUEBLO 
SEA EL MAS FAVORECIDO 
Entre otras gangas, 
clanes de color 
desde 15 cts. en adelante. 
S I G U E N U E S T R A E S T U P E N D A L I Q U I D A C I O N 
5 0 P O R 1 0 0 D E R E B A J A 
- E N T O D O S L O S D E P A R T A M E N T O S -
R o p a , S e d e r í a , N o v e d a d e s , C o n f e c c i o n e s , C o r s e t s , A r t í c u l o s 
p a r a T e j e r y B o r d a r , A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , M a n i q i l í e s , e t c . 
S O p o r l O O d e R e b a j a 
A v e n i d a d e I t a l i a 
- y S a n M i g u e l -
P a r a l a O p e r a 






Y los vendemos también por la 
mitad de su valor. 
¡Es una gran oportunidad para 
gastar poco y vestir con suma ele-
gancia I 
£ 7 P e r f ü T m T 
d e l o s C i e l o s , \ 
A b r a u n a C a j a | 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
seda, l a aroman 
del ic iosamente . 
D E V E N T A E N FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDV 
25, R u e d e H e n r i M o n n i e r 
P A R I S 
E l D I A P I O D i L A ^ V B l ' 
N A es «1 p e r i ó d i c o de v M * 
c i r c u l a c i ó n eo Cuba. 
C 8 4 6 2 11.-22 
i x x x v i n dIARIO DE LA MARINA Octubre 22 de 192o PAGINA TRES. 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . 
9 9 Unicos Importadores: 
á i i t e j t o y Ca . S . e i i C 
Oficios 6 4 . 
y E U N A H E S T O R I A 
E L SEEVU DE LA CUSTION 
xr Un rebatu de cieguera 
* arreventó 'na culera 
ftlís^ia fonc ión con cebera 
bodega del Sucu . . 
'na s" _nrr ix ' i encidonte, 
Tsmar p i s e l a xente. 
Pl rnue en cust ion de d ine ru . 
Ef í ía ruau ín mesmamente 
lomo corexa de c u e r u ; 
2 nñániquos l a f o n c i ó n 
? KJA rostai un n u ó n 
^ ^ e h e b o sidre y c a s t a ñ e ^ 
J a las p r e s ó n o s e x t r a ñ e s 
Lvos frebes de x a m ó n . 
v P i n de los Zoquet inos, 
L ñ escuende los paxarmos 
T e l e s toy ín del g a r g ü e l u , 
tTónxose a fer gorgor inos 
10 y e r a g lo r i a del c i e l u . . . 
11 Pero un demoy de mozacu 
nlle ta a l l o r i á u de u n fu r acu 
£ el cranlo de la mo l l e ra , 
coltói un t a c ú Vetacu 
a Pepe de l a Texera . 
v 'n aquel mesmu momen tu , 
con tantu e n c e r m a m i e n t u 
se e n c o m e n d ó l a p r o f í a , 
- que ca m a n g u á que s u r d í a , 
y e r a una manga de v i e n t u ! . . . 
Y aluego, que ¿ I b i e l l a z o s , 
q u é r a m p l i p s , q u é b a n c a z o « 
los que es t ra l laben metaues 
del l l o m b u de los rapazos 
de l a Vega de S a n t l a n e s ! . . . 
Y v iendo que l a c i b i e l l a 
zumbaba en l a agar radie l l / 
con estolaxe y de pr isa , 
taba M e r u c u en l a s ie l la 
a r reven tando de r i s a ! . . . . 
Pero s o n ó de repente 
una de t i ro s t a n b rava 
' n e l r e v o l t i l l u de xente, 
que ponxo '1 suelu cal iente 
y '1 a i re que ' scentel laba; 
y e n t ó s a l z ó s e Merucu , 
como si e s t u v l é s f a r t u c u 
de r i ñ e s y de custiones, 
y echoyos estes razones 
sobre u n a p ipa del Sucu : 
—Repito, que n o n res is to 
m á s f o i i x a . . . ! Q u é ye q u é ! . , . 
Mata ivos , que yo n o n chis to! . . . 
Pero a t i ros , non , repis to , 
que m ' e s t r o p l á i s l a p a r é ! . . . 
Constantino Cabal. 
í 
felfo y ^ 12.^1 t e j a s . . 
f A f u e r a y C o : ^ sacos oarro. 10 
fe'^aÜ: 12.000 i d id . 1' TU iJiÉpnto v C o : ¿W.OJ Día. § ^ - Í r n S ¿ e y C l u u : 2.114 p a c a s 
T Supply Corp : 197 rolos . 
fflnuez y C o : 5^8 atados c a m a s . 
M xtowniü y C o : -i-» ^ id. 
í Kouulio y C o : 428 id id. 
M Aüedo G . : 47'J .d id. 
V de Hielo: l^.ToT o^tei las . 
\eis f Co: 300 sacos trigo. 
iiranda: 2 tarros . 
) B . Cintas: 24 id . 
tercia H n o : 5, i20_galinas. 
MANIFIESTO 978.—Vapor americano 
A^TOKES, c a p i á n Glenn , procedente 
ÍTííéw ^.'ork, consignaido a W . M . D a -
níeli. 
KingSbury y C o : 750 b a r r i l e s papas . 
p Amaral: 300 id, 200 sacos id. 
Moriris y C o : 100 tercerolas manteca . 
MISCtíLAiNEAS-: , ^ , 
W W. L a w t o n : 1 b a r r i l e s loza. 
R " Can-ajal: 3 bultos pedestales. 
Seoane F . : 10 c a j a s papel . 
Gutiérrez y C o : 424 rol los id. 
L . A . Moreno: 3 bultos muebles. 
Cu'oan T e l é i o n o : 1 c a j a aceite. 
F . A. Larcacla: 20 tambores id . 
M. Bonito; 1 caja eiectos. 
N'. M . : 8 id id. 
Rodríguez F . y C o : 3 c a j a s mo lduras . 
Uo.gan M . : '91 cajas papel . 
Lloredo y C o : 2 id id . 
A. Sedeño: 3 id i d . 
R . Veloso: 2 id efectos. 
B. T . C . : 5 id id. 
K R . de G a r a y : 4 id m á q u i n a i 
Alvarez Hno: 8 id papel. 
Machín VV.: 42 atad'os h ierro . 
C. Fernández: 11 c a j a s p i n t u r a . 
Fuente P . y C'o: 2 cajas plateado. 
R. Karraan: 20 id c int i l ias . 
tJrain R . : 110 b a r r i l e s p intura . 
Texidor C . y C o : 200 sacos peraf ina . 
C. Bernard y C o : 14 ca as pasta . 
Sf. M . : 83 bultos h ierro . 
A. Alvarez: 65 cajas p i n t u r a . 
SIANTFIESTO 0 7 9 . - V a p o r americano 
flOV C'OBB, g a p i t á n C a l i , procedente do 
Key West, consignado a K . L . B r a n -
nen. 
VIVERES: 
Luaces L . y C o : 6 J a u l a s aves, 35 s a -
cos papas. 
K. B . Dunn: 204 barr i l e s Id, 2C0 i d 
nanranas. 
^. Quiroga: 925 ca jas huevos. 
i . Chávez: 50 huacales manteca , 19 
tajas pescado, 28 sacos papas. 
J . Pérez y C o : 75 huacales manteca. 
h „ „ i sote: 30 barr i les m a n z a n a s , 8 
Hwcales coles. 
Benpoehea y Fei .n¡ lr i ( lez: so j^j^caies 
manteca. 
MISCELANEAS: ' 
. Torriente: 1 auto, 1 c a j a accesorios . 
»• Zaratto: i auto. ' 
W v0£r?f: 1 ^aj:, Pe^cu las . 
"• Y . nim: i id id'. 
0. Carr: 1 id id . 
P r o v e e d o r a C u b a n a : 1,000 i d i d . 
C . S a l a y a 175 i d id i . 
J . l i a f e c a s y C o : 50 id id . 
I i a u r l e t a y V i n a : 2o0 id id . 
A . l i a l b o a : 100 id idi . 
i ' , u á n d u r a y C o : 50 i d id . 
Z a b a i e t a y C o ; 105 ua iT i i e s cerveza. 
L,au'n G . : 200 id' id . 
S a l o m H n o ; 210 id id . 
A g u i l e r a M . y C o : 103 id Id-
F . T e y V . ; 105 i d id . 2 c a j a s a n u n -
cios . 
tí. S . F r i e d d l e l n : 500 c a j a s w h l s k e y . 
E a m o s L . y C o : 523 id id . 
J . G a i l a r r e t a y C o : 387 id id. 
L . K a m í r e z y C'o: 2o0 id id'. 
L o z a n o A . y C o : 50 id id. 
G a r c í a y C o : 100 i d id . 
F . P a r d o y C o : 200 i d id . 
Es tevanez y C o : 283 id id . 
S. S . F r e i d l e i n : 400 i d id , 5 id' l i cor . 
M I S C E L A N E A S : 
.T. S . G ó m e z y C o : 7 c a j a s v á l v u l a s . 
E l l i s B r o s : 6 id id . 
M a c h í n W . : 19 id id. 
U . S . K . X . : 5 c a j a s gomas. 
J . F . M a t a : 427 a tados barras . 
L . C . : 7,368 i d i d . 
H . C . L e i d i n g : 130 b a r r i l e s cemento. 
F . de P í l e l o 450 c a j a s , 6,600 sacos m a l -
t a . 
Cp. C e r v e c e r a : 606 c a j a s id . 
L . : 1,095 atad'os b a r r a s . 
U . S . 11. X . : 83 atados goma. 
P A P E L : 
P o l í t i c a C ó m i c a : 54 rollos papel. 
E l C o m e r c i o : 109 id id. 
D i a r i o E s p a ñ o l : 236 id id. 
L a L u c h a : 274 id i d . 
B a r a n d i a r a n y C o : 34 atados id. 
Tenga piedad de los niños 
M i r e que e l Inv ierno va a s er muy 
crudo . 
A pe sar de l a Morator ia , us ted puede 
h a b i l i t a r a sus n i ñ o s de t r a j e s de ipvier-
no, porque l a po pu lar casa " L a Opera ," 
A v e n i d a de I t a l i a y S a n Migue l , tiene 
muchos t r a i e c i t o s de c a s i m i r y en be-
neficio del pueblo, los d'a en mucho me-
nos de lo que rea lmente valen, a $4.99. 
V a y a a " L a O p e r a " y se c o n v e n c e r á 
de que a l l í se vende barato- SI usted 
t iene efectivo, c o n s e g u i r á con uno lo que 
vale c u a t r o . 
o c D Í A . ASILAR no ± 7 
No lo Pese: Está Completo, El Bodeguero Usa 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
Pesan con Exactitud desde % de Onza hasta .un Quintal. 
Los Comerciantes Prácticos y Honrados tienen en su Tienda, 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre. 
UNICOS A G E N T E S : 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGUIAR 84. HABANA. TELEF. A-4102. 
i 
R e l i c a r i o s , i a ú l t i m a m o d a 
L l e v a r a l cuel lo e l r e t r a t o d el novio , del p r i m e r h i jo o de otro 
ser quer ido , es l a m á s r ec ien le moda. Rel icar ios de oro, de p l a t a y 
t a m b i é n de enchape, acabamos de r e c i b i r en var iedad de estilos y 
t a m a ñ o s . 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. T E L F . A-8201. 
J R ¿ A m?.T£n O»0- - V a p o r americano 
áent'rt* i - 0 £ r ' c a p i t á n PheTan, proce-
Wnen * V6St' ^ ^ í ^ d o á R . L . 
^ C E L Á N E A S : 
Pilar •" o 1 ^ 0 3 1 8 locomotoras. 
San ^-V J id' ^-COS te jar . 
C ¿ T *?l-:* ^ bultos m a q u i n a r i a , !)„„='•'• rt- id id. 
4 enrros. 
' ^ ' s a : io)5oo ladTiüo . s 
íenttf do \w,.PV' calnt{in F o y , proce-
.fü v ro Ptleal- consignado a L a m -
MHBfZTZ.:CoJ.l200. c a j a s whlskey . 
id. 
1. Rp.lf Hno: 300 id id. 
l o ^ ^ y C o : 200 td id. 
R. vLt Co: 200 id id' 
•^Deitia y C o ; ico id id. 
L A CRISIS 
Si e s t á en todos ios labios y. donde 
qu ie ra que haya gentes, nosotros no 
vamos a ser una e x c e p c i ó n . 
Todos l a sent imos y l a comentamos 
aunque a l comento le fa l te lo r ea l 
o aparente que e n t r a ñ a en s í cada co-
sa manejada por los hombres 
Pero que existe l a cr is is bancar ia , 
es lo c i e r t o ; que no hay dinero c i r -
culante , que f a l t a el n u m e r a r i o pre-
ciso, m o t o r de e n e r g í a s y de brazos 
pa ra el acrecer de ese mismo dinero, 
e s t á a l a v i s t a y eso que se t r a t a de 
t i ape l m á s o menos orif icado, bastan-
te sucio, que a no ser eso s igno (nues-
t r a a c tua l m o n e d a ) ; entonces, l a c r i -
sis s e r í a m á s aguda, s in duda m á s ho-
r r i p i l a n t e . 
T a l vez por ser papel su abundan-
cia era grande y con el respaldo de 
u n a g r a n n a c i ó n , se der rochaba y ad-
q u i r í a en precios de f á b u l a todo lo 
preciso y a ú n lo no precisado a s í d<i 
momen to . 
Media to e inmed ia to fue ron t é r m i -
nos a confundirse s in tasa de buena 
hacienda, y l l e g ó l o dicho por noso-
t ros en los d í a s de la gue r ra , t r a s to r -
no, cuando careciendo de todo pa ra 
l a v ida de u n pueblo, s ó l o a la c a ñ a 
p recur so ra c l í n i c a en l a diabetis ac-
t u a l se le o f rec ie ron cuidados. 
Se d i jo que s í , pero no se v a r i ó e l 
sistema de nues t ra a g r i c u l t u r a . Antes 
a l c o n t r a r i o , con m á s ahinco se le dló 
a l a dulce c a ñ a . Nada de cereales, 
nada de legumbres , nada de t u b é r c u -
los ; abandono comple to de la c r í a de 
animales . 
Se t a l a r o n montes v í r g e n e s y sus 
inmensos cedros y caobas, con l a va-
r i a d a gama fores ta l del t r ó p i c o , se 
quemaba esfumando una r iqueza de 
l a cua l p r o n t o hemos de tocar las c ó n -
| secuencias. L o p a r a d ó g i c o es a veces 
l o r e a l . 
U n a abundanc ia copiosa no supone 
¡ f í s i c a m e n t e h a r t u r a . L a i n d i g e s t i ó n 
t a m b i é n ofrece sus cuidados. 
Luego, nues t ro descuido t iene m i -
t ad de la c u l p a de cuanto hoy pasa. 
Confiemos en el t i empo que h a b r á de 
hacernos ca lcu l i s tas a fuer de razo-
nable dieta , v i g o r i z a n d o e l i n s t i n t o , 
r end i remos a Ceres todo el t r i b u t o que"! 
se merece, y pa ra entonces, una c r i -
sis r.o g r a v i t a r á sobre el todo. 
Mien t r a s t an to , á n i m o sereno para 
sor tear l a ac tua l y sea l a ú l t i m a en 
que por fas o por nefas, s i rva de p re -
t ex to para someternos a exigencias 
especulativas. 
J . Anteilo Lamas . 
Obrero M a n u a l . 
E l H o m e n a j e a J u l i á n 
d e l C a s a ! e n e l 
C l u b F e m e n i n o 
A n o c h e c e l e b r ó el C lub Femenino 
de Cuba una solemne velada en con-
m e m o r a c i ó n del an ive r sa r io del f a l l e -
c imien to del poeta J u l i á n de l Casa l . 
P r e s i d i ó e l i l u s t r e doctor Gonzalo 
A r ó s t e g u i , Secre tar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o do las s e ñ o r a s 
I^i^ar Jorge de T e l i a y P i l a r M o u l e ó n 
de M e n é n d e z y doctor E n r í q u e z Car-
v a j a l . 
L a concur renc ia n u m e r o s í s i m a y 
d:t i i t inguida, representada por cuanto 
m á s va le y b r i l l a en nues t ra socie-
daa. 
L a s e ñ o r a . P i l a r Jo rge de T e l i a 
a b r i ó el acto con breves y sentidas 
frases de e x p r e s i ó n p a t r i ó t i c a consa-
gradas a l a m e m o r i a de Casa l . 
L a i l u s t r e poetisa D u l c e M a r í a Bo-
r r e r o do L u j á n r e c i t ó " A J u l i á n del 
Casal" con m a e s t r í a i n supe rab le . F u é 
a p l a u d i d í s i m a . 
L a s e ñ o r i t a I s abe l i t a M a r g a r i t a Or-
detx r e c i t ó con i n s p i r a c i ó n y sen t i -
mien to una p o e s í a de l poeta Feder ico 
U r b a c h " A Casa l " y o t r a del ma lo -
grado b a r d o . 
L a s e ñ o r i t a Orde tx fué m u y cele-
b rada , i 
E s c a l ó l a t r i b u n a e l doctor L u c i l o 
de la P e ñ a . 
C o m e n z ó con u n a del icada perora -
c i ó n henchida de respeto y a d m i r a -
c i ó n a las damas que i n t e g r a n e l 
C l u b . 
J u z g ó a Casal como poeta, a n a l i -
zando su p r o d u c c i ó n ; c o n s a g r ó a l a { 
i r t i ancol ia del ba rdo u n a m p l i o y p r o ¡ 
fundo estudio, conceptuoso y e r u d i t o ; 
t r a t ando de las c reac i jnes de Casal 
con belleza y c o l o r . 
E n p e r í o d o s elocuentes, saturados 
de m a g n í f i c a s i m á g e n e s , f o r m u l ó su 
j u i c i o sobre Casal, como e s p í r i t u su-
pe r io r , m a r a v i l l o s o , revelado s iempre 
en todas las subl imes palpi tac iones 
del A r t e p ó r el A r t e . 
L u c i l o de l a P e ñ a en b r i l l a n t e s pe-
r íodos- c i t ó hechos y acciones del poe-
t a . 
A l u d i ó con t ie rnos y expresivos con-
ceptos a l a i l u s t r e poet isa A u r e l i a 
Cas t i l lo de O o n z á l e z , recientemente 
í a l l e c i d a , r ec i t ando u n a p o e s í a de és -
t a : " L a Maga de Casa l" . 
Expuso e l doctor L u c i l o de l a P e ñ a 
que se p r o p o n í a l l e v a r a l Congreso el 
proyecto de que sean editadas las 
obras de J u l i á n del Casal y que se le 
i n m o r t a l i c e en m á r m o l . 
F u é ovacionado a l t e r m i n a r y f e l i -
c i tado por todos . 
E l doc to r M a x E n r í q u e z U r e ñ a p r o -
n u n c i ó u n be l lo d iscurso a l a memo-
r i a de Casal, siendo m u y ap laud ido . 
T e r m i n ó e l acto d e s p u é s de las do-
ce de l a noche . 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
n 
S E C R E T A R I A 
N a General O r d i n a r i a A J m i a i s t r a t i v a 
este C e n í ael señoi- Presidente de 
tu ! Se animcia, para conoci-
u h n x i n l reíiores asociados, que 
?rará. eu lof6̂ 1110' d í a 2 ^ se cele-
. ntro G a n l Tnes del Palacio de l 
>aaria adn ^0+' Junta GeT1eral o r d i -
* ^ t e ^ i f f : a t i v a , cor respondien . 
P O D E R P E N E T R A R E N É L L O C A L 
E N Q U E SE C E L E B R E S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D E 
P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O D E L A CUOTA S O C I A L Y 
E L C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 
Habana, 20 de Octubre de 1920. 
R. G. M a r q u é s . 
Secre tar io . 
C8447 4d.-21 3t.-21 
P u e d e V d . c o m p r a r s u t r a j e e n 
í u d a d d e 
Y P A G A R L O G G H 
C U B A C O N T A 
G a l i a n o , N ú m e r o 1 1 6 . 
U S S I A 3 . 
m 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . -
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS IMPORTADORES: 
S 1 S I y S . e n C . 
C U B A e s , 
' A N U N C I O DÉ VADIA 
H A B A N A 
( E X T R A C T O D E C A R N E ) 
M i R e c o n s t i t u y e n t e 
Era flaca, descolorida y t r is te . T o m é 
C A R N O I D E , e n g o r d é , t uve buen c o l o r 
y estoy alegre. La sigo tomando y m i s 
amigas env id ian 
mis carnes, y m i 
perfecta salud. 
ÍXTRACTO JUGOSO DE CARNE 
•̂ -CCNCEN-TRAD/A 
Pi'oíonjjrior de Unida 
'"(/icodo con WI)Ü cnb ftiiemó l» 
D E P O S I T O S : 
Sarrá, Johnson , Taquechel , Barrera , 
M a j ó Coiomer, L e c o u r s , T r i l l o 
y U ñ a r t e (de Angeles 25.); 
cod ¡as ESENCIAS 
I f . ¡ H O U S O f e más \ m « n « 
' TI rmii—ii—iiii im • nía —mi 
LXOÜÎ ITA PAEá EL BáSü \ El MUU. 
BG fenlot CSDODtHU JOHM, Obispo 30, espiGS a Aplsr. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a 
P R E S I D E N C I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta A s o c i a c i ó n , cumpl i endo con l o p r e sc r i t o 
en sus estatutos, ha acordado que el mar tes 2 del p r ó x i m o mes de N o -
v iembre , d í a en que l a I g l e s i a conmemora a los "Fie les D i f u n t o s " , se ce-
lebre a las nueve 'de l a m a ñ a n a , en l a c a p i l l a del P a n t e ó n de esta Aso-
c i a c i ó n , una M i s a ü e R é q u i e m con responso, ca sufragio de las a lmas de 
cuantos -en aque l pedazo de t i e r r a musitara e s t á n enterrados y , en gene-
r a l , de :todos los que h a n fa l l ec ido per teneciendo a esta A s o c i a c i ó n . 
Pa ra t a n piadoso acto, tengo e l honor de i n v i t a r , en nombre de l a 
D i r e c t i v a , a todos los s e ñ o r e s asociados y a sus f a m i l i a r e s . % 
Habana, 18 de Oc tub re de 1920. 
?1 Presidente , 
JOSE LEICEA, 
bimestre del corriente 
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L A Ñ E 
BODA E L E G A N T E 
En la Parroquia del Vedado 
N o v i a ix ica l . 
L i n d a como uua a u r o r a . 
F u é l a i m p r e s i ó n que me produjo 
anoche, c o n t e m p l á n d o l a ante el a l ta r , 
U s e ñ o r i t a Celia A l v a r e z R lus 
A su lado, en aquel ins tante ú n i c o , 
i n d e f i n i b l e , s o n r e í a de gozo e l é l e g i d o 
de su amor y p romet ido de su f e l i -
c i d a d . 
U n j o v e n d i g n í s i m o , el s e ñ o r Salva-
dor G ó m e z , per teneciente a una d is -
t i n g u i d a ^ f a m i l i a p u e r t o r i q u e ñ a y que 
se encuentra establecido eu l a plaza 
comerc ia l de Nueva Y o r k . 
E n l a Ig les i a del Vedado, y con l a 
Bclemnidad correspondiente , recibie-
p o d í a enorgul lecerse , con todo dere-
cho, de l va l ioso presente . 
L o c e d i ó l a nov ia , conc lu ida l a ce-
r emon ia a su hermana , l a g e n t i l í s i m a 
F i n i t a A l v a r e z R i u s . 
R e c i b i ó de e l la , en cambio, u n bo-
n i t o r a m p de to rnaboda , procedente 
t a m b i é n de E l Clavel , que era todo de 
la rosa M i n a T r u f f í n . 
F u e r o n padr inos de l a boda, el c u m 
p l i d o y m u y aprec iab je caba l le ro 
J o s é A l v a r e z R ius , de nues t ro al to 
comerc io , y su d i s t i n g u i d a esposa, l a 
s e ñ o r a E l v í n a M a r t í n e z de A l v a r e z 
R ius , padres de l a desposada, en 
cuyo nombre ac tua ron como test igos 
c o n s e r v a r l a b e l l e z a d e l c u e r p o 
r o n de manos del bueno y m u y que- i e l s e ñ o r Narc iso M a c i á d,igno pres i -
r i d o Padre F é l i x del V a l l a b e n d i c i ó n | dente del Casino E s p a ñ o l , y los s e ñ o -
que para s iempre los deja unidos eu j res J u l i o B lanco H e r r e r a , F ranc i sco 
l a g l o r i a de u n amor i n f i u i t o . I N e y r a y Euda ldo Romagosa . 
Esbel ta y a i rosa c r u z ó por l a b l a n A su vez su sc r ib i e ron el acta m a t r i -
ca nave cen t r a l del t emplo , l a s e ñ o r i - j m o n i a l como test igos por pa r t e del 
t a A l v a r e z R u í z precedida de dos l i n - | nov io el doctor L u i s de Soto y los se-
das n i ñ a s que i b a n a r ro j ando f lores 
por todo e l t r a y e c t o . 
E r a n , l a una , G i lda C a r r i c a b u r u , y 
l a o t r a Dulce M a r í a A l v a r e z Rius l a 
he rmana menor de l a n o v i a . 
V e s t í a n de blanco y rosa . 
¡ E n c a n t a d o r a s ! 
M u y g rac iosa y m u y boni ta l a ado-
rab le Cel ia l l evaba uua to i l e t t e en la 
que a p a r e c í a impreso el sello de la? 
e legancia de todo lo que sale de ma-
nos del dncompara l | l e Bernfebeu. 
T ra j e de a l t a novedad que fué obje-
to de los mayores elogios a l paso de 
l a n o v i a . 
E l r a m o a su vez, p r i m o r o s o . 
U n nuevo modelo, con el nombre 
de Cel ia , que dejaba a d i v i n a r su p ro -
cedencia en m ú l t i p l e s detalles de su 
o r ig ina l idad , , a r t e y g u s t o . 
C r e a c i ó n de E l Clave l , el famoso 
j a r d í n de Mar i anao , cuya especia l i -
dad en l a m a t e r i a es incues t ionab le . 
ñ o r e s D o m i n g o N a z á b a l , Facundo Gar 
c í a y E m i l i o L e y r a . 
L a c o n c u r r e n c i a . 
U n g rupo escogido,. 
E n t r e las damas, E m m a Cas t i l lo de 
Garmendia , l a - s e ñ o r a de C a r r i c a b u r u 
y l a s e ñ o r a de Z u b i z a r r e t a . 
Ofel ia Mejer de A l s i u a . 
M u y in te resan te . 
Conch i t a F e r n á n d e z de Cuervo, Be-
l é n V i d a l de R i q u e l m e y Panch i t a 
S u á r e z M u r í a s de So lo . \ 
M á s , muchas m á s , en t re o t ras , des-
t a c á n d o s e con una to l l e t t e te preciosa, 
M a t i l d e L e ó n de A r m a n d . 
L a g e n t i l E l s a G a l l a r d o . 
Y m u y boni ta , r ad i an t e de g rac ia 
y e legancia F i n i t a A l v a r e z R i u s . 
De l a ig les ia se t r a s l a d a r o n m u -
chos de los concur ren tes a l a casa 
de L í n e a y H . , res idencia de los se-
ñ o r e s padres de l a desposada, don-
de se . o b s e q u i ó a todos con u n buf fe t 
E n t r e t a n t o i b a n los novios camino 
del C o u n t r y C lub pa ra d i s f ru t a r , en 
dulce qu ie tud , de los encantos p r i -
meros de su l u n a de m i e l . 
¡ Q u i e r a e l c ie lo p r o l o n g a r p o r p l a -
zo inde f in ido sus fel icidades del pre-
sente! 
L a rosa P e r l a de Cuba resa l taba en m a g n í f i c o 
t r e e l con jun to de o r q u í d e a s , c r i s a n -
temos, y dal ias en m i n i a t u r a y espi-
gas de azucenas, d e s p r e n d i é n d o s e , c o n 
í u s a s y f lo tantes , guina ldas de e s p á -
r r a g o y c lemat i s entre c intas de t o -
no blanco e h i ios de refu lgente p l a -
t a . 
D igno e l r a m o por su belleza de 
q u i e n l o o f r e c i ó a l a nov ia , l a in fe re - I Votos del c r o n i s t a , 
sante M a t i l d e L e ó n d eArmand , que Que s e r á n muchos a s u s c r i b i r . 
DE LA O P E R A 
La función de despedida 
u n a d i ó s . mejores en su h o n o r . 
Se va l a Opere ta . Nada t a n del icado y t a n e s p i r i t u a l 
L a f u n c i ó n de esta noche, con . L a ' en medio de las alabanzas p rod iga -
corse tera de M o n t m a r t r e , s e r v i r á de | das como lo que p u b l i c a B o h e m i a el 
e p í l o g o a l a t emporada que a b r i ó L a domingo ú l t i m o en esa nueva s e c c i ó n 
be l l a Eise t te en nues t ro g r a n coliseo , Feminidades que deja en t rever t ras 
e l jueves 23 de Sept iembre . | e l s e u d ó n i m o ád I v o n n e D'Orbig-ny 
Casi u n m é s d j o r n a d a d ia r i a , con I Una p l u m a pagada de todos los r e -
doble f u n c i ó n los domingos( cosechan j f i namien to s , 
do aplausos s i n cuen to . i ¿ D ó n d e va l a Opereta? 
Queda una dulce e i m b o r r a b l e me- L a esoeran en t i e r r a mej icana , 
m o r í a de esas deliciosas veladas de Pero t e n d r á kue aguarda r u n a se-
No, señora. Un corsé no basta. 
Porque no sería posible que 
usted lo adoptara para todos los 
casos. 
El corsé que ha usado en la 
mañana, con la ropa sencilla .de 
atender a los quehaceres del ho-
gar, no debe ponérselo con la ro-
pa fina, pulcra, límpida, de tarde 
o de salir. 
Ni con la toilette suntuosa de 
soiree. 
Sería de un pésimo gusto afear, 
con un corsé deteriorado o man-
chado por el uso excesivo, una 
ropa íntima exquisita, refinada, 
impecable. 
Debe, pues, tener tres corsés. 
Uno para usar en la mañana, 
inmediatamente de levantarse, a 
fin de impedir que el vientre ad-
quiera, dejándolo libre, un desa-
rrollo exagerado. 
Otro para usar en la tarde o pa-
ra salir. 
Y el tercero es el que llama-
remos de etiqueta, el corsé de ol-
la fantasía. 
Si usted, amable señora, adquie-
re estos tres corsés y los cambia 
cuando ya han rendido su. jorna-
da prudencial, puede estar segu-
ra de que siempre tendrá su cuer-
po bien cuidado, conservándose 
esbelto, armonioso y elegante. < 
Inútil creemos decirle que los 
corsés "Bon Ton" ofrecen absolu-
tas garantíasN para 





Visite nuestro departamento y 
las atentas señoritas vendedoras 
le dirán el modelo que usted ne-
cesita. El gabinete de probar está 




E S Y 
E l m á s i m p o r t a n t e san tua r io es e l c iudad n i de pueblo a lguno edificado 1 t i enda su a c c i ó n bienhechor 
l ucha v i v a en t ro Presidentes y gober- j a buscar en H a i t í , e l lodo que puedan 
nados? | a r r o j a r sobre l a Casa B l a n c a y qhí 
Cuando i n t e r v i n i m o s ú l t i m a m e n t e , t a m b i é n no d ie ron en e l b l a n c o ; por -
los Estados Unidos ¿ n o encont ramos | que s i las muer tes fue ron p a r c i a l m e n -
s i t iado a l Presidente por u n a t u r b a | te in justas , por f a l t a de sentencia con-
que p e d í a su muer te , a ú n refugiado i denator ia , se cons idera ron como l i n -
como estaba en l a Embajada de F r a n - , chamiento por causa de bandidaje y 
c í a ? ¿ N o era u n es t igma pa ra toda los blancos de los Estados del Nor te , 
A m é r i c a tener en el seno de las AUTI como los del S ü r , de N o r t e A m é r i c a , 
t i l l a s ese desgobierno de H a i t í ? Y l l e -
gando a l caso de autos ¿ q u i é n va a 
creer que por s imple placer se ma ten 
3000 hombres y por subditos de u n a 
n a c i ó n c iv i l i zada como los 
Unidos? ¿ N o e x i s t i ó en los 
d i r á n , " t a m b i é n por a q u í gastamos de 
tales abusos y a nadie se le o c u r r i ó 
cu lpa r a l gobierno ." 
Y pa ra mayor desacierto de los acu-
Estados j padores de M r . W i l s o n , d icen que los 
ú l t i m o s , asesinatos los c o m e t i ó l a I n f a n t e r í a 
t iempos del General G ó m e z a l l á por | de m a r i n a , que es e l cuerpo m á s m i -
1912 e l l evan tomien to r a c i a l de San- mado de todas las t ropas de l a U n i ó n . 
t iago de Cutí^ , que se r e p r i m i ó con 
mano fuer te y m u r i e n d o en él bastan-
tes m á s sublevados de los 3,000 de 
H a i t í ? Si se o b l i g ó a los bandidos h a i -
t ianos a t raba ja r en l a c o n s t r u c c i ó n 
ya de m a r y ya de t i e r r a , por que en 
ambos elementos s i r ven e l los . 
Nos hemos detenido en este asunto 
de H a i t í porque es el ú l t i m o en los 
ataques que uno y o t r o d í a se d i r i g e n 
de M u l e y A l i Ben- Rach id , santo f u n -
j dador de l a c iudad que, dotado de 
j grande y hermosa mezqui ta , se en-
ouentra fuera de las m u r a l l a s , en las 
c e r c a n í a s de l a p u e r t a de Es Sok, ce-
l e b r á n d o s e todos los lunes ent re é s -
t a y e l san tuar io el g r a n mercado del 
T e n i n , que es e l m á s c o n c u r r i d o e 
i m p o r t a n t e de todo e l t e r r i t o r i o . A d e -
m á s de l zoco e l T e n i n , t iene C h a u é n 
o t ro zoco todos los v iernes , que se 
celebra eq, e l i n t e r i o r de l a c iudad , 
e x t e n d i é n d o s e entre e l U t a e l H a m -
m a m , g r a n plaza c e n t r a l , s i tuada de-
lante de l a Alcazaba , y en l a que se 
encuen t ran los p r inc ipa les F o n d a k y 
b a ñ o s p ú b l i c o s , Jas inmediaciones de 
la Mezqu i t a grande (Yamaa e l K e -
b i r ) y l a cal le de l a Sueka, en donde 
t i enen sus t iendas los moros , en las 
que venden e s p e c e r í a , zapatos y y i l a -
bas, h a l l á n d o s e a d e m á s en e l cen t ro 
de l a ca l le el F o n d a k del I h u d i , a 
donde l l e v a n a vender las telas y de-
m á s efectos de su comercio los he-
breos del inmed ia to M e l l a h . 
Por su s i t u a c i ó n y su ^ r a n r i q u e -
za en aguas, es Chefchauen u n pue-
blo a g r í c o l a por excelencia, y bue-
a y lie. por aquel los contornos , hasta que a l 1 ve a Chemchauen, con el r c - r n 
t radiciones v gloriosa h i s t l f ina l i za r el s ig lo X V , ocupados por 
los grandes beneficios del orden 
progreso, que tanto han de 
la Opereta . 
U n recuerdo en que se asocian a 
los nombres de las f iguras c u l m i n a n -
tes, V a l l e y l a Cs i l l ag , los nombres de 
dos bellas cantantes, l a a rgen t ina I r é 
ne R u í z y l a e s p a ñ o l a Paqu i t a M o l i n s . 
No p o d r í a o lv ida rse tampoco f á c i l -
mente a l t enor A l d a y a l b a r í t o n o Jo-
s é V e l a . 
Siempre t a n ap laud idos . 
mana, por l o menos, p a r a emprender 
v ia je . 
Dif icul tades de t r á f i c o que re t i enen 
en esta c iudad, para, conten to nuestro, 
a ot ros ar t is tas que adquie ren l a con-
d i c i ó n de obl igados h u é s p e d e s . 
N ú m e r o en e l c u a l se cuen tan dos 
celebridades a r t í s t i c a s como L a Goya 
y como L a Gioconda que pasean su be-
l l eza por l a Habana . 
Nos deja a l p a r t i r una promesa la Con j u s t i c i a . 
Ace rca de Stef i Cs i l l ag , era a c t r i z C o m p a ñ í a de Opereta, 
todo grac ia , t odo s i m p a t í a , han es-1 V o l v e r á en no le jano plazo, 
c r i t o cronis tas y c r í t i c o s los elogios Q u i z á s en Ene ro . 
Un 
DE A N O C H E 
accidente automovilista 
l i r a u n t ema anoche. 
No se hablaba de o t r a cosa. 
U n accidente au tomov i l i s t a de fa ta-
les consecuencias pa ra u n joven dis 
t i n g u i d o , pa ra el pobre Gar l i tos E n r í -
iquez y P é r e z R i c a r t , que h a l l ó la 
muer t e a l vo lcarse l a c u ñ a en que iba 
regateando con o t r a m á q u i n a a l o l a r -
go del Puente de A lmendros . 
E t r á g i c o puente, como bien dice 
E l Mundo , por suceso a n á l o g o s . a l l í 
ocur r idos . 
A lgunos de los a c o m p a ñ a n t e s del 
i n fo r tunado joven , entre, ellos u n her-
mano suyo, s u f r i e r o n lesiones de con-
s i d e r a c i ó n . 
F u é t a m b i é n de las v í c t i m a s , aun-
que su estado, po r fo r tuna , no ofrece 
gravedad, e l conocido y s i m p á t i c o j o -
ven M i g u e l i t o Baguer y M a r t y , c ron i s -
ta de l a nueA^a p r o m o c i ó n . 
Una, vez m á s hay que deplorar , en 
hechos de t a l na tura leza , los funestos 
efectos de esos pug i la tos a u t o m o v i l i s -
tas. > 
¿ C ó m o e v i t a r l o s ? . . . 
E s p a ñ a y P o r t u g a l casi todos los 
puer tos del A f r i c a sep ten t r iona l en e l 
M e d i t e r r á n e o y en e l O c é a n o ; t r i b u - 1 gn aquel r i c o t e r r i t o r i o . 
t a r i o s • de P o r t u g a l A z e m m u r , l a 
cuenca i n f e r i o r del Umer -Reb i a y el 
l i t o r a l del Sus, e l gobierno de los so-
beranos Medin idas de l a r a m a de 
los Uatasis h a b í a quedado, en r e a l i -
dad, reduc ido a l a c iudad de Fez y 
sus alrededores, y pa ra defender su 
cap i t a l e in ten ta r contener l a ava lan-
cha c r i s t i ana , l a fe i s l á m i c a , sosteni-
da por los cruzados que v e n í a n del 
A n d a l u s ( M u y a h i d i n ) , c o m e n z ó l a 
f u n d a c i ó n de u n a serie de plazas fuer -
tes, de las que l a m a y o r í a , a l amparo 
de l a efervescencia re l ig iosa , u n i d a a 
l a decadencia del p a í s y a l g r an pres-
t i g i o de los gue r re ros del Anda lus , 
l l ega ron a c o n s t i t u i r verdaderos p r i n -
cipados independientes . 
E l a ñ o 1471, r e inando en Fez el i 
S u l t á n M u l e y Said el Ua tas i , el c h e r i f ¡ 
S id i el Hasan el A l a m i . descendiente ' 
de M u l e y Abdesse lam, e l ; .uto m á s 
grande del Mogreb , i n i c ió l a funda-
c ión -de Chefchauen en el s i t io l l a m a -
resaltar 
I O S 
de calzadas o carre teras , ese no es ca-1 a M r . W i l s o n , aunque por e l orden 
so de " p r e s t a c i ó n pe r sona l " de que j c r o n o l ó g i c o de el los , d e b í a m o s haber-
t r a t a n las leyes munic ipa les , s ino de i nos ocupado de él d e s p u é s de los que 
t raba jo forzado de pres id ia r ios que en ¡ se auna ron a tantos bat ientes con-
t r a e l Presidente y que - d e s p u é s de dis-todas partes se ven, lo mi smo en I n 
g l a t e r r a , y en E s p a ñ a , que en Cuba. 
Y cuando los Republ icanos han r e -
c o r r i d o todos los campos de l a A d m i - . 
n i s t r a c i ó n y de l a p o l í t i c a de M r . W i l -
son y jadeantes y sudorosos' no h a n 
podido ve r m á s que t r i u n f o s en todo 
el t e r r i t o r i o de los Estados Unidos , 
t iene ñ a u e acud i r a l ex t ran je ro e i r 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
N o s e a p u r e y s i g a t o m a n d o s i2napre e l c a f é d e 
" L A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r , 37, T e l é f o -
n o A-3820 , q u e es e l m e j o r . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
- í t e l a mue r t e de los que son c a l i f i -
cados de 'bandidos* por las t ropas del 
Depar t amen to de M a r i n a . • 
T o d a v í a el General G. O. Barne t t^ 
3io ha dicho l a ú l t i m a pa labra s o b r e ? . í ; u in i Dan ie l s . 
.Tefe de l a Br igada , lo que se p r o p o n í a 
era, [;aber 'a ve rdad de si h a b í a habido 
matanza de negro.:, ha i t ianos s in f c r -
e a c i ó n de causa, por bandida je . 
. Todos deplonamos qu^ haya sido 
I>reciso sac r i f i ca r a 3,000 bandidos ; 
Ib damos ese nombre por i iue a s í los 
l l a m a el i n f o r m é del Secretar io de 
Y desd--1 luego c ibe 
el caso; y po r el con t r a r i o , habiendo 
s i r ó Jefe de esa i n f a n t e r í a de M a r i n a , 
cuando los fus i lamien tos de los ban-
doleros t u v i e r o n lugar , dice que en 
B U c a r t a de 2 de Octubre de 1919 a l 
hacer en t a l asunto y t r a t á n d o s e del 
Gobierno de H a i t í las s iguientes pre-
fTint.as: i 'era eso u n p a í s modelo en 
•;ue se respetaban l a v ida de las gen-
te:; y <rii que no m e d i ó s iempre una 
MERCADO NEOYORQUINO 
C H E C t T I l A S t ' G A K C O R P O K A T T O M 
, K u e va Y o r k , Octubre , 22. 
Medio punto en eada a c c i ó n se p e r d i ó a 
Venta de 400 p r e f e r i d a s se g a n ó medio punto 
l i A B O I . S A 
en la venta 
• a c c i ó n . 
1,200. K n la 
Nueva Y o r k , Octubre , 22. 
" L o s prec ios de IQS valores se mantuv ieron ayer , con m a r c a d a res i s ten-
c i a del mercado a n t ^ el disturbio p r o d u c i d o por la i s i t u a i c i ó n b r i t á n i c a con 
)a huelga. L o s profesionales np a U a n z a r o n el progreso iiye se propus ieron . A 
l a h o r a del c i e r r e l a A s o c i a c i ó n P e t r o i í f i c a hizo i n c u r s i ó n en l a B o l s a . " 
Nueva T o r k , Octubre, 22. 
De l a L i b e r t a d , d e l . 
P r i m e r o s d e l . . . . 
Segundos de l . . „ , 
1 r imeros de l . 
Segundos de l . 
T t r c e r o s d e l . , 
C u a r t o s del 
V n i t e d States V i c t o r y . 
U n i t e d States V i c t o r y , de l . 
B O X O S 
izaciones de a y e r : 
cut idos v o l v i e r o n a l mundo de lo i n -
creado de donde j a m á s deb ie ron haber 
sa l ido. 
( C o n t i n u a r á . ) 
D e l a J u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a ! 
Las personas designadas p a r a m i e m -
bros de mesas electorales que no con-
c u r r a n e l d í a l o . de NoNviembre a 
p res ta r sus servicios en los Colegios 
para que l i a n sido designados, i n c u -
r r i r á n en responsabi l idad c r i m i n a l , de 
l a Q U E NO P O D R A N SfSR I N D U L T A -
DOS. < 
A s í a c o r d ó hacer lo saber po r este 
medio l a Jun t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de 
l a H a b a n a a los designados y a aque-
l los cuyas renuncias no se h a n acep-
tado. 
na p rueba de e l lo son los 21 m o l i n o s ¡ do Aidua ' ( h o y Ü a d el F u a r a ) , no Ue-
de h a r i n a y 13 de aceite que t iene, pando a ver t e rminados sus t r aba -
cuyas piedras mueve l a co r r i en te del | jos porque duran te u n a escaramuza 
r í o Ras e l M a , que r i e g a ' l a c i u d a d ; i de los portugueses p e r e c i ó quemado 
de sus indus t r i a s , l a m á s i m p o r t a n t e j en el f i c e n d i o de l a Mezoui ta , que 
es e l c u r t i d o de pieles, pa ra lo que i h o y ge l l a m a de S id i B u Yemaa, en 
cuentar con cinco grandes t e n e r í a s , t i a que Se h a b í a refugiado duran te l a 
y su comerc io es sostenido po r l a r - \ noche. 
4,Dt 
gas caravanas, que l l e v a n sus f ru tos 
a T e t u á n , A l c á z a r y Uazan. 
No t iene C h a ñ e n grandes cons t ruc-
ciones; sus mezqui tas son a m p l i a s , 
pero desprovistas de adornos y s in 
el menor l u j o ; ú n i c a m e n t e el santua-
r i o de M u l e y A l i Ben R a c h i d y l a 
L a r e c o n s t i t u c i ó n del i m p e r i o bajo 
el mando de los chorfas Saadien dio 
f i n a l p r i n c i p a d o independiente de 
Chefchauen, y desde entonces, lo m i s -
m o con los Sultanes de esta dinas-
t í a que d e s p u é s du ran t e el re inado 
de los A l u a i t a s , alejado ya el p e l i 
E L M A T E R I A L E L E C T O R A L NO SE 
H A P E R D I D O 
Con respecto a los r u m o r e s c i r c u -
lantes de haberse perd ido o s u b s t r a í d o 
el m a t e r i a l e lec to ra l r e m i t i d o por l a 
J u n t a Cen t ra l E l e c t o r a l , a las P r o v i n -
cias y M u n i c i p i o s de l a I s l a , no es 
c ie r to , sino que por causas desconoci-
das, se ha demorado l a r e m i s i ó n en 
las oficinas del Express , o en el fe-
r r o c a r r i l , h a c i é n d o s e las inves t igac io -
nes opor tunas . 
E l m a t e r i a l .enviado consitse en u r -
nas y documentaciones, l i b r o s de re-
g is t ros , boletas, etc., etc. Las boletas 
son d i s t r ibu idas po r las respect ivas 
Juntas P rov inc ia l e s . 
sinagoga nueva del M e l l a h t i enen su gro y desaparecidas, por consiguiente , 
piso en losado; las restantes , a s í co- ]as cangas que o r i g i n a r o n l a fn,n-
m o l a casi t o t a l i d a d de las m i l ca- j ¿iación^ de l a c iudad, l a v i d a de é s t a 
sas de que se compone l a c iudad^ aon , re ha desar ro l lado en perpe tua a g i -
do suelo t e r r i z o , cubier tas con tejado, t a c i ó n y con t inua r e b e l d í a , teniendo 
siendo m u y r a r o encon t ra r una casa t a n s6]0 t m p e q u e ñ o p a r é n t e s i s d u -
con azotea; pero, no obstante su P O ' 1 r an t e e l r e inado de M u l e y I s m a i l . el 
co l u j o y antiguaf c o n s t r u c c i ó n , se g u i t á m m á s g l o r i ó s e de Mar ruecos , 
puede sacar u n centenar de casa,s j en e| man^Q ¿ e l iefe de los 
perfectamente confor tables , y l a n i i - ¡ M u y a h i d i n Si A h m e d er R i f i , d i s f r u t ó 
tad de ellas t an buenas como sus Q ^ g f ^ a u e n de Xln cor to- per iodo de 
a n á l o g a s de A l c á z a r y T e t u á n . j paz y p rosper idad , duran te el c u a l 
Los habi tantes de Chauen son, en : se c o n s t r u y ó l a casa del Majzen en e l 
su m a y o r í a , o r iundos de Beni -Hasen j i n t e r i o r de l a A lcazaba ; se r e f o r m ó 
L a j m á n , siendo de andaluces e l j ] a an t igua medarsa, de b r i l l a n t e hia-
p r i n c i p a l i ' ú c l e o de su f u n d a c i ó n , cu - t o r i a en Ja c iudad i s l á m i c a , y se h i 
yos descendientes, que conservan c u i - | c i e ron grandes mejoras en el res to de 
dadosamente sus g e n e a l o g í a s , han da-
do nombre a l b a r r i o de R i f el A n -
dalus , en e l que t i enen a ú n sus "ca-
sas las p r inc ipa l e s fami l i a s de este 
l a c i u d a d ; pero m u e r t o M u l e y I s -
m a i l . la g u e r r a c i v i l s é e n c e n d i ó de 
nuevo en e l imperio,* y Chauen, con 
el nor te de Mar ruecos , apoyó- las p re -
c r i g e n . i tensiones de diversos pretendientes a l 
I n m e d i a t a a l Yebe l A l a m . en donde , t r ono , n i n g u n o de el los vencedor, v i -
se encuent ran los res tos de M u l e y A b - i niendo. por ú l t i m o , a f o r m a r par te del 
T U A T A D O B B F I S I C A , flor n I 
D . Chwol son . 
T o m o I X de l a obra: Campo 
e l é c t r i c o constante. Traducción 
de J u a n T?. Agui lar -Amat . Edl-
c i 6 n i l u s t r a d a con profus ión d'e 
Ki 'abados . 
1 tomo en 4o., encuadernado. SJU 
I N G F A ' I E R l A E L K M K N T A L . - ' 
M a t e m á t i c a s apl icadas compren-
diendo A r i t m é t i c a y Algebra 
e l e m e n t í i l e s , Medidas, Logarit-
mos, Ur iUicos y la Regla de 
C á l c u l o , Verniee. y Micrómetros, 
por C h a r l e s B . Chapham. Ver-
s i ó n castel lana de Pedro Maluen- i 
da y L ó p e z . 
Cad'a obra v a a c o m p a ñ a d a de un 
folleto donde e s t á n resueltos to-
dos los problemas contenidos en 
l a obra . 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
M E M O I U A L T1ÍCNICO D E L IN-
( í E X I E K O . — C o l e c c i ó n de fórmu-
las , tablas y reglas prácticas 
de A r i t m é t i c a , Algebra, eGome-
tr ia , T r i g o m e t r í a . Topogralía, 
K e i s t e n c i a de Materiales, Ar-
. quitectura, Construcciones civi-
les, h i d r á u l i c a s y ordinarias. Me-
c á n i c a , A g r o n o m í a , Química in-
dustr ia l , etc., etc.. para uso de 
Ingenieros, Arquitectos , Ayu-
dantes, M e c á n i c o s . Electricistas, 
Mi l i tares , etc-. por L . Mazíochi. 
' V e r s i ó n cas te l l ana . 
E s el m a n u a l m á s completo y 
m á s diminuto aue se ha publica-
cado en caste l lano, siendo su 
t a m a ñ o de 9 por 5 cent ímetros . 
Prec io del ejemplar, encuader-
nado en piel • 5 2 
R E G L A S Y C O N S E J O S SOBRb 
I N V E S T I G A C I O N CIENTÍFICA. 
— L o s t ó n i c o s de la voluntad. 
D i scurso l e í d o con ocas ión de 
l a r e c e p c i ó n del autor en la Real 
A c a d e m i a d'e Ciencias Exactas, 
f í s i c a s y natura les , por djn 
Sant iago R a m ó n y Í X i a l . 
1 tomo, encuad^rn-ido í -
E L A Ñ O P E D A G O G I C O HISPA-
N O - A M E R I C A N O . — Volmnen L 
1920 que contiene multitud de 
m o n o g r a f í a s p e d a g ó g i c a s ; cróni-
ca mundia l de l a enseuanza y 
2,ü€0 notas b i b l i o g r á f i c a s , por 
Ruf ino B l a n c o y Sánche::. 
1 tomo e n 4o-. r ú s t i c a . 
L a misma obra encuadernada • • 
E L P O R V E N I R D E L A A M E B I -
C A E S P A Ñ O L A . - E s t u d i o s aine-
r i can i s tas . por Manuel Ugar|e. 
l a r a z a . - L a integridad tenito-
r i a l . — L a o r g a n i z a c i ó n inlenor. 
E d i c i ó n def init iva, corregida y 
aumentada por el autor. 
1 tomo en 4o.. r ú s t i c a - . • • • ^ 
E L M I L I T A R I S M O . — Estudio con 





























NACI0-1 tomo en .o.. IU;,'-'^"-E L L I B R O D E L A VI L A _ 
N A L . - C o n v e r s a c i o n e s con o* 
grandes p o l í t i c o s espano es, por 
R a m ó n M a r t í n e z fie la R n a . ^ a r t í n e z ne la Riva. 
desselam, y debiendo su l u n a a c i o n « 1 ba ja la to de T e t u á n , mando puramente j j * ^ o N T A S A . - U e c u é r d o é ' I 
u n descendiente de este santo, l a c iu -1 n o m i n a l , pues en Chefchauen s ó l o ha I J ' — i o s lugare presione; 
im-
las m o n t a ñ a s d'e 
( í u s t a v o Morales, 
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Ü I i T I M A S V E N T A S ^ O F E K T A S 
C u b a exterior, d e l . . • 
Cuba exterior, del . . . 
C u b a Rai lroad- . . . . , 
l l a T a n a E l e c t r i c c o n » . , 
Cirtian Amer ican S u g a r . 
C i t y o í Borc-eaus . . . 
Citjr of L y o n s 
^ í t y of M a r s e i l l e s . . . 
C ' w of V a r i s 
Anar io -Erench . . . , , 
C u b a e x t e r i o r . , . . -
6. o;o 
4.^! oto 
4. V , 00 
0. UjO 
6. OIO 
6. OlO fi. oln 
































D E N U N C I A S B E A T K 0 P E L L 0 S 
Se h a n rec ib ido en l a m a ñ a n a de 
h o y denuncias de a t rope l los , deten-
ciones, etc., etc., en d i s t i n t o * pueblos I 
de Ja I s l a , que se f o r m n l a n ante l a 
Jun t a Cen t ra l . 
E n l a s e s i ó n de esta t a r d e c o n o c e r á 
1 l a J u n t a de osos p a r t i cu l a r e s t o m á n -
i duae I03 acuerdos que 1?. s i t u a c i ó n re-
| un ie re . 
/ T u l t í m a I í o r Á 
E L S E N A D O R D N COSME D E L A 
T O U E I E N T E E N E l i ' A L A C J O D E L 
E L I S E O , KN P A R I S 
, T A R I S , Octubre 22 
Et Presidente de. la R e p ú b l i c a F r a n -
cesa, s e ñ o r M i l l e r a n d , r e c i b i ó ayer en 
el Pa lac io del E l í s e o al doctor don 
Cosme de a T o r r i e n t o , jefe p o l í t i c o y 1 
t e n a d o r cubano, a quien a c o m p a ñ ó el I 
doctor M a r t í n e z O r t i z , M i n i s t r o de ! 
Cuba en F r a n c a . 
E l Pres idente M i l l e r a n d se e x p r e s ó I 
ct> t é r m i n o s de amistosa s i m p a t í a , en ¡ 
nombre de F r a n c i a a Cu Ka y de g ra -
t i t u d por el apoyo m o r a l y el efectivo 
a u x i l i o que de Cuba r e c i b i ó F r a n c i a 
au ran te l a g u e r r a . 
dad de Chefchauen es el cen t ro p r i n . j re inado s iempre el m á s absolu to , des-j p intores 
cipa.1 de los chorfas a l ami ta s , f a m i - j g o i j j e j . n o , siendo l a c iudad v í c t i m a i Ssm. 
l i a de n o b i l í s i m a est i rpe, y que ha perpetua de. los c a b i l e ñ o s de L a j m á s , to^ri 
sabido conservar , con m a y o r pureza j q n e , decididos a sacar el m a y o r p a r t i - j 1 D I V I N A < ? O M B l » l l A - J o y ¿ $ ! 
rute n inguna o t ra , las pruebas de su j ¿ ¿ ¿ e su p o s i c i ó n , le imponen el b l e - 1 ^ UtPrat í i ra i ta l iana , por Pan 'e 
descendencia del Profesa, lo que, u n í - j queo permanente, s i n pe r ju ic io de pe- Áügh le r l . V e r s i ó n castellan 
M . Aráñe la San man. n . t t2jük 
1 tomo elegantemente enn 
r A G ó ú N 
Poemas. Verdión r-?*. 
co a tener su casa so lar iega en zona ne t r a r en e l l a con frecuencia suma, 
e s p a ñ o l a , da para nosotros m a y o r r e - ¡ h a c i é n d o l a v í c t i m a de sus cont inuos , 
Heve a l a . g r a n i m p o r t a n c i a que es- \ desmanes, s i n que haya sido s u f i - ¡ L I A P I N D R A X A T H 
tos chorfas han de tener s i empre en j (.jgnte a oontenerlos l a enlereba de 1 Tr^F 
nues t ro pro tec torado , siendo c r e c i d í - ; ^ j r ^ o s h i jos del p a í s , como los B a r - . ' ^ V . m o ' rft5tlea.':;>' 
s imo e l n t imero de los que h a b i t a n en j ^aj) u a r d e g u i y K r i k e c h , que han rea-1 M A R C K . L l 'K^[V-)h 
Chefchauen, d i s f ru tando grandes c o i - ¡ \\zfl^Q grandes esfuerzos para impo-1 f ' Y ^ o ' riísH»^1 • 
ner el orden, ejerciendo el j a l i f a t o | M Á R C K L P R E V O S T 
desde los tiempo?, de M u l e y K a s a " . y j " tas a raMuita . 
l legando hasta el s ac r i f i c io dfe su v ida 
ip —t "artas 
castcUaiSl 
sideraciones y estando v incu lados en 
esta f a m i l i a , desde hace var ias ge-
neraciones, el cargo de k a d i e iniAu 
de l a M e i í n u i t a grande, el de m a p o r 
i m p o r t a n r j a de l a c iudad . 
Aunque no lejos de Chefchauen e 
inmedia to a l zoco el Had de B e n i Der -
k u n . en l a cab i l a de L a j m á s , se c ruza 
el r í o S i f - l au por antismo puente de 
piedras de. e o r s t r u c c i ó n romana , y 
en l a p r o p i a c iudad no f a l t a quien 
asegure que los muros de su alcaza-
ba y al í j t íh t rozo de las m u r a l l a s 
sou de é p o c a a n t e r i o r a la i n v a s i ó n 
m u s u l m a n a : n i n g ú n h i s t o r i a d o r n i 
g e ó r v a f o , t an to á r a b e como c r i s t i a -
no, hace m^nor m e n c i ó n de l a 
0 
M A K T I ^ I I . 
j tomo, rust ica. . 
c o m o A b d e l k a d e r K r i k e c h , q u e . l a s e - j - p M O R A L E S S A N ^ 
g n n d a v e z q u e g o b e r n ó l a c i u d a d j O b r a ? conipjotas. . m ^ l b l e . f r 
fue a s e s i n a d o e n l a s c a l l e s de l a m i s - i 
p o r l o s • t r a d i c i o n a l e s , ' .enemigos m a 
los cab i -del o rden do Chefchauen 
le '"os de L a j m á s . 
U l t i m n m e n t e , el c h e r i f R a i s u n i 
n o m b r ó j a l i f a suyo a l Jomsi M o j t a r 
el H a b t i , a n t i c u o vecino de la c i u -
dad, en í a que sia:ue res id iendo: pero 
su au to r idad ent re los obaunis es 
comnlotamente nu la , con t inuando l a 
asi a r ó n í a y el desfrobiemo entre e l l o s , 1 
hasta nue nues t ro nrn tes torado ex 
.-Lo's Pardai" 
•.adfl-
. ioaa novela dialogada. 
1 f mo, r í í s t i c a . 
M f C H E L Z K V A C O 
Tomo r.- - V i d a Por v'da. 
- Tomo X I I L - E l vengador ^ 
•madre. , . . . . 
P r e c i o de cada tomo- • 
M b r e r í a " ™ * ™ * * f f ¿ n f Í 
Veloso . G a l i a n o 'y'](.:or)0 
no.) A p a r t a d o Ue 
Ind. 
Sea A-1'" 
P í d a 3 e e n P e r r e r t e r í a s , L o c e r í í 
y Garages. 
D e p ó s i t o : A v . I t a l i a 49-51-53 
T E L E F O N O A - 7 4 5 5 
C. 8343 a l t . 8t.-15. 
m u INTERNACIONAL 
(Viene de l a P R I M E R A ' 1 
a d e m á s o t r a que une i n t e r i o r m e n t e ¡ 
e l M e l l a h con e l b a r r i o de l a Sueka. i 
De e l las , las m á s an t iguas , que da tan • 
de l a é p o c a de l a fundacid^i, son Bab 
el H a r m a n y Bab e l M o k a d e m , s i -
tuados on los ba r r ios de Sueka y R i f \ 
es Sebbani, siendo l a m á s moderna j 
y de mejor c o n s t r u c c i ó n Bab es Sok, I 
por l a que se sale al camino de T e -
t u á n . , 
Ciudad eminentemente r e l i g io sa , 
cuenta C h a ñ e n con doce mezqui tas , 
a d e m á s de nueve san tuar ios y o t ras 
tantas zauias, eu las que se congre-
gan los i a n u m e r a b l e í ; fokaras de las 
ó r d e n e s re l ig iosas que las sostienen, 
siendo de é s t a s las m á s numerosas 
los Aisauas y Darkauas , con t res 
zauias cada u n a , teniendo u n a m u y 
I m p o r t a n t e los Nas i r i s . o t r a los T u -
h a m i á y u n a m u y a n t i g u a de l a t a r i - , .... 
k a K a d i r i a . i 336G7 
Iv P í S E Ñ O R A 
a s s i a , 
r r e 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P 0 S T 0 L I ^ 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra m a ñ a n » , s á b a d o , a las 9 a. los que ^ " ' ^ ^ n d a r ' s u ^ 
h i jos p o l í t i c o s , amigos y d e m á s f ami l i a r e s , n i e g a n a sus amistades , , se fJ7a" S H " de Co lón ; & 
m a a Dios , y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , desde 1» casa m o r t u o r i a : M o n t e , S í , a l t e j a e n u ^ 1 
vor por e l c u a l q u e d a r á n e tornampnte agradfc idos . 
Habana, 22 de Oc tub re de 1920. T Fed{0 
G u t i é r r e z ; J u l i o P é r e z G o ñ i ; doctor P l á c i d o Biosca ; doctor L u i s Biosca 
de P é r e z ; Sor M a r í a de J e s ú s e ñ l a C o l u m n a r e l i g i o s a de Santa Cata l ina d e b e n a , 
n e i r o ; J o s é D u y o s ; E m i l i a Biosca de Soler (ausen te ) ; A n t o n i o Cachero. J o s é M a r í a 
Jorge C a m a r e r o ; R. P. Mateo C. D . ; P r e s b í t e r o .Pablo F o l c h ; G u t i é r r e z y Ca . , S 
Pu jana ; doctor A g u s t í n V a r o n a y G o n z á l e z del V a l l e . 
Es ther G u t i é r r e z de P re sno ; Es ther Presno G u t i é r r e z ; J o s é F resno ; Francisco ^ P j ' a i viuda 
C o n c e p c i ó n C a m a ^ ^ 
en 
L ó p e z ; R. 
? • 
:IA] 
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FAGINA CINCO 
E S T A T A R D E , H A G A P O R 
C U R I O S E A R 
NUESTRA. E X P O S I C I O N D E 
á D E 
$ 2.1Í 
s l.í. 
f i " . ,1/! 
' ' i 
• H A B A N E R A 
N O C H E D E O P E R A 
E l d e b u t d e C a r m e n B o n a p l a t a 
I N V I E R N O 
Cuanto lian creado los mo-
distos de renombre, de París 
y Ne-w York, y aceptado por 
la. crítica elegante está ex-
puesto. 
VESTIDOS D E NOCHE 
VESTIDOS Y T R A J E S 
D E C A L L E 
SAYAS—BLUSAS 
A B R I G O S — P I E L E S 
CAPAS—SALIDAS 
Velada deliciosa. 
L a de anoche en la Opera. 
Llegué a tiempo para alcanzar des 
de su comienzo el segundo acto de 
Madame Butt«rfly después de haber 
asistido a la boda cuya reseña doy en 
la plana anterior. 
Acto ese segundo de la obra de Puc-
cinl que es un poema de exquisito 
sentimiento. 
Tenía anoche un interés singular. 
L a artista que debutaba. 
Una encantadora Butterfly la que 
encarnó, poetizándola con las galas de 
su personal belleza, Carmen Bona-
plata. 
Figura culminante del cuadro líri-
co que hizo su presentación con esta 
ópera. 
Aplausos repetidos, en el curso de 
la representación, premiaron la labor 
escénica de la meritima cantante. 
E n la sala, y entre el seleoto pú-
blico que disfrutó de esta segunda no-
che de ópera, descollaba un grupo de 
jóvenes y bellas damas formado por 
María Antonia Sonsa de Remirez, Hi-
larita Fonts de Martínezi Fabián Evan 
gelina de la Vega de Céspedes, Mar-
got Escarrá de Puig Consuelo Conill 
de Rodríguez Castell, Hortensia Be-
nitez de Skirving, Julita Misa de Va-
rona, Margarita Hernández de Fonts, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Elisa Erdmann de Hamel, Enriqueta 
Ramos de Astorga, Emilia Misa de 
Díaz, Elena de Cárdenas de Calcarec-
chia, Dinorah Mora de Villaverde, 
Flora Castellanos de Anglada, Carlo-
ta Valencia de Santos e Isolina L a 
Presa de Ardois. 
Blanca Santos de Justiniani, Rosa 
Bauza de Hernández Guzmán y Gua-
dalupe Villamil de Baños. 
Clara Castellanos de Sánchez, Jua-
nita C. de Arregui y Felicia L a Orden 
de Villanova. 
Lita S. de Penino. 
Y en un palco de platea, tan ele-
gante como siempre, la bella señora 
de Sonderhof. 
Señoritas. 
Lola v Regina L a Presa. 
Margot Baños, El ia Justiniani, Ma-
ría Torriente, Pilar Bauza. . . 
Mercedes Capsir, la tiple que debuta 
con E l Barbero de Seyilla esta noche, 
era la admiración de todos en un palco 
de platea. 
Allí fui a saludarla. 
Una belleza! 
Enrique FONTANILLS, 
A b a n i c o s E s p a ñ o l e s 
Ponemos a la disposición do nuestra 
distinguld'a clientela el nu'i?£t beiln y 
variado surtido de ABANICOS E S P A -
ÑOLES de alta fantasía. 
Nuestra tnamífica colección uatisfaco 
el susto más refinado y exigente. 
" I » A C A S A Q U I N T A N A " 
1 
Galiano: 74-78. Telf. A'42&1. 
i 
ROPA ANTERIOR 
D E A L T A FANTASIA 
S A N R A F A E L 1 1 
** ** 
Todo pasará... 
Tenga paciencia... |¡|REFRESQUESE!!! 
H E L A D O S — H E L A D O S ~ H E L A D O S 
"La Fior Csibaca", Galiaeo y San J o s a Teléfooo A-4284 
«¿3 
iDíormaclón Cablegraíica 
(Viene de la PRIMERA) 
irritoitío mejicano por doscientos o 
trescientos mil soldados americanos. 
Después de revisar lo que él llamó 
"progresiva legislación puesta en ejer-
cicio, por el Gobierno democrático,' y 
refiriéndose al alegato del senador 
Harding para el restablecimiento de 
la normalida, declaró que "tal nor-
malidad" y la elección del régimen de 
los republicauos significaría la agre-
sión contra Méjico, la lesión del trata-
do de pa-s, posponer indefinidamente el 
restablecimiento de las relaciones 
amistosas con otras naciones, la reac-
ción industrial y una enmienda inme-
diata del sistema de los bancos fede-
rales de reserva para restablecer el 
dominio económico de los Estados 
Unidos en Wall Street. 
Dijo que Mr. Taft, Mr. Root y otros 
jefes republicanos están apoyando a 
Mr. Harding, en la teoría de que ellos, 
los republicanos, podrán llegar a ese 
dominio. 
PARA LOS DINEROS D E SAN 
PEDRO 
ROMA, Octubre 21 i 
A consecuencia de la guerra los 
principales recursos del Vaticano que 
eran los que recibía de Baviera, Bél-
gica y Francia, ban llegado a tanta 
disminución, que el Papa Benedicto 
X V se ba visto precisado a acudir a 
España, a las naciones Ibero-ameri-
canas y a los Estados Unidos, dice el 
"Giornale d'Italia*. E l periódico aña-
de que cuando Monseñor Buenaventu-
ra Cerretti, Subscretarió de Estado 
del Vaticano fué a los Estados Unidos 
para asistir al Jubileo sacerdotal del 
Cardenal Gibbons, se dijo que el Sub-
secretario había hecho el viaje con el 
propósito de negociar un Empréstito 
<'e un millón de pesos para la Santa 
Sede. E n realidad el objeto del viaje 
íué recolectar un millón de pesos en-
tre los católicos americanos. Monse-
ñor Cerretti—dice el periódico—acu-
dió a los Caballeros de Colón, organi-
zación qué cuenta con cerca de un mi-
llón de miembros y que podía recolec-
tar fácilmente la cantidad deseada. Di-
cese que la Delegación de los Caba-
lleros de Colón, la cual recientmente 
j visitó a Roma, ofreció a Su Santidad 
1 el Papa Benedicto X V la cantidad de 
j doscientos cincuenta mil pesos, com-
prometiéndose a recolectar el resto, 
que probablemente excederá al millón 
de pesos. | 
'Además—diceel Giornale—los Ca-
balleros dieron a entender al Papa 
que en el caso de surgir graves acon-
i tecimientos en Italia él bailará pro-
¡tección y hospitalidad en los Estados 
Unidos. Después de la ocupación de 
Roma por las tropas italianas en 1870, 
xxn buque francés permaneció duran-
te un año en Civitavecchia a las órde-
nes del Papa Pío I X y los Caballeros 
dicen que en caso de surgir nuva cri-
sis Su Santidad puede contar con 
un buque de guerra norteamericano 
para igual misión. 
L A SEGUNDA CAMARA D E L INSTI-
TUTO INTERNACIONAL DE AGRI-
CULTURA. 
ROMA, Octubre 22. 
L a proposición hecha por el Gobier-
no italiano de establecer una ''segun-
da Cámara" del Instituto Internacio-
nal de Agricultura, será estudiada por 
dicha organización cuando se reúna 
en Noviembre. Dicha "segunda Cáma-
ra," seria compuesta de representan-
tes de las asociaciones de campesinos 
de todo el mundo. Actualmente sólo 
los representantes de los Gobiernos 
son miembros del Instituto. 
Se espera que la mayoría de los paí-
ses apoyarán la idea de extender las 
actividades del referido Instituto. 
L a s i t u a c i ó n 
A pesar de la moratoria, nuestros 
negocios cont inúan sin merma, ni 
interrupción. Aceptamos cheques y 
vendemos lo mismo. V é a l o perso-
nalmente. 
SAN RAFAEL 36 
L A S SIEMBRAS DE TRIGO Y LINA-
ZA E N ARGENTINA. 
BUENOS A I R E S , Octubre 22. 
Según datos oficiales .Argentina ha 
sembrado 6.076,000 hectáreas de tri-
go y 1.400,000 de linaza. 
(EN RUSIA S E MIRA CON SIMPATIA 
L A HUELGA MINERA INGLESA. 
B E R L I N , Octubre 22. 
Todo el mundo, y especialmente Ru-
sia, muestran gran interés en el con-
flicto creado por los mineros en I n -
glaterra, dice un manifiesto dirgido a 
los minores y redactado por Losowsky 
y Anzelovitcíh, :los delegados rusos 
"soviets" que se hallan en esta ciu-
dad, y publicado en el "Rote Fanhe," 
órgano radical. 
"Observamos con profundo interés, 
—dice el manifiesto,—vuestra lucha 
contra los patronos y la nación bri-
tánica, en la cual todos los que viven 
explotando a otros son enemigos de 
los mineros. Por otra parte, el mundo 
oprimido y desgraciado simpatiza con 
ellos. Los enemigos de los mineros, 
armados hasta los dientes, harán lo 
posible por romper la solidaridad de 
los obreros mineros para castigarlos; 
por eso deben combatir hasta el fin.'' 
E l proletariado ruso ha tenido oca-
sión de saber lo difícil que resulta 
combatir la burguesía de todo el mun-
do; pero la práctica le ha demostrado 
que la resistencia de ésta tiene su lí-
mite y que el proletariado puede ven-
cer, recuerden que la victoria depen-
de de vuestras energías, y de vuestra 
unidad." • 
MANIFIESTO SOCIALISTA I T A L I A -
NO. 
ROMA, Octubre 22. 
E n un ̂ manifiesto dirigido a "todos 
los obreros y campesinos," y publica-, 
do hoy en el Avanti, órgano socialista, I 
se habla de una reacción que se está, 
organizandp por la burguesía parai 
aplastar el proletariado; pero que' 
frente a semejante proyecto se halla 
la organización revolucionaria de las 
masa en todo el mundo. E l manifiesto 
está firmado por el partido socialista, 
la federación anarquista, la federación 
general de obreros, el sindicato de fe-
rroviarios, la federación de marineros 
fy la federación de estibadores. 
Con la satisfacción de que la in-
vitamos a disfrutar de una tarde 
agradable, deseamos realce con su 
presencia nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael, 
25, altos, y vea las bellísimas y 
suntuosas creaciones que hemos 
recibido de París, en vestido?, de 
noche y salidas de teatro, para 
la próxima estación. 
I 
O . R A r A E L Y R . n DE. LABRA-AnTE:£> A O U L A 
"Moscou está contra Versalles," di-
ce el manifiesto. 
"La bancarrota y ruina de la bur-
guesía italiana es evidente. Italia sale 
de la guerra como una esclava de la 
Entente. L a cantidad de carbón y de 
pan destinada a nuestro pueblo es 
menor cada día; el Presupuesto de la 
nación está desastrosamente lleno de 
deudas, e Italia carece de crédito en 
el extranjero. 
L a situación solo puede salvarse por i 
medio de una revolución del proleta-1 
rlado en todo el mundo. Después de 
magnífica batalla librada por los me-
talúrgicos, los burgueses se sienten hu 
millados y están sedientos de vengan-
za." 
E l manifestó pide al proletariado 
que intensifique la lucha y que haga 
los preparativos adecuados para un 
movimiento revolucionario, "sin acti-
tud impulsiva y sin impacientarse, pe-
ro con prontitud y determinación." 
"Las conspiraciones militares, tales 
come la del capitán d'Annunzio eu 
F'umfc, como también las dictaduras 
militares y persecución de nuestros 
hombres, deben hallar unido al prole-
tariado, compacto y dispuetsos a com-
batir por la seguridad de sus organi-
zaciones, por la conquista del poder y 
por el triunfo del comunismo." 
PUGILISMO 
SOL I R BEND, Indiai a, Octubre 2l. 
Harry Greb de Pittsburgh, dió el 
kn^o out a Gunboat Smith de Brook 
lyn en el primer round de su match 
de diez rounds esta noche. Greb hizo 
caer a su contendiente con un golpe 
de la izquierda después de unos cuan 
tos segundos de pelea. Ambos son de 
peso completo. 
EALLECLMIENTO D E UN CATEDRA 
TICO 
LONDRES, Octubre 21. 
Un despacho al Times de Londres 
de Copenhague dice que H. P. Steenb 
sy, catedrática de geografía en la Uni 
versidad de Copenhogue falleció a bol 
do del vapor Frederick V I I I mientras 
se dirigía a los Bstidos Unidos. 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA NOVE 
L I S T A 
LONDRES, Octubre 21. 
Mrs. B . M, Crooker, la novelista 
falleció hoy en Londres. Mrs. Croo 
ker era autora de muchas novelas una 
de las cuales, "Terence" fué adapta 
da para el teatro en los Estados Uni 
dos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , ocutbre 21. 
Llegó "Munamar", de Antilla, Za-
paca y Santiago. 
Salió "Santiago" para la Habana, 
y "Lake Faresman" para Bañes. 
BOSTON, octubre 21. 
Salió "San José" para la Habana. 
P H I L A D E L P H I A , octubre^ 21. 
Salió "Philip Publicker" para Ma-
tanzas. 
J A C K S O N V I L L E . octubre 21. 
Salió "Caledonia" para Sagua, y 
"Lake Hurts" para Matanzas. 
NEW ORLEANS, octubre 21. 
Llegó "O. T . Warning" de la Ha-
|baña. 
f Salió "Lake Zaleski" para Sagua. 
MOBILE, octubre 21. 
, Llegó "Rochelie" de Vita. 
^ E Y W E S T , octubre 21. 
: Salió "Schooner Flora Condón" pa-
ra la Habana. 
B o s t o n U n i v e i s i í y 
Esta poche a las 8 y media tendrá 
efecto en el salóla de acots del "Cen-
tro de Dependientes del Comercio", 
la conferencia que ofrece la UuiversI-
dad de Boston," en la Habana sobre 
el "Arte de Vender," en la cual se 
pondrá de manifiesto lo .practicó que 
son los cursos que darán los Profeso-
res de la misma. 
También ofrecerán diariamente, a 
las 8 y media p. m. hasta el día 29 
de los corrientes clases de demostra-
ción. 
Acusamos recibdo de la atenta in-
vitación recibida. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
t 
• i r . O . 
LA SEÑORA 
s t h e r fflassía, V i a d a d e G u t i é r r e z 
N u e s t r a C o m a n d i t a r i a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 9 a. m., los que suscriben ruegan a sus amista-
des se sirvan encomendar B U alma a Dios y acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Máxi-
mo Gómez, números 87 y 89, al Cementerio de Colón, lavor por el cual quedarán eternamente agra-
decidos. 1 
Habana, Octubre 22 de 1920. 
G U T I E R R E Z T CO, S. EN C. 
9fi89 
•aseae 
L I Q U I D A M O S V O I L E S 
N u e s t r a g r a n c o l e c c i ó n , q u e tanto g u s t ó a l a s d a m a s 
e l e g a n t e s , h a s i d o n o t a b l e m e n t e r e b a j a d a d e p r e c i o . 
T O D O S E O F R E C E E N V E R D A D E R A G A N G A . 
HAY LISOS ¥ FLOREADOS 
L O S 
Q U E 
V A L I A N 
$ 1 - 2 5 v a r a 
$ 1 - 5 0 v a r a 
$ 2 - 0 0 v a r a 
$ 2 - 7 5 v a r a 
A H O R A 
S E D A N 
A 
$ 0 - 4 0 
$ 0 - 5 0 
$0-^75 
$ 1 -OO 
N o es posible mayor REBAJA 
T a m b i é n h a y r e d u c i d a s d e p r e c i o s , S a y a s , B l u s a s , B a -
tas , M a ñ a n i t a s , V e s t i d o s , M e d i a s de S e d a , S w e a t e r s 
p a r a N i ñ a s y p a r a S e ñ o r a s y t a m b i é n P i e l e s . 
« L A R O S I T A " 
22t.y2.ím. C8424 alt. 2t-22 
F O L L E T 
ÍSCHEL Z E V A C O 
1 9 
(ConUnuaci5n 
^ T0RRE DE N E S L E ) 
C-VS1SLLAN A DIO 
^ ^VAREZ DUMONT 
_ -Lili i „ J •. 
e ^ te has hecho 
acreedor por lo que acabas de hacer con 
tu rey? 
— ¡A la pena d'e muerte señor! 
— i'erseguido ya por mi preboste Por 
el delito de rebelión, tu cabeza ha sid'o 
puesta a precio, Felipa d'Aulnay; de ¡ 
modo que estas dos veces condenado a 
muerte. 
Felipe d'Aulnay, pálido como un es-
pectro, se inclinó. 
Hubo un instante de silenico, durante 
el cual no se oyó míls que la respiración j 
violenta y precipitada d'e Luis Hutin. 
. —¡Dame esos papeles ¡ — dijo el r e y -
dámelos ahora mismo, o, por Nuestra Se-
ñora, no esperaré a que el verduRo eje-
cute la doble sentencia a que estás con-
denado! 
Algo semejante a una sonrisa resba-
ló por lo» labios de Felipe d'Aulnay. 
— ¡Señor!—dijo vos sólo me habéis con-
donado a muerte. ¡ Kxigiénd'ome que, os 
devuelva estos papeles, me (lucréis con-
denar, además, al desprecio de toda la 
Nol'leza de Francia, y a eso no alcanza 
vuestro pou'er. ¡Estos papeles, seüor, 
no nos pertenecen ni a V Q S ni a mí; no 
tenéis vos más derecho que yo a leerlos 
pertenecen a una mujer! 
— ¡A una mujer!—rugió Luis— ¿Quién 
es esa mujer? 
Y Felipe d'Aulnay, con un suspiro que 
parecía, un gemido respondió: 
—Aquella a quien amo.. . 
E l rey suspiró. Habituado a las leyen-
das caballerescas, medita ^.i, buscando 
un medio que le permitiese apoderarse, 
sin cometer una felonía, a pesar do. ser 
rey, d'e aquellos papeles que per temem 
a una mujer. Pero al cabo de un instante 
sfe encogió de hombros, como para recha-
zar los pensamientos qücí se oponía a 
sus deseo» y repitió: 
— ¡101 nombre de esa muejr! . . . 
Felipe movió la cabeza. 
— ¡Escucha!—exclamó el rey,—te doy; 
a elegir: ¡o el nombre de la mujer o los I 
papeles! ¡Necesi to una cosa u otra! 
- N i una cosa ni o t ra -re spond ió Fel i -
pe d'Aulnay. 
E l rey le miró un instante con expre-
sión feroz, crispada la mano en el puno 
de su espada. Felipe permanecía inmó-
vil muy tranquilo en apaiioncia. Ha-
ciendo un esíuer/o, Luis Hautin logró 
balbucear: 
—Esa mujer traiciona.. . 
L a palidez de Felipe se acentuó; sus 
labios dejaron escapar suavemente un 
suspiro semejante a un sollozo... 
— ¿A quién traiciona?—murmuró con 
extraüa entonación. , 
- ¡ A m í ! . . . 
Felipe se estremeción y su mirada ex-
traviada trató de leer en los ojos del 
rev si sabía la verd'ad. 
—Felipe d'Aulnay—continuo el rey.— 
una mujer me traiciona. Lo sé. Estoy 
seguro de ello, la traición me acompaña 
a todas partes, se sienta a mi mesa y 
cabalgá a la grupa de mi corcel. Felipe 
d'Aulnav, va no te mando, te ruego. T u 
sabes el nombre de esa mujer. Una pa-
labra tuya puede devolverme la v ida . . . 
- ¡ S e ñ o r ! — d i j o Felipe,—¡me arranca-
ría 1 amemoria si debiera reocrd'ar que 
esa miiiier os traiciona!. . . ¡Me arenca-
ría el corazón s i supiera que de ese co-
razón había de subir a mis labios mal-
ditos el nombre de esa mujer! 
¡Mr/^re, pues!—aulló Luis , que al 
mismo tiempo se precipitó sobre Felipe, 
con la espada desevainada. 
Esta espada chocó violentamento con 
oti-k espada, y sin embargo. ' Felipe 
d'Aulnav. Y el recién legan'o^ poniéndo-
le en e"l pecho la punta de su espada, 
diio fríamente: 
— /Queréis , acaso, señor, dejar vacante 
el trono de Francia para uno de vues-
tros hermnnos? „ . , 
— ¡ Buirdiin ¡—murmuró Felipe d'Aul-
nay. T , . . . 
— ¡Truhanes!—murmuró Luis—me obli-
gáis a ahorrarle trabajo a ral verdugo. 
A.J mi'jmo tiempo atacó a liuridán con 
un ímpetu qiie no oxc'ui'a ei método, por-
que Lui s Hutin no era solamente el pri-
mer caballero de Francia, era además el 
primer csgrirnid'or, y en cuanto se veía 
con la espada en la mano recobraba toda 
su sangro fría. 
— ¡Bigorn©!—gritó Buridán —¡la an-
torcha ! 
— ¡Aquí cstil, monsíñor!—dijo la voz 
cascada de Lancelot liigorne, que apare-
ció con una antorcha encendida en la 
mano. 
— ¡Quema todo, Felipe, quémalo ¡—con-
tinuó Buridán, parando una tremenda es-
tocad'a que le asestaba en aquel momen-
to el rey. Felipe d'Aulnay se acercó a 
la antorcha y quemó uno de los papeles. 
Eü rey bramaba de coraje. Embistió 
como un toro a Buridán, no para matar-
le, sino para arrojarse sobre Felipe 
d'Aulnay y arrancarle, antes de que el 
luego los consumiera, aquellos papeles 
que contenían el secreto de la traición. 
Pero Buridán, sin atacar, sin tratar s i -
quiera de responder, movía con tal ra-
pidez la espada, que hacía imposible ol 
paso. E l rey, con la agilid'ad, con el vi-
gor de la juventud, saltaba a la derecha 
saltaba a la izquierda, pero siempre en-
contraba la hoja de acero oue le dete-
nía y le obligaba a retroceder. Y mien-
tras tanto, Felipe, sin apresurarse, que-
maba uno tras otro aquellos papeles cu-
biertos de una letra firme y casi mascu-
lina, que a los pocos instantes ya no era 
Posible descifrar. Cuando la última hoja 
estaba acabando d'e quemarse, Felipe 
cedió por fin a la tentación de curiosidad 
oue le atemzaba, y mirando con ansie-
dad la i'iltlma l ínea medio consumida, 
putVo leer aún algunas palabras. Estas 
palabras eran un nombre... 
¡Margarita d'e Borgofla!... 
— ¡ Salvada ¡—murmuró Selipe. 
E n aquel momento, el rey, tras una úl-
tima acometida completamente- fnúti l , 
vió que la últ ima hoja se había consu-
tnido y retrocedió lanzando un rugido, 
en el que tal vez hubiese aún más ver-
güenza que furor. 
Dejó su espada sobre una mesa. 
Sus manos temblaban. 
Buridán le contestó un instante con 
gravedad y una especie de compasión. 
— Señor—d'ijo,—acabo de cometer un 
crimen: he tomado las armas contra mi 
rey. i Mi cabeza os pertenece, tomadla ! 
— ¡ Truhán!—murmuró el rey, en voz 
baja, casi ininteligible;—me hablas así 
porque esperas escaparte. Pero tranqui-
lízate ; no por ser tardío será menos te- | 
rrible el castigo... 
• Buridán se desciñó la espada, la dejó 
en un rincón, se cruzó de brazos y dijo 
con" tranquilo acento: 
— Señor, permitidme que el crimen de 
haber cruzad'o mi espada contra la vues-
tra, agrege el daros un consejo-•. lo mis-
mo que si me llamase Valois—añadió, con 
una amargura que el rey no Podía com-
prender.—El consejo es este: subid a 
la plantaforma de esta Torre y gritad 
que todos aquellos cuya cabeza habéis 
puesto a precio, se hallan aquí. ¡Y po-
déis estar seguro Que el nueblo, acudien-
do a la voz d'el rey. osi ahorrará el traba-
jo de enviarnos a dos calabozos que nos 
des t iná is ! E n cuanto a mí, os juro por 
Píos que no opondré ninguna resisten-
cia. 
— ¡Ni yo tampoco!—dijo Felipe d'Aul-
nay, poniéndose al lado de Buridán. 
— ¡Truenos y rayos!—rugió una voz.— 
¡ Habla por tí, Buridán! Habla por tí, 
I-elipe! ¡Haceos colgar, puesto que está is 
d'eseando morir¡ ¡Pero yo, que deseo vi-
vir; yo, Criialter d'Aulnay, juro coser aquí 
mismo a puñaladas al rey de Francia si 
da un paso para llamar. 
— ¡Y yo también ¡—exclamó Guillermo 
Borrasca. 
— ¡Y yo! —chilló Riquet Handryot. 
— ¡Y yo!—agregó liam-elot Bigome. 
—Señor—continuó este último, adelan-
tándose,—o^ dije qua búscaselo y que en-
contraríais: no es culpa mía s i r.o habéis 
encontrado nada. Pero os prometí tam-
bién llevaros a la presencia do vuestro 
venerado tío el conú'e de Valois. Seguid-
me, "efior. ¡O bien el conde Valois, que 
me debe la vida, me deberá esta vez la 
muerto, con la cual quedaremos en paz! 
A l decir esto, Blgorne miró de reojo a 
Bnirdán, que palideció y murmuró: 
— ¿El conde d'e V a l o i s ? . . . Pero, ¿no 
está l ibre? . . . 
Pero en aquel momento Guillermo Bo-
rrasca le cogió de un brazo y le dijo al 
oído: 
— ¡Ven, Biiridán!¡ ¡Por el imperio de 
Galilea tal vez tengas derecho a hacerte 
matar! ¡Pero te niego ese derecho Por 
lo que a nosotros toca, ¿Qué dices a 
esto doctor? 
Al mismo tiempo Gualter cogía del bra-
zo a Felipe y se lo llevaba igualmente. 
— ¡Hasta la vista, señores ¡—gritó el 
rey, con acento amenazador. 
Burirt'án se volvió y contes tó: 
¡Cuando gustéis, señores! 
Luego siguió a Guillermo, que le arras-
traba hacia la escalera. 
—Llévame adonde está el conde de 
Valois—dijo el rey a Bigome. —¡ Por 
Nuestra Señora! Eres el único de la pan-
dilla a quien quiero perdonar la vida. 
Eres un buen muchacho. Escucha! Cuan-
do tu amo reciba el castigo que merece, 
ve a buscarme al Louvre, y te prometo 
que allí encontrarás un amo d'el que no 
podrás tener queja. 
Luis , en efecto, viéndose Imtente, se 
habíá calmado y había dejado su ven-
ganza para mejor ocasión. E r a sincero 
al ofrecer a Bigome llevarle a su lado, 
al Louvre. La actitud de Juan Buridán 
y de Felipe no pod'ía comprenderla. Pero 
la jovialidad de Blgorne había prodficido 
en él profunda Impresión. L e llenaba de 
admiración que aquel hombre hubiese 
podido teallzar, riendo, actos de auda-
cia tan estupendos. 
Pero al oir los ofrecimientos de su rev 
Bigorne hizo una'mueca de cómica de-
sosiieración y respondió: 
— ¡Qué mala suerte tengo! E n ei mo-
mento en que al fin logro alcanzar una 
posición social digna de mí, siento que 
me voy a morir. ¡Y sin embarso, qué 
hartazgos me hubiese dad'o en el Louvre 
señor! ¡Estoy seguro que all í se deben 
comer buenos bocados y beber néctares, 
¡ay! 
— ¡Beberás y comerás hasta hartarte' — 
dijo el, rey.—Pero, ¿por qué hablas 'de 
morirte en el momento en que acabo de 
concederte la vida? 
— ¿No habéis dicho que Buridán está 
condenado a muerte? 
; Sí!—dijo el rey, con sombría ento-
nación. 
—Pues b i e n - c o n t i n u ó Bigome,—escu-
chad esto: Un día estaba yo en una ca-
lle con unos cuantos mozos de pelo en 
pecho, de esos que en cuanto se hace de 
noche recorren las calles por temor a 
que algún ciudadano trasnochador, mo-
lesto por el peso de' su bolsa, no pued'a 
volver a us casa. Cuando esto sucede, 
señor, aliviamos de su peso al ciudadano 
que ya, más expedito, nos da las gracias 
y se marcha a su casa. Aquella noche. 
Pues, estábamos en acecho, decldH'os a 
desempeñar con el celo de siempre nues-
tras funciones, y que, no sé por qué ja-
más han merecido la aprobación del se-
nor preboste. Señor, deconfiad de los 
prebostes; son espíritus malignos, ani-
mados oe malas intenciones contra los 
que tratan de asegurar el orden públi-
co. E n fin, estaba yo terminando pre-
cisamente mi oración a San Bernabé, 
cuando acertó a pasar una dama lujosa-
mente vertida y cubierta de joyas Yo 
me acordé de los ed'lctos que prohiben 
y las mujeres Ir tan lujosamente ata-
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r a " , don Ja ime A r a g ó n G a r c í a , h a s i -
do condenado por l a s e c c i ó n p r i m e -
r a de l a Aud ienc i a a cua t ro meses 
M a d r i d , 22 de sept iembre de 1920. 
E n l a f á b r i c a de estampados que 
ros s e ñ o r e s B e r t r á n y Serra, poseen 
cu el pasaje de R i c a r d , de Barce lona , 
han sido despedidos por f a l t a de t r a -
bajo 90 obreros . A y e r m a ñ a n a se p re -
sentaron frente a l ed i f ic io p re tendien-
do que se les a d m i t i e r a nuevamente, 
a lo que no se pudo acceder, r e t i r á n -
dose entonces p a c í f i c a m e n t e . 
Las huelgas do f á b r i c a s de mosa i -
cos y de car re teros c o n t i n ú a n en e l 
m i smo estado, t raba jando solamente 
algunos car re te ros e.n va r ias cua-
dras. 
E n Manresa h a n quedado pa ra l i za -
dos los trabajos en l a f á b r i c a de v i -
dr ios de la v i u d a de Ser ra l longa , por 
no querer acceder a las demandas de 
sus obreros . 
E l p rob lema de los "rabasaires" , en 
l a comarca de M a t a r ó , se agudiza. 
E n Argen tona ha sido detenido u n 
aparcero, quien, a l proceder a l a ven-
dimia,, r e c o l e c t ó l a pa r t e de f r u t o 
eme le c o r r e s p o n d í a , s e g ú n el con-
t r a t o de 'Tabasa", dejando en l a v i ñ a 
l a par te correspondiente ^al n rop ie t a -
r i o de las cepas. 
L a sociedad de v in i cu l to re s de 
M a t a r ó ha te legraf iado a l m i n i s t r o 
para quejarse de la a c t i t u d de los 
propie ta r ios y de l a d e t e n c i ó n del " r a -
basai re" de A r g e n t o n a . 
E l juez s e ñ o r M u ñ o z Tru jeda , en-
cargado de i n s t r u i r el sumar io con 
m o t i v o de la e x p l o s i ó n de l a bombeen 
el m u s i c - h a l l Pompeya, ha celebrado 
diversas conferencias con e l p r e s i -
dente de l a A u d i e n c i a y e l f i sca l , su -
p o n i é n d o s e e s t á n re lacionadas con las 
detenciones real izadas ú l t i m a m e n t e . 
Ace rca de estas detenciones ¡ han 
c i r cu lado las m á s diversas y c o n t r a , 
é i c t o r i a s versiones, asegurando unos 
nue los detenidos son los -autores de 
l a c o l o c a c i ó n del explos ivo, y que asi 
lo han declarado, y asegurando o t ros 
y u n d í a de a r res to por cada uno de 
los cua t ro del i tos de i n j u r i a s a d i -
ferentes autor idades , cometidos des-
de l£ts co lumnas de dicho p e r i ó d i -
co. 
A y e r tarde c e l e b r ó una extensa con-
ferencia e l gobernador c i v i l con e l 
c a p i t á n general de l a r e g i ó n , s e ñ o r 
Palanca. Se i g n o r a de lo que t r a t a -
r o n , pero se supone tuvo, c a r á c t e r po-
l í t i co l a ent revis ta , sobre l a cua l se 
hacen grandes comentar ios . 
L a s i t u a c i ó n de Zaragoza s igue sien-
do a n o r m a l , s in que a pesar de los 
buenos deseos de las autor idades se 
consigan so luc ionar los conf l ic tos 
pendientes. 
Los obreros del r a m o de i m p r i m i r 
han so l ic i tado u n aumento conside-
rab le en sus j o rna l e s , a d e m á s de 
ot ras impor tan tes mejoras . 
Los peluqueros v barberos h a n to -
mado el acuerdo de d iso lver su So-
ciedad pa ra cons t i t u i r se en S i n d i -
cato. , 
Re ina en toda l a p o b l a c i ó n hondo 
males tar , no v i s l u m b r á n d o s e l a so-
l u c i ó n de las huelgas de m e t a l ú r g i -
cos y e leotr ic is tas . 
Los Sindicatos p ros iguen su l abor 
de "boyco tea r" a los- h i jos de los f u n -
c ionar ios p ú b l i c o s , habiendo sido ex-
pulsados ayer de u n t a l l e r dos h i -
jos de u n gua rd i a m u n i c i p a l . O t ro 
h i j o de u n v ig i lan tes que prestaba 
serv ic io de "bo tones" en u n comercio , 
t a m b i é n ha sido despedido. 
E n l a cal le del Pa lomar , uno de 
los bomberos despedidos hizo aban-
donar el t raba jo a cinco obreros que 
t r aba jaban en el pav imento . L a Po-
l i c í a busca a l sujeto en c u e s t i ó n . 
L a f á b r i c a del gas h a anunciado 
que el Aía 27 se v e r á ob l igada a ce-
r r a r por f a l t a de c a r b ó n ; pa ra impe-
que h a b í a l legado a l l í m i t e de l a r e -
s is tancia , y \o& ' f i i D ^ r v l v i e n t e s co -
r r í a n a exa ih inar los destrozos causa-
dos en las m u r a l l a s . Los franceses, 
que se ha l l aban a poca d i s t anc ia p r e -
parados para e n t r a r en l a c iudad, 
a l ve r aquel los hombres hambr ien tos 
que semejaban espectros, be adelan-
taban y les o f r e c í a n v í v e r e s i,..e a l -
gunos acep ta ron . E n esto a c e r t ó a pa 
ñ a L u c i a por uno de los puntos don-
de se desa r ro l l aban estas escenas, y 
a l v e r que algunos aceptaban l a of ren 
da de los enemigos, les r e p r e n d i ó se-
v e r a m e n t e . U n o f i c i a l o f r c i ó a l a da-
m a una cesta l l e n a de manjares , lo 
dic iendo que n o q u e r í a nada de los 
francesEs.. 
A n t e este gesto, parece que a lgu-
nos de los presentes a r r o j a r o n los v í -
veres que h a b í a n aceptado. E n estos 
dos gestos, el del o f i c i a l y e l de do-
ñ a L u c í a , e s t á representada l a co r te -
s í a francesa y l a f i rmeza e s p a ñ o l a . 
(1) 
Pasada l a epopeya, s ó l o se conocen 
de l a v i d a de l a s e ñ o r a Jonama de 
Andalucía Histórlc 
)e de l a " G a l e r í a de Arcobriecn&es A l amanecer H 
I d a dis- i l u s t r e s " , p r i m e r l i b i o impreso on A r f l l e g ó a A r e ™ i a Slguieata H, 
obresa l - cos de l a F r o n t e - a ( O i bz) eu i sy2 , Cenc ía de i a PCÍÍÍ, ^ot ic ia de ^ \ 
rdo de 0^ra ¿ e i celoso gvo . . . ^ . ! , . - A~ I „ * / • . . I _ . . . . . . . . * -
aquel las jo rnadas de sac r i f i c io y he- p ú b l i c a de d icha c i 
- i ciado Pedro" de" Gaiwregidor7Ii!.6,1 
- i « l ^ n l ^ ^ A l l e g o IVl i l i . ' ^B. 
dan m a y o r r e l i eve a su pe r sona l idad ; 
! su esposo a s c e n d i ó a coronel y e l l a 
le s o b r e v i v i ó a l g ú n t i empo, f a l l e c i en -
do en Gerona a l a avanzada edad de 
setenta y cua t ro a ñ o s . Su v i d a dis-
c u r r í a s i lenciosamente , s i n s» 
tos, ennoblec ida por e l recuerdo de o^-a ¿ e j celoso guardador d o . h i í ó l a b a h í a de CádUaClra Cle pre-
ü d a d y e rud i to es- i el acto el acto Ifi ' y COllvocaiJ ^ 
r o i s m o que merec i e ron le homenaje c r i t o r b i b l i ó g r a í o don M a n u e l U l i v a - i ' ' i ^ i " D - ^ — . 1 c o r r e a UQo 
que r e c h a z ó con a l t i vez d o ñ a L u c í a , F i t z Gera ld a lgunos detal les que no 
d u n adversar io t an i l u s t r e como el 
m a r i s c a l Sa in t C y r . 
Carlos E A H 0 L A . 
(1) V . G r a h i t , L a C a p i t u l a c i ó n de 
, Gerona en e l s i t io de 1809. (Rev i s t a 
1 H i s t ó r i c a , Barce lona , 1876,) y G i r b a l , 
L a C o m p a ñ í a de Santa B á r b a r a (Re-
v i s t a de Gerona, 188Í)) 
res, que le cupo l i buerte de c o m p o - I alcaldes regidor 
ner a l f i r m a n t e , ex t ra ciamos ]o~ 
Del Tiempo Pasado, Camino de 
LA ROCA DE LOS ENAMORADOS 
Siendo a ú n los moros s e ñ o r e s de 
Granada, h i c i e r o n p r i s i o n e r o en una 
ba ta l l a a u n caba l le ro c r i s t i ano , a 
qu i en c o n c e d i ó e l Rey l a l i b e r t a d m o -
vido de su belleza, de su garbo y ex-
t r emada p o l í t i c a , y lu e m p l e ó cerca 
del se rv ic io de su persona. 
No t a r d ó e l caba l l e ro en conqcer 
que l a h i j a del R e y estaba enamora-
da de é l , y l a bel leza de l a P r ince -
sa le a r r a s t r ó a aprovecharse de una 
o c a s i ó n digna de u n va l ien te caba-
l l e r o . 
A pesar de l a . v i g i l a n c i a de los 
guaru ias co palacio , los dos amantes 
h a l l a r o n o c a s i ó n de hacerse conocer 
E n l a escalera f o r m a r o n los a la -
barderos y d e s p u é s los g u a r d i a s de 
Corps, que estaban con las a rmas a l 
h o m b r o . 
D e j ó e l enviado su estoque y a l -
fanje a l P r í n c i p e de Maserano, ca-
p i t á n de cua r t e l , se puso u n t u r b a n -
te blanco en l u g a r del ve rde que l l e -
vaba y e n t r ó en l a sa la de audiencia , 
donde le r e c i b i ó Car los I I I en pie, 
cub ie r to , con ios co l la res de las Or-
denes, b a s t ó n y espada, bajo dosel, 
con s i l l a y t rono guarnec ido de per-
las y piedras preciosas, y h a l l á n d o s e 
presentes los jefes de Pa lac io , los 
grandes de E s p a ñ a , los gen t i l e shom-
en de t i p a t r i ó t i c j &rcivr 
u que to . vs iv>s> » tpañuk-s5 u i - i i a . -uu 
pa ra defeudeif el suelo pa t r i o , no s ó l o 
tTI P f ^ 116 i a i n ^ a s i ó n musu lmana , sino de l a 
I V - d . | codiciosa a g r e s i ó n y p i l l a j e de casi 
E L RECUERDO I)EL MEDITERRA- ' m á s d« l a m i t a d de l a v ie ja E u r o p a . 
NEO ¡ _ 
Por l a f ac i l i dad de las comunica - 0 ^ ™ ^ • ,• , . . . . x - j 1587.—Siempre creciente l a n v a l i -
guientes curiosos datos h i s t í r i e c s que 1 zada Cád iz , v f - Í T * de ^ a í f ^ 
no s ó l o por r e f e r i r á a h i jos en A r c o s ! d i l i genc i a de todos üf 1& P r ^ W * 
nacidos que ona l tec te ron con Í.US ne-I la m a ñ a n a del q 6 a las H r ! 1 ' 
chos a aque l l a h a r J l c i e i n v i t a r e g i ó n ; con d i r e c c i ó n a r - ,mo día 
andaluza, ena l tocaado t a m b i é n a l a ! cabal lo m a n r i ^ 
p a t r i a c o m ú n ce todos los e s p a ñ o l e s , ' en las que Se e n c o n f r V 1 ^ S , ' 
t i enen sumo i n t e r é s y t o n dignos d e ; ü d o v \ . n n ^ r ? rabaQ lo mí1101 
que sean cono ddos por l a s d e m á s i i i °os y í u ^ r . ^ los c a b a l * ^ 
ó . . n e s de; r ^ : o o« p e r q u é b ^ e r ó s ^ roc:leníos i a f a n t f ^ 
v A a c e r o s , b ien armados , 
por e l mismo don Alonso d ^ 
que mandaba a los v e c i n o ^ V H 
en el socorro de San rDoíí ^ 
í o d a esta fuerza, con diligen?mSo'? 
d i ta , l l e g ó a Cádiz al ^ 
mi smo d í a 30 de ab r i l ¿ ' ¿ f \ 
nueve horas once leguas u 
por abruptas s ie r ras . Hazaa 
de 
ciones y por l¡a i n q u i e t u d u n poco , . r . ^ t 7 : - - --- - - xiazana inn 
1 dad en t re I sabel de I n g l a t e r r a y Fe- me, t r a t á n d o s e de epnto crel 
TT TJV,„„; ;„ i — . • „ — ,r ^„ . . « U ^ J . &cui.o suegadi 
y entr 
:ia. E; 
preocupaciones- ' c o l e c t i v a s ' t r a n s e ^ K n plena paz, y s i n p r e v i a declara- en C á d i z , h a b i é n d o s e qu^H^311 
a rd i l l e sca del v i v i r moderno , a lgunas i - - - - - - o - ^ - - - - w geilte an 
veces nos o c u r r e pensar que esta-1 ^ H de E s p a ñ a , hac ia sent i r sus y no de soldados aguerridos y 
mos a c t u á n d o l e personaje de p e l i - ! ^ ^ s t r o s o s electos sobre los desgra- nados en marchas de re s i s t en i nlte-
c u l a Los paisajes, los pueblos, las ciados subditos de ambos Monarcas , t r ó el cor reg idor con oo .h^f^11; Ei-con ochenta 
su amor y de guardarse u n a fe m u - i breg y mayordomos 
tua . M u y dif íc i l es o c u l t a r una pa- . , 
s i ó n amorosa, sobre todo en u n p a l a - ! , P ^ f 3 las. reverenc ias de r ú -
. - • " J . b n c a d i jo el enviado su arenga, que 
que s.é t r a t a de u n e r r o r j u d i c i a l y ; á iv este j ^ e v o con f l i c to , se h a n rea 
nue los detenidos s e r á n puestos en,: l iza(j0 gestiones en Oviedo con e l r e -
l i b e r t a d por e l juez antes de t e r m i - ' 
narse el plazo l ega l de setenta y dos 
horas , s in pe r ju i c io de quedar ia dis 
p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i -
va. 
Por lo p ron to , ayer p res t a ron de-
c l a r a c i ó n ante el juez, y a medida 
nue t e r m i n a b a n de p res ta r l a , se les 
iba poniendo en c o m u n i c a c i ó n , c re -
y é n d o s e q u é has ta hoy no se resolve-
r á sobre su s i t u a c i ó n . 
E l l l amado Pedro J i m é n e z C a r r i -
l l o t iene aspecto m á s b ien de h o m -
bre degenerado, v se dice que su de-
c l a r a c i ó n fué en ex t remo incoheren-
te, ñ o r lo que s e r á sometido a obser-
v a c i ó n ñ o r los m é d i c o s forenses, que 
d i c t a m i n a r á n sobre el estado de sus 
facultades m e n t a I P S . X 
E l m é d i c o forgnse, doctor Cora leu , 
ha v is i tado en, el hosp i t a l a l detenido 
R a m ó n Moreno , au to r de l a m u e r t e 
del puard ia de Sesruridad. E l m é d i c o 
m a n i f e s t ó su o p i n i ó n de que e l he-
r i d o se h a l l a b a en condiciones de 
per conducido a l a e n f e r m e r í a de l a 
c á r c e l . _ 
E n su consecuencia, el juez of ic io 
í\ la, Je fa tura de P o l i c í a , pa ra que 
con las debidas precanciones sea t r a s -
ladado a l a c á r c e l , lo que se v e r i f i c ó 
po r l a t a rde custodiado por l a Guar -
d ia c i v i l . 
D u r a n t e su estancia en el hosp i -
t a l c l í n i c o , e l detenido Moreno i n . 
t e n t ó agredi r va r i a s veces a los guar -
dias nue le, v i g i l a b a n . 
E l d i r ec to r de "So l i da r i dad Obre-
presentante de l a Empresa pa ra e l 
e n v í o de c a r b ó n , s i n que has ta l a fe-
cha havan dado resu l t ado . 
E l gobernador in te rv iene en este 
asunto pa ra conseguir ev i t a r l a g r a -
ve s i t u a c i ó n que se avecina de que-
dar s in gas, pues' p a r a l i z a r í a muchas 
indus t r i a s , agravando el ac tua l esta-
do a n o r m a l de l a p o b l a c i ó n . 
Los obreros m e t a l ú r g i c o s en h u e l -
ga h a n celebrado u n m i t i n , que ha 
sido todo é l una d i a t r i b a con t ra los 
pa t ronos y e l A y u n t a m i e n t o . Desde e l 
p r i m e r momento se v i ó que los h u e l -
guis tas c o n t i n ú a n en su a c t i t u d de 
in t r ans igenc ia , a le jando todia espe-
ranza de l l ega r en breve plazo a una 
s o l u c i ó n de concord ia . 
H a sido detenido e l presidente del 
Sindicato del r a m o de pieles, N a r -
ciso Zapater , por coacciones come t i -
das en las f á b r i c a s de calzado, cuyos 
obreros h a b í a n v u e l t o a l t r aba jo , 
a b a n d o n á n d o l o nuevamente a l ser des-
pedido u n c o m p a ñ e r o , h i j o de u n ca-
bo de Orden p ú b l i c o . 
E l gobernador c i v i l c o n f e r e n c i ó con 
l a J u n t a m u n i c i p a l de Subsistencias, 
que e s t á p reparando l a i n c a u t a c i ó n 
del t r i g o , que seguramente a c o r d a r á 
e l A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r -
d ina r i a , a p ropues ta de l a c o m i s i ó n . 
L a c o m i s i ó n de Subsistencias, acom-
p a ñ a d a del gobernador c i v i l , s a l i ó 
anoche pa ra M a d r i d , con objeto de 
I n f o r m a r a l Gobierno de l a s i t u a c i ó n 
de Zaragoza. 
lm heroína 
c ió , p m á s de moros , por lo que no 
t a r d ó en ser descubier ta . 
Temiendo que el Rey i n t e r rumpie se 
e l curso de su p a s i ó n , t r a t a r o n de 
h u i r una noche a t i e r r a de c r i s t i anos , 
donde p o d r í a n un i r se en m a t r i m o n i o , 
y ejecutarQn su e v a s i ó n . 
Es t a fué conocida, y e l R e y m a n -
dó persegui r les inmedia tamente . V i é n -
dose los dos amantes p ron tos a caer 
en manos de sus perseguidores , se 
s u b i e r o n ¡a u n a a l t a y escarpada 
roca , en i a (jue no t a r d a r o n en verse 
cercados de las t ropas musu lmanas . 
Temiendo los amantes e l f u r o r del 
Rey y los crueles sup l ic ios que se 
les p reparaban , se ab raza ron con l a 
m a y o r t e r n u r a , y de esta suer te se 
a r r o j a r o n de lo a l to de l a roca . 
E n m e m o r i a de este funesto aconte-
c imien to se p l a n t T u n a c ruz sobre l a 
roca , a l a que se d ió e l nombre de 
Roca de ios Amantes o de los Ena-
morados , y que aun conserva desde 
el a ñ o 1500. 
geruinse 
Cuantos elogios se h a n t r i b u t a d o a ' 
C U R I O S I D A D E S H I S T O R I C A S 
E l 25 de j u l i o de 1787 l l e g ó a B a r -
celona, en una p o l a c r a francesa, el 
enviado de l a P u e r t a O t o m a n a cerca 
de Car los I I I , con los regalos del 
S u l t á n con m o t i v o de 4a paz c o n 
T u r q u í a . 
Los regalos e r a n : u n a s i l l a de m o n -
ta r , guarnec ida de per las , diamantes 
y ' r u b í e s , y o t ras dos guarnec idas 
ue p l a t a sobredorada, las t res con 
grandes gualdrapas y cabos cor res -
pondientes, inc luso u n sable pa ra ca-
da una , s e g ú n e l uso t u r c o ; dos p ie -
zas de oro , guarnecidas de d i aman-
tes, pa ra .perfumar y poner agua de 
rosa ; una azucarera de d i á s p o r o san-
g u í n e o , guarnecido de d iamantes ; 
ciento veinte dracmas de q u i n t a esen-
c ia de rosa ; u n b a s t ó n de c a ñ a de 
Ind ia s , guarnecido de d iamantes ; seis 
escopetas guarnecidas de n á c a r , oro 
y p iedras ; treinta* y seis paquetes 
de telas bordadas a l gus to de L e v a n -
te y ve in te fardos de c a f é . 
E l enviado, A h m e r Vas i f , se hospe-
dó en l a casa del Esqu i leo , de l m a r -
q u é s de I t u r b i e t a , d is tante u n a legua 
del Rea l S i t io de San I ldefonso , don-
de t u v o e s p l é n d i d o a lo jamien to con 
toda l a c o m i t i v a . 
Car los I I I l e r e c i b i ó en aud ienc ia 
me jo r dicho, a tan tos fu r iosos ! A q u e - solemne el 30 de sept iembre . L a co-
l l a g u e r r a es h o r r i b l e , se lo he es-1 m i t i v a tuvo l a b r i l l a n t e z p r o p i a de 
c r i t o a l Emperado r , l a v i c t o r i a da . l a Corte de E s p a ñ a . P a r t i ó de l a casa 
p e n a . . . Son t e r r i b l e s aquellos, f ra i les j de las ' ' A n i m a s " v por l a p lazue la de 
Los dos consejeros de l marques de i los Dolores , l a . ca l le de los Infan tes 
Pa la fox h a n hecho m á s que é l e n l a ¡ y l a en t rada p r i n c i p a l del Rea l S i -
defensa de Zaragoza , i n s p i r a n d o a t í o , se d i r i g i ó a Pa lac io , pasando por 
aque l la p o b l a c i ó n i n t r é p i d a que nos delante del c u a r t e l de Guardias de 
ha sido necesario d e r r i b a r a c a ñ o n a - CorP3 Y 'as l e a l e s Cabal ler izas 
zos como s i f u e r a n m u r a l l a s . ¡ Q u é 
t r adu jo e l i n t é r p r e t e de S. M . y Car 
los I I I r e s p o n d i ó por medio del con-
de de F lo r i dab l anca . 
, D u r a n t e l a audiencia . R e y y g r a n -
des de E s p a ñ a se m a n t u v i e r o n cubier -
tos. 
E l conde de F l o r i d a b l a n c a obse-
q u i ó a l enviado con u n banquete, a l 
que a s i s t i ó el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Car los I I I a c c e d i ó a l a a d m i s i ó n 
de s e ñ o r a s en l a E c o n ó m i c a de M a -
d r i d cemo socias de honor y m é r i t o , y 
n o m b r ó en t a l concepto a, las s igu ien-
tes : d o ñ a Fe l ipe de l a Rosa, conde-
sa de F e r n á n - N ú ñ e z ; duquesa de A l -
m o d ó v a r , condesa del M o n t i j o , m a r -
quesas de Palacios , V i l l a - L ó p e z , T o -
r r e c i l l a y A y e r b e ; condesas de Be-
n a l ú a y del C a r p i ó , y d o ñ a M a r i a n a 
de Pontejos. 
E l 5 de octubre de 1787 c o n c u r r i e -
r o n a las Gasas Consis tor ia les de M a -
d r i d a ce lebrar l a p r i m e r a j u n t a , y 
fue ron recibidas po r u n a d i p u t a c i ó n 
de l a Sociedad, cons t i t u ida por e l d u -
que de Osuna y el m a r q u é s de Cas-
t r i l l o , p r i m e r o y segundo d i r ec to res ; 
don M i g u e l de M a n u e l , d o n J o s é del 
R í o , m a r q u é s de Ayerbe , don L o r e n -
zo I r i s a r r i y conde del C a r p i ó . 
P r e s i d i ó l a J u n t a l a duquesa de 
Osuna, condesa de Benavente , n o m -
brada a l efecto por u n a n i m i d a d . F u é 
e legida secre tar ia l a condesa del M o n -
t i j o . 
Se, encargaron desde luego las se-
ñ o r a s del cuidado de las Escuelas 
p a t r i ó t i c a s de h i lados . 
Ljas refer idas damas s o l i c i t a r o n es-
t a r bajo l a p r o t e c c i ó n de l a P r ince -
sa de A s t u r i a s . Carlos I I I a c c e d i ó a 
e l lo y n o m b r ó socias a d icha Pr incesa 
y a las Infan tas d o ñ a M a r i a n a V i c -
t o r i a y d o ñ a M a r í a Josefa. 
r r e n ante noostros con i m a rapidez c i ó n de g u e r r a e l famoso corsa r io mas en Puer to Real , después A 
" v a r i e d a d desconcertantes. s i r F r a n c é s D r a k e a u t o r i z a d o o c u l - Jar l a i n f a n t e r í a apostada en i (le' 
u ia pía-E n el espacio de breve t i empo ho tamente por l a r e ina I sabe l empre.u- ya de Puntales , para evitar el ri 
isado desde l a na tu ra leza a rd ien te d ió en 1585 una e x p e d i c i ó n ce rn i rá barco de los ingleess, dando 
de Cas t i l l a hasta e l c l i m ó n l l o r ó n y : nuestras colonias de A m é r i c a . De pa- el lo t es t imonio Alonso de 1™ r , 
pa  
 
t i e rno del C a n t á b r i c o , para ba jar | so tovó en V i g o donde c o m e t i ó m i l escribano de cabildo de ia 
apresuradamente a i a n o e r a ue i m a r depradaciones; s u f r i ó un l ige ro df2S- C á d i z , a l d í a siguiente, r 
l a t i n o . Cuando los ojos no se había . - ! ca labro en Canar ias ; c a u s ó grandes mayo 
hab i tuado a ú n a l a languidez de los; estrogos en las islas de Cabo V e r d e ; dis'tai 
panoramas de b r u m a ; necesi tan ha- Se a p o d e r ó en Santo D o m i n g o de se- fué el p r i m e r s o c o l o " queTwñ011? 
cerse fuertes p a r a r e s i s t i r e l b r i l l o | &en±a m i l escudos del tesoro r ea l , ado d iz antes que n inguno de l o / L u 
de la 
era 
i t    l  l i   l a t   l  i l    ; i s t nc ia .1 de A r c o s de la Front 
ciue He 
de l a l uz l evan t ina , los colores cru-1 máf: d e " c o b r a r - ¿ ¡ los' p I r U c u l a r 7 r . T u c o m a í c ^ n o Z V ^ é r T e debS n, 
dos del M e d i t e r r á n e o . , rfisna.** ii« veinfM-n™ m i l ^ w o ^ k o ^ r , i i o r , ^ nw«v« u que ^ 
Pueblos 
33 del eaue r r aneo . , rescate de ve in t i c inco i l ducados en l iando D r a k e invencible re . t t l 
U M , ^as pa labras ! ¡Que fuerza de o ro y joyaa y abrasar m . g de ^ ^ d e s e m b a r c a r ^ 
u g e n c i ó n t i enen ! ¡ C o m o ^ a l decir > p n c ^ f r , , - «o L n * a . ™ h i ^ ™ J l ! ^ sa^ear la s u g e n c i o n u e u e n \ l T ^ ^ ^ ^ ^ ^ que a l l í e n c o n t r ó ; se apode- p o b l a c i ó n . C o n t e n t ó s e , , 
nada mas que eso M e d i t e r F á n e o , t u - r ó por esa de C a r t a ^ Q 0 ¿ I u . g l é cori incendiar y 
S r ^ ^ ^ c o n t r i b u c i ó n las aves y gaelones 'de t i e í o f t 
p o ^ E n efecto, e l I ^ ^ l l * ^ 0 * ^ *r0 Inéi .s e Ralla haS 
M e d i t e r r á n e o es u n mar p o l é m i c o * ü t f d,e abaa.lo l a r i a y de vas có las dose en la b a h í a , y después de un 
porque en su cauce y a lo l a r g o de ! c o ^ s de V i r g i m a y l a h i e n d a . in t en to de desembarco en el Punta] 
sus playas h a n o c u r r i d o , sn duda, i A l a r m a r o n las p i r á t i c a s empresas donde fué rechazado por Alonso de' 
los epsodos- m á s mpor t an te s que de a Fe l ipe i í , yu i en dispuso V i r ú e s y los valientes arcabuceros de 
E n a t e n c i ó n a las d i s t ingu idas c i r -
cunstancias v nobleza de don Blas de 
Quesada, cabal lero de l a Orden de 
Sant iago y vecino de V a l d e p e ñ a s , en 
e l r e ino de J a é n , y en recompensa 
del c a r i t a t i v o celo con que s o c o r r í a 
a los pobres enfermos de su pueblo 
en l a epidemia de te rc ianas , le h izo 
el R e y Carlos I I I , en 1787, merced del 
t í t u l o de Cas t i l l a pa ra s í y sus suce-
sores, con l a d e n o m i n a c i ó n de m a r -
q u é s de Navasequi l l a . 
L a p l a n t a y alzado de las Casas 
Cons i to r ia les de M a d r i d se a t r i b u y e n 
a l a rqu i t ec to y escu l tor e s p a ñ o l A l o n -
so Ca rbone l l . que n a c i ó en Va l enc i a 
a fines del s ig lo X V I . O b r a suya fué 
t a m b i é n el palacio del B u e n R e t i r o 
1 en t iempos de Fe l i pe I V . . 
de Cádiz con 
., volviéndose poco 
en p e r s e c u c i ó n del a u e v i lo t u r s a r i o . d e s p u é s t r i u n f a n t e los expedicionarios 
Mág no bas t and j aquel rey sur, p r o - a su pa t r i a , recibiendo amistosas 
T'Os recursos pei-soailes, ugoUido.t muestras de agradecimiento del ca-
por cont inuas y rioáJUJÍrosas g u e n & s , b i ldo de C á d i z . 
los j ' 
. E n ' M á s no p a r a r o n en esto los hechos 
Nueva Y o r k , de Londres y de H a m - ¡ v i r t u d de esta demanda, en e l cab i ldo heroicos de este preclaro hijo de 4r. 
cuenta 
tos. A l 
c i ó n , por lo menos en e! orden d i r e c t i -
vo , hac i a o t ras zonas del m u n d o , l a 
c u l t u r a que e n g e n d r ó el M e d i t e r r á -
neo se convie r te por necesidad en mo-
t i v o de d i s c u s i ó n . Verdaderamente , el p i d i ó a u x i l i o a sus pueblos y a 
sentido de l a v i d a que nos l l e g a de • grandes vasal los de l a Corona . 
burgo es una pa lpable r é p l i c a a las : celebrado en A r c o s de l a F r o n t e r a eos. Cuando en 1586, deseoso Felipe 
l'o+mas de v i v i r que idea ron A t e t a s , | po r su A y u n t a m i e n t o , en 4 de Mayo I I de vengar los ul trajes que de In-
Roma, F l o r e n c i a y , en genera l , t o - de 1585) se l e y ó una ca r t a ^ e l du_ g l a t e r r& h a b í a reCibido y humillar a 
dos los pajses donde e l o l ivo y l a v i d que de Arc0£1 e n Y Í a b a a su c iudad n a . l a o r g x ü l o s a Isabel i YesoiYÍ6 invadir 
se en t re lazan bajo el pa l io azu l d e l , ta l ) C0]1 i n s e r c i ó n de l a del reyj en las a( l l le l la nac .ón> apresando al efectolj 
^^^r^z:^ d s d ^ ^ e i r r U r ^ s S :̂cz c^r^\ :^ í^ 
i ^ c í " l a i s - elementos y l a inexperiencia de lo, 
ras , en uno de esos r incones v i r g i l i a - ! ^ E s p a ñ o l a , acomet ida p o r los i n g l e - generales se encargaron de desmen-
nos que enr iquecen ia C a t a l u ñ a , t a n bes- ^ c u m p l i e n d o l a c iudad con l o t i r t a n pretencioso apelativo, acudié 
r i c a en bienes providenc ia les . Desde, que a l rey ^ a l duque, su s e ñ o r d e b í a de nuevo a los pueblos, en demanda 
l a t e r r aza de l a m a s í a , t r ocada eiv. ¡ a c ° r ( ! 0 (lue sesenta infantes de su del a u x i l i o debido, a que Arcos con-
palacio r ú s t i c o , he podido c o n t e m - ¡ mMic ia , mandados por su c a p i t á n don c u r r i ó , enviando a Cádiz cien infan-
p i a r a eso va l le ' de L lavaneras que ha A lonso de V i r r u é s Maldonado M a n - tes, que a l l í se embarcaron, uniéndo-
c h e ñ o ; que lo h a b í a sido en Flandes se en L i sboa a l a escuadra, bajóla 
e h i j o de A r c o s de l a Frontera. , sa l ie- i conducta del m i s m o cap i t án don Alon-
SQ a l pun to p a r a C á d i z , a embarcarse so de V i r ú e s M a n c h e ñ o , cuyo nombra-
o n l a mencionada escuadra . A s í se mien to para manda r todas las expe-
v e r i f i c ó , m á s h a b i é n d o s e d i la tado ruu - diciones prueba l o mucho que el Con-
brasa de fuego, de l a mue l l e c u r v a | cho l a e x p e d i c i ó n , po r l a t a rdanza de l | cejo y e l d u q ú ^ de Arcos fiaban de su 
de una co l ina , pa ra deslizarse luego ; r e y en env i a r las opor tunas ó r d e n e s , ; v a l o r y p e r i c i a . D e s p u é s de soportar 
s igni l ' i í rado p a r a m í como u n a s í n t e -
sis he rmosa de ' lo m e d i t e r r á n e o " . N i 
s iqu ie ra ha fa l tado Ja c o l a b o r a c i ó n 
de u n a g r a n l u n a redonda que a l t e r -
m i n a r el c r e p ú s c u l o s u r g í a , hecha una 
l a C o m p a ñ í a de mujeres de San ta ; ciudadanos aquel los dos f ra i les y t a n 
j B á r b a r a , que t a n b r i l l a n t e papel de- ' tos o t ros como y o he v i s to an imando 
s e m p e ü ó en los s i t ios que i n m o r t a l i - i po r todas partes a l pueblo c o n u n 
zai 'ou a Gerona, no t ienen e l v a l o r • c r u c i f i j o en l a m a n o ! " 
de las palabras evocadoras que en- ¡ V a l o r y odio a N a p o l e ó n , que en-
« r e s a c a m o s da u n l i b r o sobre í las ' ca rnaba las ideas p romulgadas po r | 
operaciones de l e j é r c i t o s i t i ador de . l a R e v o l u c i ó n f rancesa: he a q u í l o ' 
De Barcelona 
ASTE LA FUTURA EXPOSICION 
E l A y u n t a m i e n t o de Gerona ha 
de C a t a l u ñ a e n l a g u e r r a de indepen que carac ter iza aque l la enca rn izada . acordado acudi r a l a i n f o r m a c i ó n 
dencia . " E l m á s l i g e r o soplo de a i r e l u c h a en nues t r a p a t r i a , ent re dos ' ab ie r t a por los s f iño res comisar los ge-
M e e m o s ese l i b r o — h a c i a f l o t a r y . mundos con t rapues tos . nerales de l a E x p o s i c i ó n Genera l E s - I r o s a r t í s t i c o s , cons t ruyendo sus pa-
descubr i r los lazos que d i s t i n g u í a n a U n a de las mujeres de l a mencio-I p a r i ó l a c I n t e r n a c i o n a l de I n d u s t r i a s ' seos a r q u e o l ó g i c o s , r econs t ruyendo 
celona, con a te r r i za je de i d a y v u e l t a 
en Gerona, a semejanza de l se rv ic io 
que func iona entre P a r í s y Londres 
a base de los "handleys-pages" , ca-
paces pa ra diez pasajeros. 
L a c iudad de Gerona, po r su par -
te, c o r r e s p o n d e r í a a estas f a c i l i d a -
des h a c i é n d o s e m á s a t r a c t i v a , orde-
nando y poniendo de r e l i eve sus teso-
las mujeres de IHS C o m p a ñ í a s de S/u -1 nada C o m p a ñ í a de Santa B á r b a r a que I E l é c t r i c a s que h a de celebrarse en 
t a B á r b a r a a lgunas de las cua'es a l - m á s sobresal ieron duran te el s i t i i o de i esta c iudad, don F ranc i sco C a m b ó y 
don J u a n P ich , pa ra l a a p o r t a c i ó n de 
ideas e in ic ia t ivas re lacionadas con 
l a mi sma . Las interesantes in i c i a t ivas 
que aque l la C o r p o r a c i ó n propone , y 
que, de aceptarse, en todo o en p a r . 
canza ron en esa jo rnada—el au tor se 1809 fué u n a ampurdanesa , d o ñ a L u -
í e f i e r e a i 19 de sept iembre de 1S09, c ia Jonama, que a l a s a z ó n contaba 
conocido por e l " G r a n d ía de Gerot a" v e i i n t i c u a t r o a ñ o s ( h a b í a nac i ido en 
-—las recompensas y las d i s m c i o n e s L a B i s b a l a 18 de Marzo de 1785), 
de los va l i en te s . ¡Qué m o t i v ó da e m ú h i i j a de don J o s h é Jonama, cordone-
1 a c i ó n para los hombres quecompo- r o uno de los p a t r i i o t a s gerundenses i te. b e n e f i c i a r í a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
n í a n la g u a r n i i ó n ! ¡ P o d í a n ellos que- que e l d í a 5 de j u n i i o de 1808 pro-1 a . l a i n m o r t a l ^ c iudad, pueden resu-
dar a la zaga de esa h e r o í n a s de1 j m o v i e r o n u n l evan t amien to popu la r mi r se en esta f( 
pa t r i o t i smo? ¿ P o d í a n en una na ' . - i t ra , que o b l i g ó a las autor idades de Ge-
oder en va lo r a las mujeres? I r o ñ a a o rgan iza r l a defensa de l a p l a -
L a ca l idad de l au to r d á a i ^ as pa - ! za . Casada en 1807 con e l i r l a n d é s 
E x p o s i c i ó n en í a S e c c i ó n a r t í s t i c a , 
—Siendo « n a de las cua t ro grandes 
secciones en que se d i v i d i r á l a E x -
labras una i m p o r t a n c i a excepc iona l . | F i t z Geral , t en ien te de granaderos del : P08^011 General E s p a ñ o l a l a t i t u l a d a 
no se t r a t a de un e s p a ñ o l i r j u h o s n r eg imien to de ü l t o h i a , que en 1808 
las glor ias de su p a t r i i , n i i-3 u n na- e r a gobernador del ca s t i l l o de l a T r i -
t u r a l que juzga desapasionadamente n i d a d de Rosas, t u v o o c a s i ó n de d é -
los hechos, n i s iqu ie ra de u n f rar t - m o s t r a r su v a l o r y p a t r i o t i s m o a u x i -
c é s que escribe sobre aquellos suco- l i ando a los soldados que r e s u l t a r o n 
sos cuando, t r an scu r r i dos muchos her idos en los sangrientos combates 
a ñ o s desde que se desa r ro l l a ron , cons ^ue precedieron a l a t o m a de aquel 
t i t u y e n ya m a t e r i a h i s t ó r i c a pa ra u n fuer te por los franceses el 5 de D i -
estudio i m p a r c i a l y ob je f ivo . E l au-1 c iembre del p r o p i o a ñ o . 
t o r es G o u v i o n Saint Cyr genera l en | l o n s t i t u i d a en J u l i o de 1809, por 
jefe de las operaciones de C a t a l u ñ a i n i c i a t i v a espont4nea y con a r r eg lo a 
en 1808 y 1809; l a obra se t i t u l a J o n r las ins t rucc iones del gobernador de l a 
n a l des olperations de P a r m é s de Ca p laza don M a r i a n o A l v a r e z de Cas-
í a l e g n e en 1808 a 1809. Las palabras t r o , l a C o m p a ñ í a de Santa B á r b a r a , 
ríe Saint Cyr cons t i tuyen e l m e j o r d o ñ a L u c i a Jonama fué nnombrada 
homenaje a las mujeres de Santa B á r comandanta de l a escuadra de San . 
ba ra y l a leyenda m á s adecuada pa ra Narc iso , a l a que fué designada l a m i s i ó n p r o v i n c i a l de Monumentos y 
p Imonumento que sus descendientes i p laza de San Pedro , desde l a que l a Sociedad de A t r a c c i ó n de .Foraste 
se proponen e r i g i r a su m e m o r i a . d e b í a atender a l ba lua r t e del mismo 
Estos ju i c ios en que se reconoce; nombre , b a t e r í a de San Narc iso , Sa-
noblemente las cualidades del a d v e r - | r r a c ina s y puestos in t e rmed ios hasta mentes de propaganda, 
sario, no son ra ros en los m i l i t a r e s l a pue r t a de San C r i s t ó b a l en l a t o -
franceses que t u v i e r o n ocasi5n de r r e de G i r o n e l l a . Es t a escuadra dis-
aprec iar el va lo r y l a tenacidad del i t i n g u i ó s e s ingu la rmen te en las Jor-
pueblo e s p a ñ o l en aquel la guer ra oue : nadas del 8 de j u l i o y el 2 de agosto 
tan funesta h a b í a de ser para las ar- i por l a eficaz ayuda pres tada a los 
mas n a p o l e ó n i c a s . Recordamos que i defensores, despreciando l a l l u v i a de 
e l mar i sca l Lannes , uno de los g r a n - | balas, bombas y granadas que c a í a n 
sobre l a c iudad . 
U n rasgo, en t re otros , r e t r a t a e l 
c a r á c t e r de la s e ñ o r a Jonama de F i t z 
Gera ld y su odio a l i nvaso r . E n f e r m o 
el general A l v a r e z de Castro y sus-
pendidas las hostiIida,des del iberaban 
S e c c i ó n de A r t e , en la que h a b r á u n 
p a b e l l ó n destinado a l a e x h i b i c i ó n 
p l á s t i c a y f o t o g r á f i c a de las bellezas 
a r t í s t i c a s y a r q u e o l ó g i c a s de las d i -
versas ciudades de E s p a ñ a , se s o l i c i -
ta una sala especial donde pueda 
abarcar el tesoro a r t í s t i c o que ;la 
c iudad contiene, "no t an s ó l o por me-
dio de l documento f o t o g r á f i c o , s ino 
a base de reproducciones p l á s t i c a s , 
in te rpre tao iones p i c t ó r i c a ^ y selec-
tos "specimens" a u t é n t i c o s " que pue-
dan despertar l a cu r ios idad del v i -
s i tan te e i n c i t a r l e a i r a Gerona. E n 
caso de concederse d icha sala, e l 
A y u n t a m i e n t o se d i r i g i r í a a ent ida-
des como el Cabi ldo ca ted ra l , l a Co 
ros, pa ra l a e d i c i ó n de g u í a s , p ros-
pectos, planos, postales y o t ros ele-
sus monumentos abandonados, sa-
neando sus plazas y calles^ ' c u l t i -
vando el t i p i s m o d© sus fiestas y sus 
t radic iones , o rganizando y recogien-
do las notas f o l k - l ó r i c a s de l a co-
m a r c a . . . 
Pa r a i n c o r p o r a r estas i n i c i a t i v a s a l 
p l a n genera l de l a ' E x p o s i c i ó n , e l 
A y u n t a m i e n t o d e s i g n a r í a una c o m i -
s i ó n in tegrada por elementos del m i s -
mo y ot ras fuerzas v ivas de l a c iudad, 
l a cua l l l e v a r í a a cabo los estudios 
necesarios, e m i t i é n d o s e u n e m p r é s t i t o 
pa ra c u b r i r los gastos. 
Estas inicia t ivias , que m e r e c e n con-
t r o l y estudio, pero no esa c r í t i c a 
negat iva , p r o p i a de impoten tes , que 
es te r i l i za de antemano los p r o p ó s i t o s 
m á s nobles,, h o n r a n c ie r t amente a l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l que, pensando 
en el engrandecimiento de l a c iudad, 
ha ten ido el ac ier to de f o r m u l a r l l i s . 
U n a de « l i a s , l a que se re f i e re a l a 
p r o n t a c o n s t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l de 
Blanes a V i l a j u i g a , no es nueva pa-
na nuestros lectores, pues se t r a t a 
de u n g r a n p royec to po r e l que v e n i -
mos p r o p u g n a n d o . desde hace a ñ o s . 
E n cuan to a la que t iene por objeto 
dar a conocer los tesoros a r t í s t i c o s 
y a r q u e o l ó g i c o s que enc i e r r a Gerona, 
todo el que de c u l t o ' se p r ec i a ha de 
v e r l a con s i m p a t í a . L a doble l í n e a 
f é r r e a de Ba rce lona a P o r t b o u se i m -
pone, y en par te e s t á ya cons t ru ida . 
des generales de N a p o l ó n , poco antes 
de m o r i r h izo el m á s cumpl ido e lo-
gio de los d e m á s que en Zaragoza . 
" ¿ Q u e g u e r r a ! — exclamaba — ¡ Q u é 
hombres ! U n s i t io en esta ca l l e ; una 
•mina debajo ríe casa casa. ¡ V e r s e 
obl igado a m a t a r a tantos valientes, o ' respecto a l a c a p i t u l a c i ó n de l a plaza 
L a r e p a r a c i ó n de car re teras en la f o r -
C o m u n l c a o á o n o s . — Como c o m p l e - I m a que se i nd i ca en el i n f o r m e , debe-
mento necesario de. esta i n i c i a t i v a , . r í a s é r u n hecho cuanto antes, inde-
d e b e r í a establecerse una fác i l y c ó - pendiente de l a E x p o s i c i ó n que se o r -
moda c o m u n i c a c i ó n ent re Ba rce lona y 
la f ron te ra , imp lan tando l a doble l í -
nea f é r r e a en todo el t r a y e c t o ; cons-
t ruvendo e! f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o de 
Blanes a Vllaj t j lga, o a P o r t b o u ; re-
parando las carretera.s. especia lmen-
te la de M a d r i d a L a Junquera , ha-
ciendo desaparecer los badenes exis-
tentes en las mismas y ensayando los 
pavimentos de h o r m i g ó n de cemento. 
Línoji a e r * a .—D e b e r í a establecerse 
una l í n e a a é r e a de P e r p i ñ á n a B a r -
ganiza, dado el creciente t r á f i c o que 
hay en el las, y s i n g u l a r m e n t e en l a 
de M a d r i d a F ranc i a . E l se rv ic io nor -
m a l de pasajeros por las ru t a s a é -
reas, ent re Da rce lon^ y P e r p i ñ á n es 
perfectamente fac t ib le . No se t r a t a , 
pues, de proyectos i l u s i o r i o s que caen 
por su base. 
Gerona ha sido, du ran te s iglos , por 
su s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a , u n a de las 
chularics catalanas m á s per judicadas 
p o r las guerras . Los e j é r c i t o s que han 
hac ia e l m a r y p o b l a r l o de m a g n í f i -
eos resplandores de p la ta . 
L a c í i s m a f o r m a del va l l e erja y a 
" u n ac ie r to" . Ba jaba suavemente de 
u n a serrezuela , encauzado en t re las 
col inas armoniosas . E l pueblo, todo 
disperso en una p r o f u s i ó n de huer-
tas y r f imajes , b lanqueaba a l so l d i -
v i n a m e n t e ; r e s a l t a b a ^ a r a to s las 
casas de matices j ocundos : a m a r i l l o 
tenue, azu l c l a ro , ocre pa j i zo ; y por, 
todas partes , pinos, vides, a lmendros , 
higuenas. A l l á en f rente , e l m a r , sur-
cado pa ra m a y o r efecto por las c l á -
sicas velas t r i a n g u l a r e s . Y en l a p u n -
t a de las col inas , en f i n , una Ig les ia 
de rec to y cor tado campanar io , ui^a 
e r m i t a m u y blanca, u n grupo de ed i -
f i c i o s ; todo a l a moda de I t a l i a . 
A h o r a , m ien t r a s escribo, e l t r a s -
a t l á n t i c o me l l e v a por u n m a r g r a n -
de, cuyja d i m e n s i ó n , aunque s ó l o p r e -
sent ida, a b r u m a el e s p í r i t u . E s t o y en 
el ab ie r to O c é a n o y es ahora cuando 
el recuerdo del m a r que i l u s t r a r o n 
gr iegos y la t inos alcanza u n a v a l o -
r i z a c i ó n m á s ex imia -
E l recuerdo de esa Imjagen m e d i -
t e r r á n e a se ava lo ra t o d a v í a m á s po r 
el j ú b i l o del amanecer, cuando el po -
deroso buque surcaba aque l la p l a n i -
cie de u n azul in tenso y vo laban , como 
verdadenas grandes aves m a r i n a s , las 
barcas de v e l a a lrededor . M á s t a rde 
? p a r e c i ó l a costa. E r a hacia t i e r r a s 
de Granada y M á l a g a . S u r g i r á n los 
cor t i jos -s^bre* los al tozanos, pobla-
ban con su b l a n c u r a las morenas 
m o n t a ñ a s , y eran t a n blancos, y en 
ocasiones l^an numerosos , que l a de-
maeiado usada frase de "banda de pa-
lomas que abaten su v u e l o " t e n í a en 
esa o c a s i ó n u n a in sus t i t u ib l e o p o r t u -
n idad . 
V e l i i M e d i t e r r á n e o , cuenca p r i v i -
legiada del m u n d o : Ip. bel leza, l a a r -
m o n í a y el p lacer se j u n t a n p o r g r a -
cia de los dioses en su seno. Cuando 
u n hombre que h a sido fo rmado en 
otros c l imas He.sra a cua lqu i e r a de 
sus p layas . Inmedia tamente n o t a co-
mo que el a i re e s t á templado p a r a u n 
r i t m o d i s t in to . L o t r á g i c o n o f a l t a 
en ese m a r ; has ta d i r í a m o s que l o 
t r á g i c o , como idea e s t é t i c a y como 
f u n c i ó n r e l i g io sa ( v é a s e a Niefzsche 
t r a t ando d e l ^ d i o n i s i a n i s m o " ) , ha na-
cido en e l M e d i t e r r á n e o . No obs tan-
te, y en l a peor de las coyun tu ra s , 
como esta ac tua l de los ho r ro res s i n -
d ica l i s tas , h a y algo en el M e d i t e r r á -
cuando l l e g ó a q u í l l a a Santo Dc .min- \ los recios temporales que acometieron 
go, y a h a b í a e l corsa r io D r a k e aban- • a aquel la desdichada escuadra y p«-
donado l a i s l a cargado de r icos des- I lear con v a r o n i l denuedo contrata 
po jos . S i g u i ó l e s d e s p u é s par te de l a ; inglesa , pa ra v o l v e r a España, vióse 
escuadra a Cartagena, y luego a l a obl igado a rodear toda la Escocia e 
F l o r i d a , m á s teniendo s iempre la des , I r l a n d a , sufr iendo grandes penalida-
g r a c i a de l l e g a r tarde , O r n a n d o a Es - j des, has ta que l l ega ron a la Coruña. 
p a ñ a l a e x p e d i c i ó n a p r i n c i p i o s do i A l l í p e r m a n e c i ó con su gente bastan-
1587 s in haber podido cas t igar a l > te t i empo, has ta que trasladados a 
a t r ev ido corsa r io , que cada vez m á s otros buques, pudieron tornar a BÍ 
ensorberbecido p o r l a p r o t e c c i ó n que i pueblo na ta l , ha r to mermados por la 
le deparaba l a f o r t una , se a t r e v i ó a guer ra , ios suf r imientos y las pena-
embest i r a C á d i z , e l d í a 29 de a b r i l > Hdad-'s 
de 1587. { mgnti ABBB. 
La A. G. N. de 
CONCLUSION 
L A S C O J í C L U S I O í í E S 
L a Asamblea d e l i b e r ó con e x t e n s i ó n 
acerca de v a r i a s proposic iones del 
presidente, s e ñ o r H e r r e r a , r e l a t i v a s : 
a) a l a v i d a e s p i r i t u a l de los p ropa -
gandis tas ; b ) a l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n , y c) a las normas de l a 
a c t u a c i ó n p r á c t i c a . 
. E l r e su l t ado de l a d e l i b e r a c i ó n se 
c o n c r e t ó en las conclusiones s igu i en -
tes : 
l a . L a A . C. N . de P. recomienda 
a gus miembros l a m á s escrupulosa ^ 
observancia de las no rmas generales "Cardenal Secretar io de Estado. OJ-
de a c c i ó n socia l , .emanadas de l a San. , rna Asaml3iea general Asociación^ 
t a Sede del P r i m a d o y d e j o s ^Pre la- / t61 ico .Re ;? ¡ona l Propagandistas 
n ida d e s p u é s Ejerc ic ios E^p,'rl .¿iji-
r e i t e r a f i l i a l inquebra.ntabl!e 
s i ó n Su Sant idad v exprésa le 
blea acuerda recomendar Pr0P t(ir¡-
distas escrupulosa adhes ión <* 
dades e c l e s i á s t i c a s f idel ís ima 0 ^ 
vanc ia normas P o n t í f i c e soD^ anda. 
d e r a c i ó n pa l ab ra actos Pr°p jn(en-
con ot ras medidas conducentes 
s i f i c a c i ó n v i d a esp i r i tua l» V™* 
HeiT6' 
Ó T E O S ACUERDOS 
E l s e ñ o r H e r r e r a hizo un sentido 
elogio del Cardenal Guisasola, recor-
d é sus admirables Pastorales, 
cont ienen seguras normas de accw1! 
socia l , y propuso se env íase un teie' 
g r a m a de p é s a m e a l Obispo auxilié 
de T o l e d o A s í se hizo. 
Con el acuerdo de que los Ejercicio' 
Esp i r i t ua l e s de l a Asociación, corres-
pondientes a l p r ó x i m o a ñ o se celebrê  
en L o y o l a , comenzando el 31 de ago 
to y t e rminando el 6 de septiemD^ 
y de que los Centros de Zaragoza,^ 
Valenc ia , organicen ejercicios re^ 
nales, a s í como, s í les fuera pos)"; 
Sev i l l a v Gal ic ia , se unan a la sep 
m a Asamblea genera l . ^ 
Se d i r i g i e r o n los siguientes 
g ramas : 
dos e s p a ñ o l e s pa ra sus d i ó c e s i s res 
pectivas. Cuando entre var ias en t ida-
des u organizaciones c a t ó l i c a s ex i s tan 
discrepancias de c r i t e r i o en o rden a 
su a c t u a c i ó n p r á c t i c a , debe i n f o r m a r -
se cada Centro de los deseos de l a 
a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a y a ú n no ha -
b i é n d o s e ex te r io r i zado p ú b l i c a m e n t e , 
acomodarse f ie lmente a e l las . Los se-
c re ta r ios de Centro» m a n t e n d r á n a 
ese efecto una estrecha comun ica -
c i ó n con sus Prelados. 
2a. Los propagandis tas s e c u n d a r á n 
con e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s los r e i t e r a -
dos deseos de Su Sant idad acerca de 
l a m o d e r a c i ó n c r i s t i a n a de l lenguaje 
que debe emplearse en los actos de 
propaganda. 
3a. L a A s o c i a c i ó n entiende que u n a 
de las causas del t r a s to rno soc ia l , 
e s t r iba en que los p rop ie t a r io s y los 
pat ronos desconocen sus deberes so-
ciales, y en consecuencia se propone 
neo que ñ o p ierde nunca su r i s a . No o rgan iza r conferencias semipr ivadas 
el i d i l i o , n i el du lzor de é g l o g a | ^ ^ t l n ^ £ 0 I f J t 0 lIustraBles so-
dista. 
S a l ú d a l e respetuosamente, 
ra- , , Residí 
" N u n c i o de Su Sant idad . -^6 
cia J e s u í t a s . San S e b a s t i á n . 
Propagandis tas reunidos ^ 
Asamblea gene ra l agradecem ^ 
mente amable te legrama ^ ad-
Rei teramos f i l i a l inquebranw 
h e s i ó n Santa Sede. Tengo s a w ^ 
comun ica r l e unos acuerdos „ 
consiste recomendar ^ ^ ^ . - n e c ^ ' 
b re los deberes de l a p rop iedad y e l 
p rec i samente ; es u n a cosa vaga, l ' 6 " , „ ^ ¿ r f * pagandistas. Espero ciari« 
r 0 s ^ ' t r ^ ^ ^ n ^ n T - ^ ' L 6 - Í H ' Se encomienda a l Centro de Za - Pronto de pa lab ra resto obra 
o se t r aduce en u n a ie f e I ragoza l a o r g a n i z a c i ó n de l a propa- cía. H e r r e r a . " _ q 
;eramiento del á m m o . E l á n i m o l i g e - . I l „ 6 , , . , „ A ^ XT A„ -D "To ledo . Obispo aux i l i a r . J 
c ion , casi t a n c l a r a como las i m p r e - \ , J T J - 4. , „T, «-ci . _ .7 Si • i i „-u,-4.„„<.r A* pa ra los propagandis tas l a obra E l siones* f í s i c a s , que el hab i tan t t . de • * 
ot ros c l imas nota al descender SÍ 
bre l a costa m e d i t e r r á n e a . 
J o s é M a . S a l a v c r r l a . 
a lma de todo apostolado", de don J . 
D . Chau ta rd . 
6a. L a A . C. N . de P . a y u d a r á e f i -
cazmente a l a C o n f e d e r a c i ó n de Es-
- J ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ J ^ . i tudiantes C a t ó l i c o s ; y 
invadido nues t ra p a t r i a han ten ido j 7a. L a A . C. N . de P. c o a d y u v a r á a l 
que es t re l la r se s iempre, f a t a lmen te , j desa r ro l lo de l a I n t e r n a c i o n a l C r i s -
c o n t r a sus m u r o s g lor iosos . Jus to es . t i ana . 
que l a c iudad que t an to ha suf r ido | 
y tantas pruebas de p a t r i o t i s m o ha 
dado aproveche en nuestros d í a s las 
ventajas de su s i t u a c i ó n p a r a bene-
f i c i a r de ese g r a n cer tamen f u t u r o 
que h a de ser i n i c i o de u n a era de 
y rospe r idad pa ra C a t a l u ñ a y su ca-
p i t a l , si e l e s p í r i t u de c i u d a d a n í a , de 
l i b e r t a d y de j u s t i c i a l o g r a imponerse 
a l f i n . 
(.'arlos Rahola , 
servancia normas pontificia5 ^ r » - n 
mente re la t ivas m o d e r a c i ó n y ^ . 
en pronaganda y v ida e s p i r i ^ ^ f 
pagandistas. Espero ^ d a n ^ 
Te 
retín 0 
dos Eje rc ic ios Espi r i tua les T pa-
Asamblea genera l enteranse ^ 
gandistas con profunda pe ^ c í » 
mien to Cardenal P " " 1 ^ ' ^ ^ rf5, 
e n v í a Su I l u s t r í s i m a m á s s?" trfcW| 
petuoso p é s a m e , a s í como ^ e#, 
Cabi ldo P r i m a d o . Asamblea c0r 
todos Centros E s p a ñ a o ^ e ^ p 
pora t ivamente m i s a corr 
alma. Cardenal .—Herrera . 
ú é m d b C i 
